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  .ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ
   
 
 Résume: 
   Avec  la multitude,  l’ampleur  des  grands  projets  et  la  complexité    du  contexte 
fonctionnel lieux où sont exercés. On plus les pressions concurrentielles croissantes. 
il est devenu obligatoire pour  les entreprises de créer un avantage de concurrence 






des outils de  la comptabilité de management tells que  le budget prévisionnel, et  la 
méthode  de  cout  cible,  programmation  linéaire,  la  méthode  de  Pert/cout  
qui sont  détermines les couts de production qui sont d’une grande importance pour 







Comptabilité  de  management,  Des  outils  de  comptabilité  de  management,   Les 





     With  the  diversity  of  the  projects  volume  and  the  complication  of  the 
environment that they are making thier activities in it,  also by the increasing of the 
competition  pressure,  the  companies  become  obliged  to  create  a  competitive 
advantage and doing the possible to make  it continuous, to make  it the first  in the 
field   of its activity, through the well use of the  Economic resources, and the supply 
of  customers  needs with  high  quality  and  the  least  cost  possible  at  the  suitable 
moment, however  its  is obliged to understand, to analyse  its cost, taking the most 
suitable means and the best ways, to realise a competitve advantage by  it,  it come 
be the  first where the the activities are done, by the use of   tools of management 
Accounting: budget,  target  costing,  linear programming  and method pert/cost,  to 
determining  the  production  costs  that  they  get  a  great  importance  for  whole 
companies  especially  the  algerians,  this  for  adapt  to  the  requirements  of  the 
competitive environment. and our  research contains a case study we  tried  in  it  to 
applied  some  tools  according  the  conditions  of  an  algerien  company  "large Mills 
South ‐ Biskra ‐" 
Key  words:  management  accounting,  tools  of  management  accounting,  costs, 
production,  production  costs,  determining  the  costs  of  production,  quantitative 
methods to determine the costs. 
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ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻜﻤﺎ ﻭﻨﻭﻋﺎ ﻭﺘﻭﻗﻴﺘﺎ  ﺯ ﻗﻭﺘﻬﺎ ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕﻴﻭﺘﻌﺯ ،ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺓﺒﻁﺭﻴﻕ ﻜﻔﺄ
 ،ﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻬﻡ ﻭﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺘﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺘﻌﻘﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻭﻭ ؛ﻭﺘﻜﻠﻔﺔ
ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ  ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺒﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺘﻬﺎ،ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺹ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻭ
ﻙ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻗﺩﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻁﺎﻉ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻌﻴﺏ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠ ﻗﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ ﻭﺘﺨﻔﻴﻀﻬﺎ
، ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﺘﺒﻨﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﻜﺎﻤل ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﻤل ﻭﺠﻪ
   .ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﻨﺠﺎﺡﻭﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ  ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ، ﻓﻲ ﺨﻔﺽ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ، ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ،
ﻭﺒﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ، ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺙ      
ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭ ،ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔﺘﻀﻤﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺒل ﺍﻟﺘﻲ 
ﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﻴﻥ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺘﻴﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺇﺤﺩﻯ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ  ﻗﺩﻤﺕﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ، 
ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺘﺨﻔﻴﻀﻬﺎ،  ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻋﺩﺓ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻀﻤﻥ ؛ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﺕ : ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺒﻴﻥﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ، ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ، ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻭﺍﻟﻭﻗﺕ، 
ﻭﻗﺩ ﺍﺘﺴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ  ،ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ...  ، ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ،ﺍﻟﻤﻨﻀﺒﻁ
ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻬﺘﻤﺔ  ﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺒﻴﺭﺓﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﻜ ﺓﻤﻊ ﺯﻴﺎﺩﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ 
   .ﺓ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻓﻀل ﻷﻫﺩﺍﻓﻬﺎﺒﺈﺩﺍﺭ
  ﻁﺭﺡ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ
  :ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻁﺭﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ 
  ؟ ﻜﻴﻑ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
  :ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻭﺒﻐﺭﺽ ﺍﻹﺤﺎﻁﺔ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺘﻡ ﺼﻴﺎﻏﺔ 
  ﻭﻤﺎ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ؟ ﻤﺎﺫﺍ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﺃﺩﻭﺍﺘﻬﺎ؟-1
  ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﺒل ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ؟-2
  ﻜﻴﻑ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﺴﻤﺢ ﻤﻥ ﺭﻗﺎﺒﺘﻬﺎ ﻭﻗﻴﺎﺴﻬﺎ؟ -3
  ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﺒﺴﻜﺭﺓ؟ﻤﺎ ﻫﻲ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟ-4
 ب 
 
  ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ
  :ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻟ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻤﻨﺎ
  .ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ  -1
  .ﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﺒﻴﻥ -2
  .ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ -3
ﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﺒﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ  ﺘﺤﺩﺩ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ -4
  .ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕﻟﻠﺠﻨﻭﺏ  ﻯﺍﻟﻜﺒﺭ
  ﺍﻟﺒﺤﺙﺃﻫﻤﻴﺔ 
  :ﻓﻲ ﺒﺤﺙﺘﻜﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟ
ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ  -1
ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻺﺩﺍﺭﺍﺕ ﻜل ﻤﺎ ﺘﺤﺘﺎﺠﻪ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﻤﺎ ﺘﻭﻓﺭﻩ ﻭﻫﻭ ،ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ
 .ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
 .ﻴﻘﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻭﺭﻗﺎﺒﺘﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻜﻔﺄﺓﺒﻁﺭﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ   -2
  ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ
  :ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰﻓﻲ ﺃﻨﻪ ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ  ﻠﺨﺹ ﺃﻫﺩﺍﻑﻨ
  .ﻻﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺎﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺠ -1
  .ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻭﺍﻟﻜﻑﺀ ﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ -2
 .ﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ -3
 .ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﺒﺴﻜﺭﺓ -4
  ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ
  .ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻫﺎﻡ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻻ ﻭﻫﻭ -1
  .ﺘﺒﻴﺎﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ -2
  .ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ -3
 ج 
 
  .ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥﻓﻲ ﻴﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻭ ﻴﺴﺎﻫﻡ  ﺒﺤﺙﺍﻟ -4
  ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ
ﻴﻌﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻭﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺘﻤﺎﺸﻴﺎ ﻤﻊ ﻁﺒ
ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻬﺎﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ 
ﻬﺎ ﻭﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﻟﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺼﻑ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤ
 ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻭﻤﻨﻬﺞ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ  ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺭﻀﺔ ﻨﻅﺭﻴﺎ  ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ
  .ﺒﺤﺙﺒﺎﻟﺘﻌﻤﻕ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟ
  ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ
  :ﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﺠﻬﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺼﻌﻭ
  .ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ -1
، ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ: ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻓﻘﺩ ﻭﺍﺠﻬﺘﻨﺎ ﻋﺩﺓ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ -2
  .ﻋﺩﻡ ﺘﻔﺭﻍ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ
  .ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ -3
  ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺒﺤﺙ
ﻓﺈﻥ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﻤﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﺠﺯﺃﻴﻥ، ﺠﺯﺀ ﻨﻅﺭﻱ ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ،  ﺔﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍ ﻥﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋ
ﻭﺠﺯﺀ ﻋﻤﻠﻲ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ،  ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻓﺼﻠﻴﻥ
 . -ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ-ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺅﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ 
ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ  ﻭﺩﻭﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﻨﺸﺄﺓﺇﻟﻰ ﻓﻴﻪ  ﻭﺘﻁﺭﻗﻨﺎ  ،"ﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﺍ": ـﺒ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻥﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل  ﺘﻀﻤﻥ :ﺙﺤﻴ
ﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻓﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، 
  .ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ
ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺇﻟﻰ ، ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﻓﻴﻪ "ﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻜﺎ": ﺒـﻌﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻜﺎﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، 
  .ﺍﻟﺦ...ﻭﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ
 د 
 
ﻓﻴﻪ  ﻨﺎﺤﻴﺙ ﺘﻁﺭﻗ، "ﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﺒﺴﻜﺭﺓﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎ" :ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻥ ﺒـﻭﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
 ﻁﺭﻗﻨﺎﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻤﻥ ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﻭﻫﻴﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺜﻡ ﺘ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ  ، ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﻭﺍﻗﻊ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ"ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ"ﺇﻟﻰ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﺤﺎﻭﻟﻨﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭ ﺒﺎﻟﻭﺤﺩﺓ ﻤﺤل
  .ﻭﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ
 ﻲﻭﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﻭﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺴﺩ ﻓ: ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ












  : ﺍﻷﻭﻝﺍﻟﻔﺼﻞ 
 .ﶈﺎﺳﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔﺍ




ﺃﺼﺒﺢ ﻴﻨﺼﺏ ﺤﻭل ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﻤ ﺍﺕﻙ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺸﻤﻤﺎ ﻻ    
ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﺒﺄﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻅﺭﻭﻑ  ﺍﻟﻭﻗﺕﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ 
ﺒﻐﻴﺔ ﺨﻠﻕ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ﺅﺴﺴﺔﻴﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺍﻟﻨﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﺎﺯ ﺒﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ، ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻭﺭﺍﺀ ﻗﻴﺎﺱ ﻭﺘﻘ
ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻬﺎﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻟﺯﻤ ،ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺴﺒﻕ ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ
ﺍﻟﺭﺸﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﺭﻀﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ  ﻤﻊﻋﻥ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺇﻥ ﺃﻤﻜﻥ، 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻫﺫﻩ ، ﺩﺓ  ﻭﺘﻌﺯﻴﺯﻫﺎ ﺃﻴﻥ ﻴﺼﻌﺏ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭ
ﻭﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻁﻠﺒﺕ ﻓﻴﻪ، ﺤﻴﺙ ﺘﺴﻤﺢ  ﺅﺴﺴﺔﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺘﻨﺴﻘﻬﺎ ﻭﺘﺒﻠﻭﺭﻫﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺩﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤ
  .ﺒﺎﻟﺴﻴﺭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻟﻌﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻓﻌﺎل ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻜﻤل ﻭﺠﻪ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﻔﺭﻭﻉ  ﻫﻲ ﻤﺎﻭ ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺠﺎﻟﻬﺎ؟ ؟ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻫﻲﻓﻤﺎ    
   ؟ﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎﺇﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺍﻷﻭﻤﺎ ﻫﻲ  ؟ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ
  .ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻔﺼل




  ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
 ﺃﺼﺒﺤﺕﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﺘﻌﻘﺩ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ  ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻬﺎﺌل ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﻤﺎ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻤﻥ ﺘﻌﺩﺩ ﻭﻜﺒﺭ   
 ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻤﻠﺤﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻪﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ  ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ 
 .ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺝ ﺔﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺎﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺒ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﻅﻬﺭ
  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
 ﻬﺎﺘﺸﻬﺩﺘﻌﺩﺩﺕ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺤﻭل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ    
  :ﻗﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎﻭ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ،ﻫﺫﻩ 
 ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻹ ﺇﻟﻰﺃﺩﺍﺓ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ "
ﻴﺘﻡ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤﺭ  ﺃﻥﻭﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ    ﺘﺨﻁﻴﻁﺍﻟﻓﻲ ﺃﻏﺭﺍﺽ 
  1."ﻟﺤل ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻴﺔﺭﻭﺘﻴﻨﺍﻟ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﻭﺘﻴﻨﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ 
ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ  ﺅﺴﺴﺔﻋﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤ ﻟﻴﻥﻭﺅﺴﺍﻟﻤﺘﺯﻭﻴﺩ  ﺇﻟﻰﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻌﻰ  ":ﺄﻨﻬﺎﺒﻜﻤﺎ ﻋﺭﻓﺕ 
ﻭﻜﺫﻟﻙ  ﺅﺴﺴﺔﺎﻟﻤﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒ ﺍﺘﺨﺎﺫﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
  2."ﻓﻲ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
ﻤﺼﻤﻡ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻨﻅﺎﻡ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ : "ﺃﻨﻬﺎﻋﻠﻰ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ 
 3".ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ
  :ﻤﻨﻬﺎ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﺃﻥ ﺹ ﻭﻤﻨﻪ ﻴﺴﺘﺨﻠ
 ؛ﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﺩﺍﺀﻓﻲ  ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻤﺔ  ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﻘﻭﻡ ﺘ -1
 ؛ﺅﺴﺴﺔﻠﻤﻟﺨﺼﻴﺼﺎ ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﻭﺠﻬﺔ  ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﻤﺨﺭﺠﺎﺕ  -2
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﺭﻭﺘﻴﻨﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﻭﺘﻴﻨﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺤلﻟ ﻭﺫﻟﻙﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤﺭ  -3
 .ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ
، ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﻠﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻟﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ، ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ  ﻬﺫﻩﻭﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻟ   
، ﻭﺘﺤﺘﻭﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻨﺘﺞ ﻤﻌﻴﻥ، ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ
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ﺤﻴﺙ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻭﻴﻬﺎ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ، 
ﻠﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ  ﺘﻜﻭﻥ ﻓﺎﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻟﻴﻪ،  ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﺩﺕ ﻷﺠﻠﻪ ﻭﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺎﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ، ﺒﺘﺴﻤﺢ ، ﻤﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﺀﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻬﺎ ﻜﻤﻴﺔ ﻭﻭﺼﻔﻴﺔ، ﻭﺒﺸﻲ
ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺃﻗل ﺘﻔﺼﻴﻼ،  ﻴﺎﺕﻠﻤﺴﺘﻭﻟﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ . ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺘﻘﺩﻴﻡﻤﻌﺩل 
ﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻭﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﻤﻴﺔ ﻭﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺘﺴﺎﻋﺩ 
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ . ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﻴﻘل ﻤﻌﺩل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ
ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ، ﻓﻬﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﻭﺘﻠﺨﺹ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﻗﺴﺎﻡ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻬﺎ ﺫﺍﺕ 
ﺔ، ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻘﺩﻤﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺍﻟﻭﻏﻴﺭ ﻤﺎﻟﻲ ﻤﺜل ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﻤﺩﻯ ﺭﻀﺎﺌﻬﻡ ﻋﻠﻰ  ﻁﺎﺒﻊ ﻤﺎﻟﻲ
ﻭﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ، ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل،ﺍﻟﺦ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ 
  1.ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
ﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻭﺘﻤﺘﺎﺯ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﺘﺠﻌل ﻤﻨﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﻓﺎﺌﺩ   
  2:ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻭﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻨﺸﺌﺕ ﻤﻥ : ﻤﺔﺀﺍﻟﻤﻼ -1
ﺃﺠﻠﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻓﻼﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
 ؛ﻷﺨﺫ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺇﻫﻤﺎﻟﻬﺎﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍ
ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ  ﺩﻗﺔﺍﻟ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﻨﻭﻉ ﻤﻥﻻﺒﺩ ﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﻥ : ﺍﻟﺩﻗﺔ -2
   ؛ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻤﺩﻯ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، 
ﻷﻨﻪ ﻓﻲ ﻅل ﺩﺍﺜﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻭ ﺘﻌﻨﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺤ: ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ -3
ﻬﻲ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻴﻴﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻬﺎ ﻟﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ، ﻫﺫﺍ ﻓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﻴﺸﻬﺎ
 ؛ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻭﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ
ﺠﺏ ﺒﻠﻭﺭﺓ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺼﻘﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻔﻬﻤﻬﺎ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﻴ: ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻔﻬﻡ -4
 ؛ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﻬﺎ
 . ﺃﻱ ﺃﻥ ﺘﻌﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻤﻨﻔﻌﺔ ﺘﻐﻁﻲ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ: ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ -5
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  :ﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﺍ
ﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ  ، ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩﺠﻴﺔﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺨﺎﺭ ﻭﻓﻴﺭﺘﺒﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ﺘﻘﻭﻡ   
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻹﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ 
ﺘﻅﻬﺭ ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻨﻬﺎ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ، ﻓﺈﻨﻪ 
ﺘﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺘﻴﻥ ﺘﺅﻜﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﺒﻨﻲ ﻜﻠﺃﻥ ﻭﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﺭ 
ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻜﻤل ﻭﺠﻪ،  ﻨﻅﺎﻡ ﻴﻨﻅﺭ ﻭﻴﺤﻠل ﻭﻴﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﻟﻐﺭﺽ ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ
ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻴﺘﻡ ﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻪ  ﺅﺴﺴﺔﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﺘﻤﺩﻩ ﺍﻟﻤ
ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻓﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ  ﺎﺕﺍﻟﺴﻴﺎﺴ
ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻻ ﻨﺠﺩﻩ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻭﻋﻥ ﻤﺠﺎل ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ، ﻭ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥﻓﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﺃﻤﺎ 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ  ﻪ، ﻟﻜﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻨﻴﺩ ﺍﻟﺴﻌﺭﺩﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺤ
ﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻥ  ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﻭﺃﺴﻌﺎﺭﻫﻡ، ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺭﺩﻭﺩ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
  .ﺯﺒﺎﺌﻨﻬﺎ ﺤﻭل ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺘﻭﻓﻴﺭﻫﺎ
، ﻭﺃﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺘﻬﻡ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ (ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ) ﺅﺴﺴﺔﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﻤ    
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ، ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﺎﻟ
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺠﻴﺩﺓ  ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﺒﺄﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﺴﺎﻋﺩ
  .ﺘﺭﻀﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ
ﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻊ ﻭﺘﺠﻬﻴﺯ ﻭﺒﻠﻭﺭﺓ ﻜل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍ   
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻔﻴﺩﺓ ﺜﻡ ﺼﻘﻠﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ 










  ﺭﻴﺔ ﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺍﻟﻤ ﻨﺸﺄﺓ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﺎﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ    
، ﻭﻟﻘﺩ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﺘﻁﻭﺭ ﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺘﻐﻁﻲ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺒ
ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻤﻭﺍل  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﺃﻴﻥ ﺯﺍﺩ ﻋﺩﺩ ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﺃﺼﺒﺤ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻟﻨﺸﺎﻁ 
   .ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﻭﻤﺸﺎﺭﻴﻌﻬﺎ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ
ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﻨﺸﺄﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ  ﺃﻫﻡﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﺍﻵﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻼﺤﻅﺔ 
  1:ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ
  :ﺍﻷﺭﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ -1
ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻅﻬﺭﺕ ﺤﺭﻜ
ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﻭﺭﻜﺫﻟﻙ ﻅﻬﻭ ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﻓﻲ 
ﺒﻤﺤﺎﺴﺒﺔ  ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺒﺩﺃ ﺅﺴﺴﺔ ﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤ
  .ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﻴﻤﺜل ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ  ﻫﻭ ﻤﺎﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭ
  :ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ ﺤﺘﻰ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ-2
ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻟﻠﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ  ﻠﻭﺠﻨﻷﺍ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﻴﻥﺃﻴﻥ ﻗﺎﻡ ﻤﺠﻠﺱ  0591ﻅﻬﺭ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
. ﺃ.ﻡ.، ﺤﻴﺙ ﺯﺍﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﻋﺩﺓ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭ"ﻴﺔﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭ" ﺴﻡﺍﺒﺘﺸﻜﻴل ﻓﺭﻴﻕ ﻋﻤل ﺘﺤﺕ 
، ﻭﻟﻘﺩ ﺃﻭﺼﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﻤﺤﺎﺴﺏ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺒﺒﺫل "ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ" ﺍﺴﻡﻭﻗﺎﻡ ﺒﻨﺸﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻙ ﺃﻭﺼﻰ ﻟﻭﻜﺫ ﺅﺴﺴﺔﺓ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭ ﺃﻥﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ  ﻟﻠﻭﻗﻭﻑﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ  ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ
ﺘﻬﺎ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺎﺴﺎﻋﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺭﺸﻴﺩ ﺴﻴﺎﺴﺘﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻼﺌﻤﺔ  ﻋﻠﻰﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺭﻜ
  2.ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ
ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ  ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﻫﺘﻤﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻭﺒﺤﻠﻭل ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎﺕ 
ﺭ ﻓﺠﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﻥ ﻭﻅﻬ ﺩﻯ ﺇﻟﻰﻤﻤﺎ ﺃ ،ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻤﻬﺘﻤﺔ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺘﻜﻠﻔﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل
ﻭﻅﺎﺌﻑ  ﺇﻟﻰﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻭﻤﻊ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﻭﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 
 ﺒﺭﻭﺯﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﻬﺎﻤﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺠل ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﻥ 
                                                            
ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﺤﺒﻴﻄﻲ، زﻳﺎد هﺎﺷﻢ ﻳﺤﻲ، ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، ﻣﺪاﺧﻠﺔ   1
- 82-62ﺘﻮﻧﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ، آﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ، اﻷردن، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺰﻳ" إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ" اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺮاﺑﻊ ﺑﻌﻨﻮان 
  .4002أﻓﺮﻳﻞ
  .31، ص  7002ﻣﺆﻳﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﻀﻞ وﺁﺧﺮون ، اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻹدارﻳﺔ، دار اﻟﻤﺴﻴﺮة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ، اﻷردن ،   2




ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻁﻭﺭﺕ  ﺜﻤﺎﺭﺍﺕﻟﻼﺴﺘﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺨﻁﻴﻁ 
ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻬﻲ  ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﺘﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻜﺎﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ 
 1.ﻟﻠﻤﺸﻜﻼﺕ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔﺒﻤﺜﺎﺒﺔ 
  :ﻀﻲﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﺤﺘﻰ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ-3
 ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ  0891 )llehctiM &sennI(ﺍﺴﺘﻬﺩﻓﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ 
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺒﺎﻟﺘﻁﻭﺭ  ﻤﻴﺯﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺍﻟﻤﺩﺭﺍﺀ ﻭﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل 
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ  ﺇﻟﻰﻭﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺍﻟﺤﺎﺩﺓ،
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﻜﺫﻟﻙ . ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺡ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺠﺩﻴﺩ
ﻓﻲ  ﺩﻭﺭﺍﻹﻤﻜﺎﻥ، ﻜﺎﻥ ﻟﻪ  ﻋﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺨﻔﻴﻀﻬﺎ ﻗﺩﺭ ﻭﻤﺩﺭﺍﺀ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ
  2.ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ
 ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺫﻟﻙ  ﺇﻟﻰﺍﻟﺘﻭﺼل  ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡﺘﺭﻜﺯ  ﻟﻘﺩﻭ
  3.ﻓﻲ ﺘﺤﻤﻴل ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺩﻗﺃﻜﺜﺭ  ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ
  :ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥﺒﺩﺍﻴﺔ ﻏﺎﻴﺔ  ﺇﻟﻰﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ -4
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )ﻤﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  لﺘﺭﺓ ﺒﺎﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻏﻁﺕ ﻜﻔﺘﻤﻴﺯﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟ
ﻤﻥ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ  ﺎﺩﺓﺍﻻﺴﺘﻔﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ( ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﺘﻘﻨﻴﺔ  :ﺼﺎﺤﺒﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻅﻬﻭﺭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻤﺜل ، ﻭﻟﻘﺩﺍﻹﻨﺘﺭﻨﻴﺕﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ
  .، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕﻜﻴﺯﺍﻥﻔﻬﻭﻡ ﻤ، ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ، ﺍﻟﻤﻨﻀﺒﻁ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﺕ
ﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻓﻴ ﺕﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺴﺎﻫﻤﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ 
  4:ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺃﺭﺒﺎﺤﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺨﻔﻴﺽ  ﻬﺎﻭﺤﺭﺹ ﻜل ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻨ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟ -1
 ؛ﺘﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ
ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺒﻐﻴﺔ ﺇﺭﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺡ ﻭ ﺒﺎﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡﺯﻴﺎﺩﺓ  -2
 ؛ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ
                                                            
  .21، ص6002 اﻷردن، واﻟﺘﻮزﻳﻊ،دار اﻟﺤﺎﻣﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ ، 2ط رﻳﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة،ﻳﻮﺣﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺁل ﺁدم، ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺮزق، اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻹدارﻳﺔ و اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻹدا  1
  .92، 82، ص ص9002ﻧﺎﺻﺮ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ، اﻻﺗﺠﺎهﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻹدارﻳﺔ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ، ﻣﺼﺮ،   2
  .ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﺤﺒﻴﻄﻲ، زﻳﺎد هﺎﺷﻢ ﻳﺤﻲ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  3
  .32،22ص ص ،  7002دار اﻟﺤﺎﻣﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ، اﻷردن، - ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻌﺎﺻﺮة-اﻟﺘﻜﺮﻳﺘﻲ وﺁﺧﺮون، اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻹدارﻳﺔ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻳﺤﻲ  4




 .ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ -3
ﻨﻬﺎ ﺄﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺇﻤﺩﺍﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﻫ
 .ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩﺓ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻋﺩ
  ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻤﺠﺎلﺩﻭﺭ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  1:ﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ 
ﺒﺎﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ  ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺼﻭﺭﺓ ﻜﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ  -ﺃ
 ؛ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ
ﻓﻲ  ﺘﺴﺎﻫﻡﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺒﺄﺴﺎﻟﻴﺏ ﻜﻤﻴﺔ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻜل ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ  -ﺏ
 ؛ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ
 ؛ﺤﺎﻟﺔ ﺤﺩﻭﺜﻬﺎ ﻭﺇﺒﻼﻍ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻨﻬﺎ ﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕﺍﻻﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻭﻀﻊ ﻤﻌﺎﺩﻻﺕ ﻟﻸﺩﺍﺀ ﻤ -ﺝ
ﺭﺍﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺨﻁﻁ ﺒﻤﺎ ﺘﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻩ ﻓﻌﻼ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﻭﺍﻹﺩﺍﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ - ﺩ
 ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﻜﻜل، ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
  ؛ﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﻋﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺨﻁﻁﺒﺘ
 ﻭﺨﻠﻕ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻟﻤﺩﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎلﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل -ﻩ
ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺍﺀ ﻓﻲ  ﻴﻅﻬﺭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻭ ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
 ﺘﺤﻔﻴﺯﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺒﻴﺴﻤﺢ ﻤﻤﺎ  ﻤﺠﺎل ﻋﻤﻠﻪﺃﻴﻥ ﻴﺸﻌﺭ ﻜل ﻓﺭﺩ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﻬﻡ ﻓﻲ  ﺘﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎلﻭﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﻭﺤ
ﻴﻥ ﺍﻟﺫﻭ ﻤﺅﺴﺴﺔﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺃﺜﺎﺭ ﺇ ﻰ ﺫﻟﻙﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻓﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻡ ﻗﻴﺎﺱ ﺃﺩﺍﺌﻪ ﻭﻤﻜﺎﻓﺄﺘﻪ  ﻭﺒﺫل ﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ
    .ﻟﻸﻤﺎﻡ ﺅﺴﺴﺔﺒﺎﻟﻤ ﻲﻴﻌﺩﻭﻥ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻟﻠﻤﻀ
  2:ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺠﻤﻠﺔ ﺇﻟﻰﻭﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ    
ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺩﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻭﺭﺘﻬﺎ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﺠﻤﻌﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ  -1
  ؛"ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ" ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﻬﻲ ﺘﺩﻋﻰ ﺒـ ﺍﻟﺸﻜل ﻭﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﻴﻥ
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ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁﻴﺔ ﻭﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺤﻴﺙ  -2
ﺕ ﺭﺍﺭﺍﻘﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺴﻴﺊ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺤﺩﻭﺜﻪ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟ
 ؛ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ
ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ، ﻓﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ  -3
ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﺎﻨﻬﺎ ﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ، ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻓﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒ ،ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ
  ؛ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭﻫﺎ
ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﺒﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻴﺯﺓ  -4
ﺨﻼل ﻗﻴﺎﺱ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﻘﺎﺱ ﻜﺎﻟﻘﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ  ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ
  ؛ﺇﻟﻰ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻷﺩﺍﺀ
ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺍﻟﻗﻴﺎﺱ ﻭﺸﺭﺡ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻏﻴﺭ ، ﻭﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﻌﻴﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ -5
 1.ﺒﺎﻟﺘﺼﻨﻴﻊ
   :ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﺠﺎل
 ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻫﻭ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺒﻠﻭﺭﺘﻬﺎ ﻭﺘﻨﺴﻴﻘﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺩﻡ ﺍﻟﻬﺩﻑ   
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻜﺫﺍ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﻴﻥ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺫﻟﻙ ﻓﻬﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ 
  2.ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
  3:ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥﻭﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻨ   
ﻲ ﻓ ﻟﻌﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ  : ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ - ﺃ
ﻜﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ  ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻫﻭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻭ، ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭﻫﺎ ﻭﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ
ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻓﺎﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺘﺤﺎﻭل ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻭﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﻜﻤﻲ، ﻭﻭ
، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺍﻷﻤﺜل ﻫﺩﻑ ﺃﻱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﻭ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﺒﺄﻥ
ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﻤﺎ ﺒﺎﻟﻜﻠﻑ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭﺓ ﺒﻐﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ 
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺒﻠﻭﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل 
 .ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺒﺄﻗل ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ
                                                            
  .90، ص3002اﻷﻣﻴﺮة إﺑﺮاهﻴﻢ ﻋﺜﻤﺎن، ﻋﺒﺪ اﻟﻮهﺎب ﻧﺼﺮ ﻋﻠﻲ، ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻹدارﻳﺔ، دار اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، ﻣﺼﺮ،   1
  .35ﻣﺆﻳﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﻀﻞ، وﺁﺧﺮون، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص   2
  .42 -22ﻳﻮﺣﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺁل أدم، ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺮزق، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ص   3
  




 ﻜﺎﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻑﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﻭﻅﺎﺌ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﺩﺓﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ  ﺴﻌﻰﺘ: ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ  - ﺏ
ﻫﺩﺍﻑ ﺘﺤﻘﻕ ﺃﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ  ﻭﺭﺴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ، ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ، ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ،
 ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺤﻠﻴل ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕﺍ ﺓﻤﺴﺎﻋﺩﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺩﻭﺭ  ﻴﻅﻬﺭﻫﻨﺎ  ﻜﻜل، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
  . ﺩﺍﺀ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ، ﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﻷ ﻫﺎﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻟﺘﺭﺸﻴﺩ
ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ : ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ - ﺕ
، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺘﻠﻌﺏ (ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ. ..ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ، ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ، ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ) ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻜﻤﻲ
ﺩﻭﺭ ﻫﺎﻡ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﻴﻥ 
 1.ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ
، ﻤﺅﺴﺴﺔﺇﻥ ﻟﻠﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﻨﺠﺎﺡ ﺃﻭ ﻓﺸل ﺃﻱ  :ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ  - ﺙ
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ   ﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔﻟﺫﺍ ﻭﺠﺏ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒ
ﺅﺴﺴﺔ ، ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ
ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ  ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻨﻅﻡ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﺠﻭﺭﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺄﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸ
ﺘﻌﺩﻯ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ ﺫﻟﻙ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺘﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺒل  ﻓﺎﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻓﻘﻁ ﻤﻊ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ، ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻌﻴﺔ
   2.ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ
  ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻬﻲ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻜل ﻤﻥ ﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﺤﺩ ﻓﺭﻭﻉ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﺇ   
 .ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ
  ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ :" ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺄﻨﻬﺎﺘﻌﺭﻑ    
ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ  ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻭﺘﺒﻭﻴﺏ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ  ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﻁﺭﻕ ﺘﺴﺠﻴل
ﻤﻥ ﺭﺒﺢ ﺃﻭ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺭﻜﺯﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ  ﺅﺴﺴﺔﻤﻥ ﺍﻟﺩﻓﺎﺘﺭ ﻭﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤ
  3".ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ
                                                            
، 9002دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻷردن،  -ﻣﺪﺧﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء–ﺟﺒﺮاﺋﻴﻞ ﺟﻮزﻳﻒ آﺤﺎﻟﺔ، رﺿﻮان ﺣﻠﻮة ﺣﻨﺎن، اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻹدارﻳﺔ   1
  .33،23ص، ص 
  .75ﻣﺆﻳﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﻀﻞ، وﺁﺧﺮون، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص   2
  .62، ص 7002اﻷآﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﺪﻧﻤﺎرك،  وﻟﻴﺪ ﻧﺎﺟﻲ اﻟﺤﻴﺎﻟﻲ، أﺻﻮل اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻣﻨﺸﻮرات  3




ﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫ:" ﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎﻭ   
 1".ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ
ﺴﺘﻨﺘﺞ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺤﻜﻤﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻴ   
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ  ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
 ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻭﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﺎﺘﺭ ﻭﺍﻟﺴﺠﻼﺕ، ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺨﺹ ﻜل ﻤﻥ ﻫﻭ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ 
ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﻴﻥ، ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺠﻪ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ 
ﻫﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ  ،ﻟﻼﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
 2.ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻭﺒﻠﻭﺭﺘﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻭﻴﺨﺩﻡ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
  3:ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ
ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ  ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺘﻬﺘﻤﺎﻥ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ﻥﻴﻜﻼ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺘ -1
ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ  .ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
 ؛ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﻨﺘﺞ ﻤﻌﻴﻥ، ﺤﻴﺙ ﺘﺠﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺩﻓﺎﺘﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
 ؛ﻭﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻥ ﺘﺴﻌﻴﻜﻼ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺘ -2
ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻻ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  -3
  ؛ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ
 ﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺴﻭﺍﺀ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺘﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀ  -4
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻬﺘﻡ  ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔﻗﺴﻡ ﺃﻭ ﻤﺭﻜﺯ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ  ﺠﺯﺀ ﺃﻭ ﺃﻭ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻬﻡ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻜﻜل
 ؛ﺒﻪ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
ﻭﻻ ﻭﻴﻘﻴﻡ ﻤﻥ ﺅﺃﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺴﺅﺴﺴﺔ ﻜﻠﺘﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺘﻴﻥ ﺃﺴﺴﺘﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ، ﺃﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤ -5
 .ﺎﻗﺒل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻬﻡ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻬ
ﻭﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ  ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔﺍﻟﻌﻼﻗﺔ  ﻤﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ   
ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ، ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻤﺘﻭﻟﺩﺓ  ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ 
                                                            
  .32، ص 9002ﻣﺴﻌﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﻗﺎوي، ﻣﺒﺎدئ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، إﺛﺮاء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻷردن،   1
  .62، ص 2002، دار اﻟﺸﺮوق ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻷردن، - اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ورﻗﺎﺑﺔ  -ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺳﻔﻴﺎن، ﻣﺠﻴﺪ اﻟﺸﺮع، اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻹدارﻳﺔ   2
أﺣﻤﺪ اﻟﻈﺎهﺮ، ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ ﻧﺼﺎر، اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻹدارﻳﺔ، اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﺘﻮرﻳﺪات ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺪس اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ، : راﺟﻊ  3
  .32و ﻓﺪاغ اﻟﻔﺪاغ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص .11، ص 9002ﻣﺼﺮ،
  




ﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﺒﻴﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤ
ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
   1.ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺘﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ 
  2:ﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲﺍﻭﺘﻅﻬﺭ ﺃﻫﻡ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﻥ    
ﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺘﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺴﻙ ﺍﻟﺩﻓﺎﺘﺭ ﻭﺤﻔﻅ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤ -1
ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺒﺤﺴﺏ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺭﻏﺒﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ 
 ؛ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
 ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻷﺒﺼﻔﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍ ﻫﻡﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ  -2
ﻡ ﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺤﻴﺙ ﺘﺨﺩﻤﻬﻡ ﻭﺘﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺃﻴﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﻠ
  ؛ﺃﻜﺜﺭ ﻨﻔﻌﺎ ﻭﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻭﻭﺍﻀﺤﺔ
ﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ  ﻤﻥ ﺨﻼلﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭل  -3
ﺭﺍﺭﺍﺕ، ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﻨﻅﺭﺍ ﺍﻟﻘﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ 
ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﺇﻟﻰ  ﻟﺤﺎﺠﺘﻬﺎ ﻬﻲ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒلﻟﻠﺘﻌﻘﻴﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻴﻪ، ﻓ
ﻭﻤﺎﺕ ﻤﺎ ﺘﻭﻓﺭﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﻌﻠ ﻭﺘﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﻫ( ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ)ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ 
ﻓﻬﻲ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻨﺘﺎﺝ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﻓﻌﻼ ﻓﻲ 
ﺘﺒﺘﻌﺩ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ 
ﻥ ﺒﻌﺽ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻤﻊ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺠﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﻟﻺﻓﺼﺎﺡ ﻋ
 ؛ﺅﺴﺴﺎﺕﺘﻭﺍﺠﻬﻪ ﺍﻟﻤ
ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻭﺠﻪ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺠﺏ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭﻓﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ  -4
، ﻤﻥ ﺃﺠل ﻀﻤﺎﻥ ﻭﻀﻭﺤﻬﺎ ﻭﺘﻔﺎﺩﻱ ﺴﻭﺀ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻭﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﺭﺠﺔ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻗﺒﻭﻻ ﻋﺎﻤﺎ
ﻬﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻬﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﻻ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺘﺤﻜﻡ ﻭﺘﻨﻅﻡ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺘﻬﺎ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓ
ﻤﺨﺭﺠﺎﺘﻬﺎ ﻓﺎﻷﺴﺎﺱ ﻫﻨﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﻴﻥ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺴﻬﻴل ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﻤل ﻭﺠﻪ ﻤﻥ 
 ؛ﻗﺒل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
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  .41 - 21ص،  ، ص4002آﻤﺎل ﺧﻠﻴﻔﺔ أﺑﻮ زﻳﺪ، ﻋﻄﻴﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻲ ﻣﺮﻋﻲ، ﻣﺒﺎدئ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ، اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ، ﻣﺼﺮ،   2




ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺩﻗﺔ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  -5
ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺭﻨﺔ ﻭﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻠﻤﺸﻜل ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﻭﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟ
 ؛ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﻴﻥ
ﻜﻜل ﻭﺘﻜﻭﻥ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺔﺒﺄﻨﻬﺎ ﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭﻫﺎ ﺸﺎﻤﻠ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺘﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  -6
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺎ ﺍﻟﻤﻓﺘﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﺒﻴﻨ
ﻭﻓﺭﻭﻋﻬﺎ ﻭﺨﻁﻭﻁ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭﻫﺎ ﻋﻥ ﻜل ﻗﺴﻡ ﺃﻭ ﻓﺭﻉ ﺃﻭ ﺨﻁ ﺇﻨﺘﺎﺠﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻔﺼﻠﺔ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ 
 ؛ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺒﺤﺴﺏ ﺤﺎﺠﺔ ﻭﻁﻠﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺘﻬﺘﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﺎﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  -7
  ؛ﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎﻭﺍ
ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺤﻘﻭل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻜﺎﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ  -8
 .ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
  ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻭﻫﺫﺍ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﺎﺴﻡ  ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ   
ﻫﻨﺎﻙ  ﺃﻥ ﻭﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﺭ  1.ﺎ ﺃﻻ ﻭﻫﻭ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﻭﺠﻬﺎﻥ ﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓﻤﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻨﻬ
ﻟﻙ ﻭﺠﺏ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺠﺎل ﻭﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻟﺫ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺘﻴﻥ
 .ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ 
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ :" ﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻫﻲﻓﻤﺤ   
ﻭﺘﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺭﺍﺤل ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻹﺩﺍﺭﺓ 
 2".ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
  3:ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺘﻬﺩﻑ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ   
 ؛ﺘﺠﻤﻴﻊ ﻭﺘﺨﺼﻴﺹ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺒﻐﺭﺽ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ -1
 ؛ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ -2
                                                            
  .15ﻣﺆﻳﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﻀﻞ، وﺁﺧﺮون، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص   1
  .31، ص 1002ﻨﺎﻋﻴﺔ، درا اﻟﺒﺮآﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻷردن، ﻋﺎﻃﻒ اﻷﺧﺮس، وﺁﺧﺮون، ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺼ  2
  .71، ص 8002إﺛﺮاء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻷردن، -ﻣﻨﻬﺎج ﻋﻠﻤﻲ وﻋﻤﻠﻲ- آﻤﺎل ﺟﻤﻌﺔ اﻟﺮﺑﻴﻌﻲ، ﺳﻌﺪون ﻣﻬﺪي اﻟﺴﺎﻗﻲ، ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  3




ﻭل ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﺴﻌﺭ ﺤﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻭﻓﺭﻩ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺭﺴﻡ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺭ  -3
 .ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
ﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻜﺎﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻓﻬﻲ ﺘﻔﻴﺩ ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤ
  .ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀﺅﺴﺴﺎﺕ ﻜل ﺍﻟﻤ
ﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺘﻴﻥ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻌﺜﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ  ﻴﻅﻬﺭﻭﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ 
  1:ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻋﻥ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭﻫﺎ  ﺃﻥﺤﻴﺙ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻜﺯ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ  -1
، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺘﺘﻭﻗﻊ (ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺠﻊ ﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ)ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ 
ﺘﺴﻴﻴﺭ )ﺀﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒلﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﺒﻤﻊ ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﻭﺼﻘﻠﻬﺎ  ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔﻭﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ
ﺘﻘﺎﺭﻴﺭﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﺃﻥ ﻓﻬﻲ ﺘﻘﺩﻡ  ،(ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻭﻗﻊ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻋﻠﻰ
 ؛ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ 
ﻴﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﻓﻕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ  -2
ﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺭﻨﺔ ﻭﻴﻤﻜﻥ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭﻓﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻤﻲ 
  ؛ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺔﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﻭﺘﻐﻴﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﻵﺨﺭ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ 
ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ "ﺘﺨﻀﻊ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ  -3
، ﻭﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ (ﺘﺘﺼﻑ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ)، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ"ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ
ﻬﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻨﻭﻉ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﻭﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ، ﺃﻴﻥ ﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ 
 ؛ﺔﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﺎﻟﺫﺍﺘﻴ
ﻓﻼ ﻴﻭﺠﺩ ﻗﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ  ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ(ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻔﻴﺔ)ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺒﻭﻗﺕ ﻤﺤﺩﺩ -4








 ﻁﻠﻭﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﺘﻰ ﻭﺃﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤ -5
ﻤﺼﺎﺩﺭ  ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ، ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻐﻴﺭ، لﻟﺘﻤﻭﻴﺫﺍﺕ ﺼﻠﺔ ﻜﺎﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺒﺎﺡ، ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍ
  ؛ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻓﻘﻁ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻬﺎ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺘﻨﺤﺼﺭ ،ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
، ﺎﺕﺅﺴﺴﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤ ﺘﺭﻜﺯ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻨﻔﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ -6   
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﺍﻟﺴﻨﺔ  ﺘﻠﻙﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺃﻤﺎ
 .ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺍﻟﻁﻭﻴل ﻓﻲﻔﺫ ﺘﺴﺘﻨﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻱ
ﻭﺍﻟﺘﻲ  ﻪﺃﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻓﻬﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻨ ﻴﺘﻀﺢﻭﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ    
، ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺼﺏ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ، ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺴﺴﺔﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﺃﻥ ﺘﻔﻴﺩ 
ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤ
ﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﻜﺒﺩﻫﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺘﺯﻤﺕ ﺒﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺨﻁﻁ ﻟﻪ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺘﻌﻁﻴﻨﺎ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹ
ﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﻤﺩﺨﻼﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺈﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓ .ﻓﻌﻼ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺭ، ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﻨﺘﺞ ﺠﺩﻴﺩ، ﺇﻟﻐﺎﺀ 
  1.ﺨﻁ ﺇﻨﺘﺎﺠﻲ ﻤﻌﻴﻥ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ











  .03إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻳﺤﻲ اﻟﺘﻜﺮﻳﺘﻲ، وﺁﺧﺮون، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،   1




  (:10)ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ















  .22ﻓﺩﺍﻍ ﺍﻟﻔﺩﺍﻍ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ  
  
ﻋﻠﻰ ، ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑﻟﺸﻜل ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻥ ﺨﻼل ﺍﻤ ﻴﺘﺒﻴﻥ
ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ، ﺤﻴﺙ ﺘﻭﻓﺭ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ  ﺃﻨﻬﺎﺍﻋﺘﺒﺎﺭ 
ﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺔ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺍﻹﺩﺍﺭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭ، ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ
  .ﻹﺩﺍﺭﺓﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍ
 
 
  .ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ هﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹداري ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة
ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺠﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﻐﺮض اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
  .ﺤﺎﺳﺒﺔ اﻹدارﻳﺔواﻟﻤ
  (ﺆﺳﺴﺔاﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﻤ ماﺣﺪ أﺟﺰاء اﻟﻨﻆأ) ﻧﻈﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ 
ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
 اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻹدارﻳﺔ
إﻋﺪاد اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻷﻏﺮاض اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات، 
  ﺆﺳﺴﺔاﻟﺘﺨﻄﻴﻂ، ورﻗﺎﺑﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤ
 اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
  .ﻢ اﻟﻤﻨﺸﻮرةﺗﺤﻀﻴﺮ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻘﻮاﺋ
  ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت نﻮاﻟﺪاﺧﻠﻴ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮن
  .ﺆﺳﺴﺔاﻟﻤﺪراء ﻋﻨﺪ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﺑﺎﻟﻤ
 
  ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ناﻟﺨﺎرﺟﻴﻮ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮن
ﺣﻤﻠﺔ اﻷﺳﻬﻢ، اﻟﻤﺤﻠﻠﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﻮن، 
  .اﻟﻤﻘﺮﺿﻴﻦ، اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ




  ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ  ﺘﻌﺘﻤﺩ   
ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﻻﺕ ﻭﺎﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺍﻟ
ﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﻤﻨ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻭ
 :ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺨﻼل
  ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟ:ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ: ﺃﻭﻻ
ﺒﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﻜﻤﻴﺔ  ﻟﺨﻁﻁﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻤﻊ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍ ﺨﻁﻁ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻊ ﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﺩﺍﺭﺓ     
ﺨﻁﺔ :" ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻑ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕﻭﻗﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻭﻓﺭﻩ 
ﻘﻴﻘﻪ ﻜﻤﻴﺔ ﻭﻗﻴﻤﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻀﻴﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒل ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ، ﻭﺘﺒﻴﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭ ﺘﺤ
   1".ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻭﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻑ ﻤﻌﻴﻥ/ﻭﺃ/ﻭ
  .ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻜﻤﻴﺔ ﻭﻗﻴﻤﻴﺔ ﺅﺴﺴﺔﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﺎﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤ
  2:ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺔﻭﺘﻤﺘﺎﺯ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨ   
ﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤل ﺘﻌ: ﻜﻤﻴﺔ ﻭﻗﻴﻤﻴﺔ -1
  ؛ﻤﻌﺎ ﺍﻻﺜﻨﻴﻥﻭﺒﻠﻭﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻟﺏ ﻜﻤﻲ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﻲ ﺃﻭ 
ﺴﻨﺔ ﺃﻭ ﻟﺘﻐﻁﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل : ﺘﻬﺩﻑ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ -2
ﻷﺠل ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﺍﺍﻟﺫﻜﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﻓﻲ  ﺃﻗل، ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻤﻊ
 ؛ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻔﺼﻴﻼ ﻭﻭﻀﻭﺤﺎ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻘﺼﺭ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﻬﺎ
ﺃﻭ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻥ ﺅﺴﺴﺔ ﻓﺎﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﺘﻌﺩ ﻟﻘﺴﻡ ﻤﻥ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻤ: ﻴﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻟﻭﺤﺩﺓ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ -3
ﻌﻠﻕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺼﻁﻼﺡ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻌﺩ ﻟﻠﻤﻨﺸﺎﺓ ﻜﻜل، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘ
  ".ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ"
 
                                                            
  1 .40، ص 1002، دﻳﻮان اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ، - أداة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺮ-ﻓﺮآﻮس ﻣﺤﻤﺪ، اﻟﻤﻮازﻧﺎت اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ 
  .302، ص، 0002ﻟﻴﺴﺘﺮاي هﻴﻨﺠﺮ، ﺳﻴﺮج ﻣﺎﺗﻮﻟﺘﺶ، اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻹدارﻳﺔ، ﺗﺮﺟﻤﺔ أﺣﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ ﺣﺠﺎج، دار اﻟﻤﺮﻳﺦ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،   2




  :ﺩﻭﺭ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ
ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ ﺃﺼﺒﺤﺎ ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻥ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﺃﻱ    
ﺒﺭﺯ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺒﺄﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻴ
  1:ﺎﻟﻲﺘﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟ
ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺒﻕ ﻟﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﻜﻴﻑ ﻴﺘﻡ :" ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁﻴﻌﺭﻑ : ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ - ﺃ    
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺅﺴﺴﺔ ، ﻭﻴﺒﺭﺯ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﺤﺙ ﻭﺇﺠﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤ"ﻭﻤﺘﻰ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ
ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﺸﻁﺘﻬﺎ ﻭﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﺃﻨ
  .ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺨﻁﻁﻬﺎ  ﺅﺴﺴﺔﻟﻜﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤ: ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ - ﺏ   
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺘﻌﺭﻑ ﻥ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻪ، ﻻ ﺒﺩ ﻟﻬﺎ ﻤ
 ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻭﻤﺎﻫﻭ ﻤﺨﻁﻁ ﻟﻪ ﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕﺍﻻ ﺴﺘﺨﻼﺹﺍﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ 
 ،ﺭ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯﻴﻏ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔﺍﺘﺨﺎﺫ  ﻤﻥ ﺃﺠل ﻴﺎﺕﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟ
ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ  ﻓﺎﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻨﻌﻬﺎ ﻟﻺﺴﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﺒﺫﻴﺭ
 ﻋﻠﻰ ﻤﺎﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ، ﻜﺫﻟﻙ ﺘﺤﺙ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ 
ل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻟﻠﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺴﻬﻴ ،ﻴﺠﺏ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﻤﺘﻰ ﻭﺃﻴﻥ
  . ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ








 ص ص، 1002اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ إﻋﺪاد واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮازﻧﺎت، اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻣﺼﺮ،  ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻣﻲ راﺿﻲ، وﺟﺪي ﺣﺎﻣﺪ ﺣﺠﺎزي،  1
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  (:20)ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ
  .ﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔﻟﻠﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁﻲ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻲ 
 
  .31ﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﺎﻤﻲ ﺭﺍﻀﻲ، ﻭﺠﺩﻱ ﺤﺎﻤﺩ ﺤﺠﺎﺯﻱ، ﻤﺭﺠ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﻭﻅﻴﻔﺘﻲ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ، ﻓﺎﻟﺘﺨﻁﻴﻁ    
ﺤﺎﻭل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺘﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺘﻨﺎﺴﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ، ﺒﻴﻨﻤﺎ 
  .ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ
  1:ﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎﻋﺎ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻜﻤ
  ؛ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻪﻟﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﻁ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺘﻔﻜﻴﺭﻫﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﺍﻟﺘﻭﻗﻊ  ﺅﺴﺴﺔﺤﺙ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤ -1    
  ؛ﺨﻠﻕ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺭﻭﺡ ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻋﺩﺓ ﻓﺌﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻨﺠﺎﺯﻫﺎ -2    
  ؛ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻷﺴﺱ  -3    
 ؛ﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ ﺅﺴﺴﺔﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤ  -4
                                                            
  .305، ص 0002دار اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻷردن،  ،2ط ﻣﻔﻠﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻘﻞ، ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ،  1
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
 اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ




 ؛ﻭﻟﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎﺅﺠﻌل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﻤﺴ  -5
 ؛ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ ﻟﻸﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ  -6
 ؛ﺅﺴﺴﺔﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤ  -7
 .ﺒﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻨﻬﻡ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻭﺇﻋﻼﻤﻬﻡﺅﺴﺴﺔ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻓﻜﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﺠﻠﻴﺔ ﺇﻋﻁ  -8
ﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻴﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﻠﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ،    
ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺃﻥ ﺘﺘﺒﻊ  ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ  ﻤﺒﺎﺩﺉﺃﻥ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟ ﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻤ
  .ﺯﻨﺎﺕﻟﻠﻤﻭﺍ
  1:ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺩﺉﻭﺘﺘﻤﺜل 
 ؛ﻭﺃﻥ ﺘﻐﻁﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺅﺴﺴﺔﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻟ ﺘﻜﻭﻥ ﺸﺎﻤﻠﺔﺃﻥ  ﻴﺠﺏ: ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﻤﻭل -1
 ؛ﻭﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻋﻤﻠﻪ ﺒﺎﻟﻀﺒﻁ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﻤﻨﺴﻘﺔ ﻭﻤﻨﻅﻤﺔ: ﻤﺒﺩﺃ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻬﺩﻑ  -2
ﺘﻌﺩﻴل  ﺘﺘﺼﻑ ﺒﺎﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻐﻴﺔﻭﺠﺏ ﺃﻥ  ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﺨﻁﻁ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﺫﺍ: ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ -3
 ؛ﺘﺤﺩﺙ ﺩﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗ
ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ  :ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻺﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ -4
  ؛ﻋﻠﻤﻲ ﻭﻭﺍﻗﻌﻲ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻺﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ
ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ : ﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴ  -5
 ؛ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ
ﻟﻜﻲ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺀ : ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ -6
ﻤﻥ ﺃﺠل ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺘﺤﻔﻴﺯﻫﻡ  ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻻﺒﺩ
  .ﺇﻟﻰ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻭﺼﻭل ﺒﺎﻟﻤ
  2:ﻤﺭﺍﺤل ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺔﺒﺜﻼﺜ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭﺘﻤﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ   
ﻋﺩﺍﺩ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻫﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻭ: ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ -1
ﻟﻴﻪ ﻭﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯﻫﺎ ﻋﻥ ﺇﻤﻥ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﻭﻗﻁﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤ
ﻨﻅﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺭﺅﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻜﺫﻟﻙ ﺘﺘﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺠﻤﻊ ﻭﺘﺤﻠﻴل 
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ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺘﻡ . ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟ
 ؛ﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻤ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻀﻊ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﺅﻴﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﻊ
ﻫﻨﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ : ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻟﻠﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ -2
ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﻭﻥ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ، ﻤﺩﻴﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ: ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ، ﻭﻫﻡ ﺨﻁﻭﺍﺕﻤﺨﺘﻠﻑ 
ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻭﻥ، ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺇﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﺕ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ 
ﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ، ﻤﻊ ﺸﺭﺡ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍ
ﺒﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﻜل ﻤﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﻜﺯ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺒﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﺘﺨﺹ . ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ
ﺃﻴﻥ ﻴﻌﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ  ﻤﺭﻜﺯﻩ ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻁﺎﻗﺘﻪ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻪ، ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻴﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ
، ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ  ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺅﺴﺴﺔﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻭﻤﻊ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﻤﻌﻬﻡ ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻬﺎ ﻭﺘﻨﺴﻴﻘﻬﺎ ﻤﻊ ﺒ
 ؛ل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻨﺸﺎﻁﻪﻜﻭﻟﻴﻥ ﺅﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴ
ﺘﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ  ، ﺃﻴﻥﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻭﻫﻲ: ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ -3
ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺅﺴﺴﺔ ﺎ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ، ﺜﻡ ﺘﻭﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻟﻠﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬ
 .ﺍﻟﺘﻘﺼﻲ ﻋﻥ ﻤﺴﺒﺒﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔﻭﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ 
  : ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ
  1:ﻤﻥ ﺤﻴﺙﺘﻘﺴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﺃﻨﻭﺍﻉ    
 :ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺘﻘﺴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ :ﻤﻨﻴﺔﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯ -1
ﺒﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﺅﺴﺴﺔ ﻭﺘﺨﺹ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻏﺏ ﺍﻟﻤ: ﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل - ﺃ
ﻓﺼﻠﻴﺔ، ﺸﻬﺭﻴﺔ، ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﺔ، : ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﺘﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ 
 :ﻭﺒﺤﺴﺏ  ﺅﺴﺴﺔﻤﻭﺫﻟﻙ ﺒﺤﺴﺏ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟ
  .ﺩﻭﺭﺓ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ*
  .ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ*
  .ﻤﺩﻯ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ*
  .ﻤﺩﻯ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ*
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  1.ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻐﺭﺽ ﺘﺴﻬﻴل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺅﺴﺴﺔ ﻭﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻏﺏ ﺍﻟﻤ :ﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل - ﺏ
ﻤﻊ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﻫﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﻟﺫﺍ ﻭﺠﺏ  ،ﺍﻟﻁﻭﻴل
  .ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
 : ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ -2
 .ﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﻋﻴﻨﻴﺔ - ﺃ
 .ﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ - ﺏ
 :ﻭﻓﻴﻬﺎ: ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻐﻁﻴﻪ -3
 :ﺓ ﻭﻓﻴﻬﺎﺄﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﻨﺸﺘﺸﻤل ﺍﻟﻭ: ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل - ﺃ
 .ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﻴﻌﺎﺕ -
 .ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ -
 .ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ -
 .ﻟﻠﺘﻤﻭﻴﻥﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ  -




 .ﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻱ -
 .ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ -





  .827، ص 6002، اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ، ﻣﺼﺮ، - ﻧﻈﺮة ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ -ﻃﺎرق ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل ﺣﻤﺎد، اﻟﻤﻮازﻧﺎت اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ  1




 :ﻭﻓﻴﻬﺎ :ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ -4
ﺍﺤﺩ ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻨﺸﺎﻁ ﻭ: ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ - ﺃ
 .ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺩﻗﺔ ﻭﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤ
ﻭﺘﻌﺩ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻨﺸﺎﻁ ﻭﺍﺤﺩ، ﺃﻴﻥ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ : ﺍﻟﻤﺭﻨﺔﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ  - ﺏ
 .ﻋﻥ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ
 ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺒﻴﺭﺓ ﻭﻤﺎ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻜ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﺘﻁﻭﺭﺍﺕ   
ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻜﻤﻴﺔ ﻭﻋﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﻭﺩﻗﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﺃﻴﻥ ﻅﻬﺭ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺤﺭﻜﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻲ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘ ﺅﺴﺴﺎﺕﺃﻭﺼﺕ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺤﻼل ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﻜﻤﻲ ﻓﻲ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ، ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺘﻭﻓﺭﻩ ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﺍﻟﺼﻴﻎ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘﻲ :" ﺘﻌﺭﻑ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲﺍﺴﺘﻨﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ 
  1".ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻘﻼﻨﻲ
ﺘﻨﺸﺄ ﻋﻨﺩ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ  ﺍﻟﺘﻲﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ :" ﺙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻫﻲﺤﻭﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﺒ   
ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ، ﻭﺍﻷﻤﻭﺍل، ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ، ﻭﺍﻟﻤﺩﺨل 
ﺭ، ﻭﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯ ﻫﻭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻋﻠﻤﻲ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﻟﻠﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﺎﻟﺼﺩﻓﺔ ﻭﺍﻟﺨﻁ
ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ 
  2."ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﻋﻠﻤﻲ
  :ﻥ ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻤﺘﺎﺯ ﺒـﺄﻭﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒ
 ؛ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻌﻠﻴﻤﺔ -1
 ؛ﺕ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎﺘﻐﻁﻴﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻ  -2
 ؛ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﻗﻊﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘ  -3
                                                            
ﻜﻤﻴﺔ ﺣﺮآﺎت ﺳﻌﻴﺪة، وﺁﺧﺮون، اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺤﻮث اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻹدارﻳﺔ، ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺴﺎدس ﺣﻮل اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟ  1
  .9002ﺟﺎﻧﻔﻲ  82-72ودورهﺎ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻹدارﻳﺔ، آﻠﻴﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ واﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻜﻴﻜﺪة، ﻳﻮﻣﻲ 
  .60، ص 6991ﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ، ﺑﺤﻮث اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﺎآﻞ واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات، دار اﻟﻜﺘﺐ، ﻣﺼﺮ، ﻓﺮﻳﺪ ﻋ  2




 .ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﻓﻕ ﻤﻨﻬﺞ ﻋﻠﻤﻲ  -4
 ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺎﺩﻴﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﻴﻟﺘﻐﻁﻴﺘﻬﺎ ﺒﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ  ﺘﻤﺘﺎﺯ: ﻤﺠﺎل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
  1:ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ،ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ 
ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭﻯ، ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ، ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﻗﻴﺎﺱ  -1
ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ، ﻭﻀﻊ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ، ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ، ﺍﻟﺩﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ، ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ 
  ؛ﻜﺫﻟﻙ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭ
  ؛ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻭﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ -2
  ؛ﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔﻤﻠﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻀﻊ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺒﺸﻜل ﻋﻠﻤﻲ ﻤﺩﺭﻭﺱ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻬل ﻤﻥ ﻋ-3
  .ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ -4
ل ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﺩﺀﺍ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻜﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺸﻤل ﻭﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻓ
  .ﺅﺴﺴﺔﺒﺎﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻨﻭﻉ ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤ
  :ﻤﺭﺍﺤل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ   
  2:ﺘﻤﺭ ﺃﻱ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺒﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ 
ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ : ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ -ﺃ
  .ﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻤﻊ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ
  .ﻫﻨﺎ ﻴﺘﻡ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻨﻤﻭﺫﺝ ﻜﻤﻲ ﻭﻓﻕ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ: ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ-ﺏ
ﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺃﻴﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎ: ﺤل ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ-ﺝ
  .ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﺤل ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻠﻨﻤﻭﺫﺝ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ
ﺒﻌﺩ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺼل ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺘﺘﻭﻟﻰ : ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ- ﺩ
ﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺃ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻭﺘﺠﺩﺭ ،ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺅﺴﺴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤ




  .22، 12، ص ص 9002ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺮواﻧﺔ، ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﺒﻴﺪات، ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﺤﻮث اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت، دار اﻟﻤﺴﻴﺮة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ، اﻷردن،   1
  .52 -32ص  ، ص9991، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻷردن، -ﺧﻮارزﻣﻴﺎت وﺑﺮاﻣﺞ ﺣﺎﺳﻮﺑﻴﺔ-، ﺑﺤﻮث اﻟﻌﻤﻠﻴﺎتإﺑﺮاهﻴﻢ ﻧﺎﺋﺐ، إﻧﻌﺎم ﺑﺎﻗﻴﺔ  2




  :ﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤ ﻭﺘﻅﻬﺭ ﻋﻼﻗﺔ
  (:30)ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ


















ﺑﻮﺷﺎرب ﺑﻮﻟﻮداﻧﻲ ﺧﺎﻟـــــﺪ، ﺑﺤﻮث اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت وأهﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻹدارﻳﺔ، ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮﻃﻨﻲ  :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  اﻟﺴﺎدس ﺣﻮل اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻜﻤﻴﺔ ودورهﺎ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻹدارﻳﺔ، آﻠﻴﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ واﻟﻌﻠﻮم 
  .9002ﺟﺎﻧﻔﻲ  82-72اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻜﻴﻜﺪة، ﻳﻮﻣﻲ 
  
  ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻨﺕ –ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ  –ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ 
ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺨﺫﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ، ﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ 
  ﺼﻭﺭﺓ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺭﻴﺎﻀﻲ   
ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺃﻨﻔﺎ، 
  ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎل 
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ، ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺤل ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ
  ﺎﺭ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﻴﺍﺨﺘ، ﻗﺎﻤﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻠﻭل
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤل ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻷﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺠﺩﺩﺍﺕ 
  ﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤ
  ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤل ﺍﻟﺫﻱ ﺴ
ﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻟﻠﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻓﻬﻤﻬﻡ ﻟﻠﺤل ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل 
  ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻴﻴﺩﻫﻡ ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﻡ 
  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 
  ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ  
  ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ 
  ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ 
  ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ  
  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺙ




ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺒﺎﺤﺙ 
ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺌﺒﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻠﻭل  ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ 
 .ﺴﺏ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺤل ﺍﻟﻤﻨﺎ
ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻋﺩﺓ ﺃﺩﻭﺍﺕ : ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ   
ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻭﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ 
 ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ، ﻤﺠﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ، ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻘﺭﺍﺭﺍﺕ،ﺍﻟﺒﺭ: ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ
  1.ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻴﺎﺕ، ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩﻴﺔ، ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ، ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﺎﺓ، ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ
  ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ:ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻭﻓﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻭﻗﻌﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﺍﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﺩﺨﻼﺕ  ﺘﻌﺩ   
ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﺘﻘﻨﻴﺎﺕ  ﺘﺴﺘﻌﻴﻥ (ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻟﻬﺎ)ﻭﺒﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﻓﺈﻨﻪ  ﺘﺼﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺩﻯ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺃﻴﻥ  ،ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ
ﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻓﻌﻼ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺃﺴﺱ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﻭﺘﺤﻤﻴل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﻜ
  .ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ
  2:وﺗﻨﻘﺴﻢ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ إﻟﻰ
 ؛ (ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ) ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ -1
 ؛ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ-2
 ؛ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ-3
 .ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ-4
ل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﻋﻠﻰ ﺃﺴﻠﻭﺒﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺤﻤﻴل ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺃﻴﻥ ﺘﺤﻭﺘﺴﺘﻨﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﻤﻴﻠﻬﺎ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻑ 
ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ، ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺤﻤﻴل ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﺍﻟﺫﻱ 
 .ﻴﺤﻤل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺒﺎﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻌﻼ
  
                                                            
  .31إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ إﺑﺮاهﻴﻢ ﺟﻤﻌﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص   1
  .432،332ص  ، ص6002ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ إﺑﺮاهﻴﻢ ﻧﻮر، ﻋﻠﻴﺎن اﻟﺸﺮﻳﻒ، ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، دار اﻟﻤﺴﻴﺮة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻷردن،  2




ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﺃﻭ  ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺴﻭﺍﺀ ﻉﺒﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨﻭﺍ ﻭﻓﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ :ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ -1
ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻭﺠﺏ ﺘﺤﻤﻴﻠﻬﺎ  ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺤﺩﺜﺕﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ، ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻭﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﻜل ﻫﺫﻩ 
، ﺃﻭ "ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ: " ﻟﻪ ﺤﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻭﺴﻠﻴﻤﺔ، ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﺼﻁﻼﺡ
 1."ﻜﺯ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑﻤﺭﺍ" ، ﺃﻭ "ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل"
  2:ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔﺍﻟ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ 
ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺤﻤل ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﻭﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ *    
  .ﺘﻜﻠﻔﺔ
ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ  ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔﺩﺃ ﺘﻨﻘل ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺭﺽ ﻤﺒ*    
  .ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺘﺤﻤﻴل  ﺍﻟﺘﺤﻤﻴل ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡﺘﺴﺘﻨﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ  :ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ -2
ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ  ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺎﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻓﻘﻁ، ﺍﻤﺎ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﺘﻌﺘﺒﺭ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻓﺘﺭﺓ ﻭﺘﺤﻤل
 .ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺃﻭ ﻴﺘﻡ ﻁﺭﺤﻬﺎ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ
  :ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ 
  .ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ*    
  3.ﻻ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ*    
ﻭﻓﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻤﻴﻠﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ  :ﺸﺭﺓﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺒﺎ -3
ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻘﻁ ﺃﻴﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﻔﻘﺕ 
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ
 
                                                            
 ﺷﻬﺎدة ﻟﻨﻴﻞ أﻃﺮوﺣﺔ - ﻣﻘﺎرﻧﺔ دراﺳﺔ -اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮار اﺗﺨﺎذ وﻣﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻈﺎم :اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ هﻼل، اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ندرﺣﻤﻮ  1
 اﻟﺠﺰاﺋﺮ، – ﻩﺧﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ، ﻗﺴﻢ وﻋﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻮم ﻠﻴﺔآ - وﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﻘﻮد ﻓﺮع -اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  اﻟﻌﻠﻮم ﻓﻲ دآﺘﻮراﻩ
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  3  .861، ص 0002، دار اﻟﺼﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻷردن، (ﻣﻔﺎهﻴﻢ،ﻣﺒﺎدئ،ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت)رﺿﻮان ﻣﺤﻤﺪ أﻟﻌﻨﺎﺗﻲ، ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ




  :ﻭﻴﻌﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻨﻬﺎ
ﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻴﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﺤﺘﺴﺎﺒﻬﺎ ﻤﻊ ﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻻﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ ﻏﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﻌﻠ* 
  .ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ
ﻴﺅﺩﻱ  ﺎﺭﺓ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻤﻤﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸ ﺘﺤﺩﻴﺩ* 
  1.ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ
ﻟﻴﻑ ﺃﻻ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ، ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻉ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎ  :ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ -4
  :ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻭ
  
  
  ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲﻭ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﺘﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
ﺭﺍﺭﺍﺕ ﻜﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺭ ﻤﺜﻼ، ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﺨﺫ ﻜل ﺍﻟﻘﺘﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻟﻠﻤﻨﺸﺎﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻪ ﻫﻭ 
، ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﺍﻷﺠﺭ، ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺠﺔ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻴﻀﺎ ﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﻤ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻅﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻘﻁﺎﻉ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﺩل ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻤﻥ  ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ،
  2.ﺅﺴﺴﺔﻗﺒل ﺍﻟﻤ
  3:ﻓﻲ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ
ﺘﻌﺩﺩ  ﺒﻴﻨﻬﺎﻤﻥ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻏﺒﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﺩﺓ *   
  .ﺘﺎﺝ، ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻵﻻﺕ، ﻭﺘﺸﻐﻴل ﺒﻌﺽ ﺍﻵﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻨﺘﺞ ﻭﺍﺤﺩﻤﺭﺍﺤل ﺍﻹﻨ
  .ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻤﺒﺩﺃ ﺘﻘﺎﺒل ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺒﺎﻟﻨﻔﻘﺎﺕ *   
ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭﻜل ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺠﻬﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ 
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ "ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻌﺭﻑ ﺒﺎﺴﻡ 
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 ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ Xاﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ = ﻌﻼ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻓ




 ،ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻤﻨﻬﺠﻲ ﻴﻘﻴﺱ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﻏﺭﺽ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ: " ، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ"ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
ﺎﻁ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺘﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﺸ
ﺘﻨﺴﺏ  ﺅﺴﺴﺔﻟﻠﺘﻜﻠﻔﺔ، ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻤﺨﺘﻠﻑ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤ
 1".ﻟﻸﻨﺸﻁﺔ ﺜﻡ ﺘﺤﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺒﻘﺩﺭ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻬﺎ ﻟﻸﻨﺸﻁﺔ
   2:ﻭﺠﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﻓﻬﻡ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ
ﻫﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺩﺍﺨل ﻗﺴﻡ ﻤﻌﻴﻥ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ،  :ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ -أ
ﻓﻬﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﻴﺸﻜل ﻤﻬﻤﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﺓ ﻤﻬﺎﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺭﺒﻁﻬﺎ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻟﺘﺸﻜل ﻏﺭﺽ ﺘﻜﻠﻔﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺘﺎﺯ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ 
   :ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ
   .ﺠﺎﻻﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎلﻴﻤﻜﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻤ* 
   .ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ* 
  .ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ* 
ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺃﻭ ﺘﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ  :ﻤﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ -ب
  .ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ، ﻭﺘﺭﺘﺒﻁ ﻤﺴﺒﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺒﻜﻤﻴﺔ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﻭﺠﻭﺩﺓ
ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺩﺍﺨل ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ  :ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ  -ج
  .ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﻟﺘﺤﻤﻴل ﻤﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ
ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺅﺴﺴﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﻭﺼﻑ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤ :ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ - د
  .ﻭﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺘﻨﻔﺫ، ﻭﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﻥ ﺘﻨﻔﺫ،
ﻫﻭ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ، ﺘﻀﻡ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻨﻔﺱ  :ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ -ﻩ
  .ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺘﺴﺘﻨﻔﺫﻫﺎ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺒﻁﺭﻕ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ
  .ﻫﻭ ﺃﻱ ﺸﻲﺀ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻜﻠﻔﺘﻪ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻔﺼل ﻜﺎﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﺜﻼ :ﻏﺭﺽ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ -و
ﻓﻌﻠﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺨﻁﻁ ﻭﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﺎﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ 




، اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، -ﻣﺮآﺰ اﻟﺒﺤﻮث - ، ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺗﺮﺟﻤﺔ اﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ زاﻣﻞ، ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔﺟﻮﻟﻲ ﻣﺎﺑﺮﻟﻲ  2
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ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻔﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻴﻭﻓﺭ  ﺘﺴﺘﻌﻴﻥ   
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﻭﺍﺸﺘﻘﺎﻕ :" ﻫﻭﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ  ،ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺤﻭل ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ، ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺨﻭﺍﺹ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ 
ﺨﻼل ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺴﺘﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﺨﺭﻯ، ﻟﻜﻲ ﻴﺘﻡ  ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ
  1".ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ
  2:ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻟﻤﻌﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺩﺓ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﻫﻡ   
ﻭﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻋﻠﻰ  ﺅﺴﺴﺔﻠﻤﺤﻴﺙ ﻴﻬﺘﻤﻭﻥ ﺒﺎﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟ: ﻓﺌﺔ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ  - ﺃ
 .ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﻡ
 .ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﻗﺕ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﺅﺴﺴﺔﻭﻴﻬﺘﻤﻭﻥ ﺒﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤ: ﻓﺌﺔ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ  - ﺏ
ﻟﺫﺍ ﻓﻬﻲ ﺘﻘﻭﻡ  ﺅﺴﺴﺔﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤ ﺴﻌﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺘ: ﺅﺴﺴﺔﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤ  - ﺕ
ﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺒﺘﻘﻴﻴﻡ ﻜﻔﺎﺀﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻤ
 .ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ
 :ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺅﺴﺴﺔﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤ 
ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻨﻤﻭ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻬل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻗﻊ : ﻨﺴﺏ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ -1
ﻨﻪ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﻯ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺨﻁﻭﻁ ﺄ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﺎﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔﺒ
 :ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼلﻭ ،ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ
 
 = ﻨﺴﺒﺔ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ - ﺃ
  
ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺒﺎﺡ ﺩﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷ 1ﺘﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﺩﻯ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻭﻗﺩﺭﺓ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ، ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻏﻴﺭ  ﺅﺴﺴﺔﻤﺩﻯ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤ
  .ﺫﻟﻙ ﻓﻬﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺜﺎﻟﻴﺔ
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  =ﻨﺴﺒﺔ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ   ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ، ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ  ﺘﻘﻴﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻜﺫﻟﻙ ﻜﻔﺎﺀﺓ
  .ﺅﺴﺴﺔﻭﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤ
 :ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺒﺎﺴﻡ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻨﺠﺩ: ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ -2
ﻨﺘﺎﺝ ﻹﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓﺍﻟﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ : ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ
  :ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻭﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  = ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ           
  
ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺅﺴﺴﺔ ﻜﺫﻟﻙ ﺘﺴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻜﻨﺴﺏ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻴﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤ   
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ . ﺅﺴﺴﺔﺘﺼﺭﻑ ﺒﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟ
ﻤﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤ ﻓﺎﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻴﻤﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ
  .ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ
  ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ: ﺎﺨﺎﻤﺴ
ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻵﻨﻲ ﻟﻠﻤﺸﻜل ﺯﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻟﺇﻥ    
ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ  ﺅﺴﺴﺎﺕﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺘﺒﻨﺕ ﺍﻟﻤ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺡ،
ﺃﻥ ﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺼﺎﺤﺒﻪ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ، ﺇﺫ ﺃﻥ  ﺤﻴﺙﺒﺎﻟﺘﺘﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﻬﺭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ، 
ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﺨﺫﻫﺎ، ﻭﻟﺘﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺨﻭل ﻟﻪ ﻓﻲ 
  1.ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺘﺴﻬل ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺭﺒﻁﻬﺎ  ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ
ﻨﻅﺎﻡ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺘﻌﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ : "ﻭﺘﻌﺭﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﺄﻨﻬﺎ   
  2".ﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻴﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﻴﺤﺎﺴﺏ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﻭﺍﻟﻔﻌﻠﻲﺍﻟﺭﻗﺎﺒ
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 X 001
  + ...(ﺃﺠﻭﺭ+ ﻤﻭﺍﺩ ﺃﻭﻟﻴﺔ)ﻠﺯﻤﺎﺕﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘ
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ




ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺭﻗﺎﺒﻲ ﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻴﺨﺩﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻓﻲ 
  .ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ
ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ﻭﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل  ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺅﺴﺴﺔﻭﺘﻘﻭﻡ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻤ
ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻨﻔﻭﺫﻩ، ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﺴﻡ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻭﺘﻌﺭﻑ 
  1". ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻗﺴﻡ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻁ ﺒﻪ: "ﺒﺄﻨﻬﺎ 
  :ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺒﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺅﺴﺴﺔﻋﻤﻭﻤﺎ ﺘﻘﺴﻡ ﺍﻟﻤ
 ؛ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﻟﻪ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ: ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ - ﺃ
 ؛ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﻟﻪ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ: ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ  - ﺏ
 ؛ﻫﻨﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ: ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ  - ﺕ
ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ : ﻜﺯ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻤﺭﺍ  - ﺙ
 .ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
 2:ﻜﻤﺎ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ؛ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻭﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﺭﻜﺯ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ  -1
 ؛ﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﺎﻓﺼل ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﻜل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻋ  -2
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻀﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻤﻥ  -3
 ؛ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ
ﻟﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﺃﻴﻥ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ   -4
 .ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ
  3:ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ
، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺅﺴﺴﺔﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤ - ﺃ
 ؛ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻷﺩﻨﻰ
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ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ، ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺸﺄ  - ﺏ
 ؛ﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲﺍﺍﺘﺼﺎل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﺎﻟﻭ
ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﺏﺀ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ   - ﺕ
 ؛ﻤﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
ﻟﺩﻨﻴﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﻭﺍ  - ﺙ
 ؛ﺅﺴﺴﺔﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﻭﻟﺩ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﻪ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤ
 .ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﻗﺘﻀﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺅﺴﺴﺔﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺘﺠﻬﻴﺯﻫﻡ ﻟﺸﻐل ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤ  - ﺝ
  ﺤﺩﻴﺜﺔﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟ: ﺎﻨﻲﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜ
 ﺎﻡ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﺕ ﺍﻟﻤﻨﻀﺒﻁﻨﻅ :ﺃﻭﻻ
ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺤﺼﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ، ﻜﺎﻥ ﻻﺒﺩ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ  ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎﺘﺤﺴﻴﻥ  ﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﻤ ﻟﻜﻲ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ   
ﺯﺒﺎﺌﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ، ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁﻴﻥ ﺘﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤﻘﻴﻘﻬﻤﺎ ﺒﺄﻗل 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ ﻅﻬﺭﺕ ﻤﻌﺎﻟﻤﻬﺎ  ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ .*TIJﻁ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻴﺩﻋﻰ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﺕ ﺍﻟﻤﻨﻀﺒ
  .1ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔﺅﺴﺴﺎﺕ ، ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤ"ﺘﻭﻴﻭﺘﺎ"ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺸﺭﻜﺔ 
ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺘﺒﺎﻉ ﻭﺘﺸﺘﺭﻯ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻓﻘﻁ، ﻭﺃﻨﻪ ﻴﺘﻡ : "ﻭﻴﺘﻤﺤﻭﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﺕ ﺍﻟﻤﻨﻀﺒﻁ ﻓﻲ   
   2."ل ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺒﺄﻗ
ﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﺸﺭﺍﺀ، ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﺒﻴﻊ ﻷﻱ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻴﺴﻌﻰ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗ ﻴﻤﻜﻥﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ 
  3.ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻭﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﺒﺫﻴﺭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ  ﺓﻭﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻜﻔﺄ ﻤﺅﺴﺴﺔ





  .61إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻳﺤﻲ اﻟﺘﻜﺮﻳﺘﻲ، وﺁﺧﺮون، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص   2
ﻲ ﻓﻲ ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻻآﺘﺴﺎب اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻮﻃﻨ TIJﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻧﻈﺎم  CBAﻧﻌﻴﻤﺔ ﻳﺤﻴﺎوي، دور ﻧﻈﺎم  3
م اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻮم ﺣﻮل اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻓﻲ ﻇﻞ إدارة اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ آﻤﺪﺧﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، آﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ واﻟﻌﻠﻮ
  .9002ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  - 11-01اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻي اﻟﻄﺎهﺮ، ﺳﻌﻴﺪة، أﻳﺎم 




ﻭﺘﻌﺯﻴﺯﻫﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺅﺴﺴﺔﻕ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺴﻌﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴ :ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﺕ ﺍﻟﻤﻨﻀﺒﻁ
  1:ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ
  ؛ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺘﺨﻔﻴﻀﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻨﻰ ﺤﺩ ﻤﻤﻜﻥ -1
  ؛ (ﺍﻟﺦ...ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ) ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﺒﺫﻴﺭ -2
ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻓﻲ  ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﺒﺎﻟﺠﻭﺩﺓ-3
  ؛ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﺒﺎﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ
ﻭﻤﻭﺭﺩﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻀﻊ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻨﻤﻲ ﺅﺴﺴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤ-4
  ؛ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺘﻌﺯﺯﻫﺎ
ﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﻤ-5
  .ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ
ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻨﺎﺠﺢ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﺕ ﺍﻟﻤﻨﻀﺒﻁ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ  :ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﺕ ﺍﻟﻤﻨﻀﺒﻁ   
ﻌﻨﺎﺼﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﺴﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟ
  2:ﻓﻲ
ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﺤﺩﺩ ﻭﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻷﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﺕ ﺍﻟﻤﻨﻀﺒﻁ ﻴﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ  ﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻤ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ-1
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻨﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﺕ ﺍﻟﻤﻨﻀﺒﻁ ﺘﺴﻌﻰ ﺩﻭﻤﺎ ﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻭﻗﻑ ﺤﺴﺎﺱ ﻻ ﻴﺤﺘﻤل ﺃﻱ ﺘﺄﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻥ، ﻓﺎﻟﻤ
  ؛ﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪﺇﻟﻰ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﻋﻘﻭﺩ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺜﺒﺕ ﺒﺎﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻ
ﻭﻤﻭﺭﺩﻴﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺅﺴﺴﺔ ﻭﺠﻭﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﺨﻁ ﺍﺘﺼﺎل ﺩﺍﺌﻡ ﻭﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤ -2
  ؛ﺘﻭﺭﻴﺩ ﻋﺩﺓ ﻁﻠﺒﻴﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﻁﻠﺒﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻴﻭﻡ
ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻤﻜﻥ  ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥﺭﻗﺎﺒﺔ  -3
ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﺕ ﻭﻌﺎﺭﺽ ﺘﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺩﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺙ ﻤﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻗﻴﻑ ﺨﻁ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
  ؛ﺍﻟﻤﻨﻀﺒﻁ
                                                            
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ودورﻩ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات  ﺆﺳﺴﺎتﻓﻲ اﻟﻤ )TIJ(اﻵﻧﻲ ﺎم ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎجﺳﻠﻴﻤﺎن ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺒﺸﺘﺎوي، ﻏﺴﺎن ﻓﻼح اﻟﻤﻄﺎرﻧﺔ، ﻧﻈ  1
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ، آﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، : اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ، ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻠﺮﻳﺎدة واﻹﺑﺪاع
 .5002ﻣﺮاس  61- 51أﻳﺎم ، اﻷردن، ﻓﻴﻼدﻟﻔﻴﺎﺟﺎﻣﻌﺔ 
  .83-63ص  أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮر، أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  2




ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺘﻌﺩﺩ ﻭﺘﻨﻭﻉ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﻤﻭﺍﻫﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ  ﺅﺴﺴﺔﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤ-4
   ؛ﺒﻴﺌﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﺕ ﺍﻟﻤﻨﻀﺒﻁ
ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻀﻴﻑ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﺘﺒﺴﻴﻁ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍ-5
ﻤﻨﻬﺎ، ﻓﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﺕ ﺍﻟﻤﻨﻀﺒﻁ ﻴﻤﺘﺎﺯ ﺒﺎﺘﺼﺎل ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻤﻥ ﺒﺩﺍﻴﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ، 
ﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺨﻔﻴﺽ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭﻴﺤﻘﻕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻨ
  .ﻭﺍﻟﺠﻭﺩﺓ
  :ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﺕ ﺍﻟﻤﻨﻀﺒﻁ ﻭ   
، ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﺠﺫﺏﺘﻅﻬﺭ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﺕ ﺍﻟﻤﻨﻀﺒﻁ ﻭﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﻭل ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻨﻅﺎﻡ    
ﻤﻥ ﺘﺭﺴل ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﻟﻠﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺘﺤﺩﺩ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻀﺒﻁ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ ﺘﺤﺘﺎﺠﻪ  ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ
ﺍﻟﻘﻁﻊ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻁﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻼﺯﻡ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ 
ﻟﻠﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﻓﻘﻁ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺘﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺒﺸﻜل ﻴﺤﺎﻓﻅ 
  1.ﺨﺯﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﺭﺤﻠﺔﻋﻠﻰ ﺘﺩﻓﻕ ﻭﺍﻨﺴﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤ












  .602، ص 2002ري اﻳﺘﺶ ﺟﺎري ﺳﻮن، إرﻳﻚ ﻧﻮرﻳﻦ، اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻹدارﻳﺔ، ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﺼﺎم اﻟﺪﻳﻦ زاﻳﺪ، دار اﻟﻤﺮﻳﺦ، اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،   1
  




  (:40)ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ











  .702ري إﻳﺘﺶ ﺟﺎرﻳﺴﻮن، إرﻳﻚ ﻧﻮرﻳﻦ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص : ﻟﻤﺼﺪرﺍ
  
ﺘﻠﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺫﻟﻙ،  ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻜل ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺃﻱ ﻗﻁﻌﺔ ﺇﻻ ﺒﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ
، ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻜﺎﻨﺒﺎﻥ ﻓﻲ *"NABNAK " ،""ﻜﺎﻨﺒﺎﻥ"ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺘﺴﻤﻰ ﻭ
  1.ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺼﻼﺤﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ
ﻤﺨﺭﺠﺎﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ، ﺃﻴﻥ ﺘﺩﻓﻊ ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ 
ﺘﻠﻴﻬﺎ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺃﻡ ﻻ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ 
  2(.ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺘﺎﻤﺔ، ﻏﻴﺭ ﺘﺎﻤﺔ، ﻤﻭﺍﺩ ﺃﻭﻟﻴﺔ) ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨﻭﺍﻋﻪ 




  .04إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻳﺤﻲ اﻟﺘﻜﺮﻳﺘﻲ، وﺁﺧﺮون، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص   1
  .22،وﺁﺧﺮون ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ﻣﺆﻳﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﻀﻞ  2
 1
 TIJ أواﻣﺮ  
اﻟﻤﻮاد  ﺗﺤﺪﻳﺪ
 اﻟﺨﺎم
 TIJ أواﻣﺮ  
ﻷﺟﺰاء ا ﺗﺤﺪﻳﺪ
 اﻟﻤﺘﻘﻄﻌﺔ
 TIJ أواﻣﺮ  
ﻷﺟﺰاء ا ﺗﺤﺪﻳﺪ
 اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
















ﻳﺘﻢ اﻟﺠﺬب ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ 
 اﻟﻤﻮاد اﻟﻘﻄﻊ ﺧﻼل اﻹﻧﺘﺎج ﻟﺘﻐﻄﻲ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻌﻤﻼء ﺧﻼل اﻟﻴﻮم
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.آﻠﻤﺔ ﻳﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﻨﻲ ﺑﻄﺎﻗﺔ: آﺎﻧﺒﺎن *




  :(10)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻜل ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﺕ ﺍﻟﻤﻨﻀﺒﻁ ﻭﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ 
 ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﺕ ﺍﻟﻤﻨﻀﺒﻁ  ﻨﻅﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺼﻔﺭﻱ  ﻭﺠﻭﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺨﺯﻭﻥ
  ﻁﻴﻁﺍﻟﺘﺨ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺫﺏ  ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ
 ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ  ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ
 ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻗﺼﻴﺭ ﻭ ﻤﺘﻜﺭﺭ  ﻜﺒﻴﺭ
 ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ  ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ
 ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻫﺏ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ  ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺨﺼﺹ
 ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺘﺩﺍﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﻤﺎل  ﺘﺩﺍﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻭﺤﺩﺓ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ
 ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻗﺼﻴﺭﺓ  ﻜﺒﻴﺭﺓ
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  1:ﺘﺘﻤﺜل ﻤﻨﺎﻓﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﺕ ﺍﻟﻤﻨﻀﺒﻁ ﻓﻲ :ﻤﻨﺎﻓﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﺕ ﺍﻟﻤﻨﻀﺒﻁ   
  ؛ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺒﺎﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ-1
  ؛ﻟﻭﺼﻭل ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺍﻻﻨﺘﻅﺎﺭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭﻭﻗﺕ -2
ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﻠﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺭ -3
  ؛ﻜﺴﺒﻬﻡ
  ؛ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﺘﺼﺎل ﺠﻤﻴﻊ ﺨﻁﻭﺍﺘﻬﺎ -4
  ؛ﺘﺒﺴﻴﻁ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ-5
  ؛ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔﺭﻗﺎﺒﺔ  ﻴﻕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﺤﺴﻥ ﺠﻭﺩﺓ ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻁﺒ-6
  ؛ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﻭﻫﺩﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ-7
  ؛ﻤﻭﺭﺩﻴﻬﺎﻭﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ -8
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  ؛ﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔﺘﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺒﺎﻟﻭﻗﺕ ﻭﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟ ﺎﺒﺯﺒﺎﺌﻨﻬﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺴﻥ ﻋﻼﻗﺔ -9
  ؛ﻋﻤل ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺸﺭﺍﻜﻬﻡ ﻓ- 01
  .ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ- 11
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺒﻌﺽ ﻤﻁﺒﻘﻲ  ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ   
  :ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ
  ؛ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺕ ﻁﻭﻴل ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ-1
  ؛ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ-2
  ؛ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﺕ ﺍﻟﻤﻨﻀﺒﻁﻟﻁﺭﻕ ﻋﺩﻡ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻟﻠﺘﻜﻴﻑ -3
  ؛ﺍﻟﻌﻤﺎلﻭﻗﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺅﺴﺴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤ ﻗﻠﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ-4
  .ﺔﻠﺍﻟﻌﺎﻤ ﻯﺍﻹﺠﻬﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭ-5
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ، ﻟﺫﺍ ﻓﻬﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺴﻌﻰ ﺠل    
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ 
  .(MBA)*ﻭﻤﺎ ﻤﺩﻯ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻴﺩﻋﻰ ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
ﻨﻅﺎﻡ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ': ﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺘﻌﺘﺒﺭﻓ   
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻭﻜﺫﺍ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ، ﻭﻴﺘﺄﺴﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
  1."(*CBA)ﻓﺭﻫﺎ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴ
  2:ﺜﻼﺙ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﻭﺘﺘﻀﻤﻥ 
ﺒﺎﻟﻀﺒﻁ ﻤﺎ ﻫﻲ  ﻴﺤﺩﺩﺘﺤﻠﻴل ﻫﻭ ، ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻫﻭ ﻗﻠﺏ : ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ -1
 ؛ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩﺒﻜﻴﻑ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻴﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ، ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ 
                                                            








ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ  ،ﺃﻱ ﻋﺎﻤل ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻫﻭ ﺘﻜﻠﻔﺔﺍﻟ ﻤﺴﺒﺏ :ﺘﻜﻠﻔﺔﺘﺤﻠﻴل ﻤﺴﺒﺒﺎﺕ ﺍﻟ -2
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻴﻑ ﻗﻴﻤﺔ  ﻟﻸﻨﺸﻁﺔﻴﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻱ ﻋﺎﻤل  ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺘﺤﺩﻴﺩ
 ؛ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ
ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ،  ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ،ﺤﺠﻡ  ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ،ﻫﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ  ﻫﻨﺎﻭﺍﻟﻬﺩﻑ : ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻷﺩﺍﺀ -3
ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﺴﻕ ، ﺘﻭﻗﻴﺕﺍﻟﻭﺤﺴﻥ 
ﻜﻤﺎ ﻴﻬﺩﻑ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺃﻓﻀل ﺴﺒﻴل ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ . ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﻜل ﻭﺤﺩﺓ
 .ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻬﻤﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺎﺓ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ
ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻭ   
 ،ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺒﺒﺎﺕ ﻭﻤﺤﺭﻜﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺴﻌﻰﻬﻭ ﻴﻓ ،ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﺍﻟﻘﻴﻤﺔﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺤﻭﻟﻬﺎ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ﻭ
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﺼﻴﺹ  ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ، ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
   1.ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺜﻡ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ
ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﺨﻴﺭ  ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﺎﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ   
  :ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﻴﻭﻀﺢ ﺘﺎﻟﻲﻭﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟ. ﻓﺎﻷﻭل ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
  (:50)ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ





                        
  .13ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻴﺤﻲ ﺍﻟﺘﻜﺭﻴﺘﻲ، ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  
                                                            










ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ  :ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ   
 1:ﻨﺠﺩ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﺭﻜﺯ ﺒﺸﻜل ﺃﻓﻀل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻭﻓﺭﻩ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺅﺴﺴﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤ -1
  ؛ﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭﺍﺤﺘ
  ؛ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﺅﺴﺴﺔﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤ -2
  ؛ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩﺓ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ-3
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻟﻸﻨﺸﻁﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ -4
  .ﻴﻑ ﻭﺤﺫﻓﻬﺎﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻀﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻴﻑ ﻗﻴﻤﺔ 
 ﺴﻼﺴل ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
 :ﺴﻼﺴل ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ - ﺃ
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻟ ﺴﻌﻴﺎﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺴﺒل ﺘﻌﺯﻴﺯﻫﺎ،  ﺅﺴﺴﺔﺃﻱ ﻤﺘﺴﻌﻰ   
ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻨﺸﺌﺕ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ، ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻤﺎ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ، ﻭﺘﺠﺎﻭﺯ ﺤﺘﻰ ﺘﻭﻗﻌﺎﺘﻬﻡ ﻭﻜﺴﺭ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ، ﻴﺭﻴﺩﻩ ﺍﻟ
ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻤﻊ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻜﻔﺄﻩ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻑ، ﻤﻤﺎ 
ﺘﻁﺒﻕ  ﻤﺅﺴﺴﺔﻓﺴﻴﻬﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﺎﻟﻫﻲ ﺍﻷﻓﻀل ﻭﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻤﻨﺎ ﺅﺴﺴﺔﻴﻭﻟﺩ ﺇﺤﺴﺎﺱ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤ
: ﺘﺤﻘﻕ ﻜل ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﺴﻡ ﺃﺩﺍﺓ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
  ".ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ"
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻠﻕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﺸﺄ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺇﻟﻰ : " ﻋﺭﻑ ﺒﻭﺭﺘﺭ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ
   2".ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻴﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ  ﺅﺴﺴﺔﺒﺄﻥ ﺴﻼﺴل ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺘﻨﻅﺭ ﻟﻠﻤ ﻭﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ
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  (:60)ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ









  .51ﻤﺅﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻔﻀل، ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ، : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ، ﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ  ﺍﺒﺘﺩﺍﺀﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺴﻠﺴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺘﺎﻫﺎ    
ﻨﻬﺎ ﺄﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﻴﻥ، ﻤﻊ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ
  .ﺁﺨﺭﻴﻥ ﺠﺩﺩ ﻜﺴﺏﺃﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭ
ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺩﺍﻋﻤﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻫﻲ  ﻭﺤﺴﺏ ﺒﻭﺭﺘﺭ ﻓﺈﻥ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ ﺘﺘﺄﻟﻑ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ   
  1:ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﻗﺩ ﺼﻨﻔﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺨﻤﺱ ﻓﺌﺎﺕ
 ؛ (ﺍﻟﻠﻭﺠﺴﺘﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ) ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟ •
 ؛ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ •




















  ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺩﻭﺭﺓ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺎ ﺒﻊ  ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ




  :ﺃﻤﺎ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺩﺍﻋﻤﺔ ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺒﻊ ﻓﺌﺎﺕ
 ؛ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ •
 ؛ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ •
 ؛ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ •
 .ﺅﺴﺴﺔﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤ •
ﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻴﻑ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﺤﺹ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺴ   
ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﻨﺘﺠﻪ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺤﺴﺏ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل 
  1.ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ، ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ، ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
  2:ﻭﺘﺘﻡ ﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ   
 ؛ﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴلﺘ  -1
ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ : ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  -2
 ؛ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ؟ ﻤﺎﺫﺍ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ؟  ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
 ؛ﺘﺴﺠﻴل ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ -3
 ؛ﺼﺭ ﻭ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻜﻜلﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻜل ﻋﻨ -4
ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل، ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ، ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ، ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ، ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ  -5
ﻫل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ : ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺃﻥ ﻻ ﺘﺄﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺔ؟ ﻫل ﻫﻨﺎﻙ ﺒﺩﻴل ﻓﻌﻠﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻁﻠﻭﺏ؟ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻴﺘﻡ ﺘﺼﻨﻴﻌﻪ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘ
ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ) ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ؟ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺼﻑ ﺍﻟﺫﻫﻨﻲ
ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﻭ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﺒﺴﻴﻁ ﺠﺯﺀ ﺃﻭ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ، (ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤﺨﺘﺼﺔ
ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ، ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻻﺯﻤﺎ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻘﻁﻊ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ، ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﻟﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍ
  ؛ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺸﺭﺍﺅﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
 .ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﺤﺘﻔﺎﻅﻪ ﺒﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ -6
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ﻟﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻭﻴﻨﻅﺭ ﻕ ﺃﺨﺫ ﻜل ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻴﻓﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻫﻲ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻤﻨﻬﺠﻲ ﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻋﻥ ﻁﺭ   
ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل ﻓﻲ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺜﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺤﻭﻟﻬﺎ 
  .ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻭﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺓ ﻟﺘﺘﺤﺼل
  :ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ - ﺏ
ﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻴﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺒﺩ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺴﺒﻕ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺤﺎﻟ ﺅﺴﺴﺔﻤ ﺘﻌﻠﻡ ﺃﻱ   
ﻟﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻓﻬﻲ ﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻬﻲ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺘﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻠﻑ، ﻟﺫﺍ ﻜﺎﻥ 
ﺇﻟﺯﺍﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﻭﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺼﻁﻼﺡ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ، 
ﺭﻓﻊ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭ ﻨﺸﺎﻁ ﻻ ﻴﺘﻭﻗﻑ، ﻴﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺎﻗﺩ، ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ :"ﻫﻭﻭ
  :ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﺒﺄﺤﺩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 1".ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ
 .ﺃﻨﻬﺎ ﺭﺤﻠﺔ ﺒﻼ ﻨﻬﺎﻴﺔ •
 .ﻨﺤﻥ ﻨﺠﺭﻱ ﺴﺭﻴﻌﺎ ﻟﻤﺠﺭﺩ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻤﻜﺎﻨﻨﺎ •
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺘﻠﻙ  ﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻤﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ 
  :ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ، ﻓﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻨﺠﺩ
   :*ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻷﻓﻀل -1
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻤﻊ ﺃﻓﻀل :" ﺒـ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻷﻓﻀلﻌﺭﻑ ﺘ   
ﺔ، ﻭﺘﺅﺩﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻊ ﺃﻓﻀل ﻤﻨﺎﻓﺱ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﻭﺠﺩ ﺩﺍﺨل ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺸﺭﻜ ﺃﺩﺍﺀ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺃﻓﻀل ﻤﻨﺎﻓﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ 
ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻥ ﻓﺠﻭﺍﺕ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ، ﺜﻡ ﺘﻌﻤل 
  2".ﻩ ﺍﻟﻔﺠﻭﺍﺕ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺍﻨﺘﺯﺍﻉ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺼﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻫﺫ
ﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻫﻴﻥ، ﺍﻷﻭل ﻴﻜﻭﻥ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺘﻓﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻷﻓﻀل    
ﻓﻲ ﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﺃﻤﺎ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺨﺎﺭﺠﻲ ﺃﻴﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ  ﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤ
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 ﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺃﻭ ﺅﺴﺴﺔﺩﺍﺀ ﻤﻊ ﺃﻓﻀل ﻤﺍﻷﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ 
  . ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ
ﺘﻁﺒﻕ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻷﻓﻀل ﻻﺒﺩ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﺫ  ﺅﺴﺴﺔﺇﻥ ﺃﻱ ﻤ: ﺍﻉ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻷﻓﻀلﻭﺃﻨ - ﺃ
 1:ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟـ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ  ﻫﺎﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﺩﺍﺀ ﺅﺴﺴﺔﻤﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻗﻴﺎﺱ ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍ: ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ •
 .ﻭﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ،ﺅﺴﺴﺔﻤﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺍﻟﻭﻜﺫﺍ  ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ
ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ  ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤل :ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ •
ﻨﺸﻁﺔ ﺍﻷﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻡ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺘﻨﻁﻭﻱﻤﻌﻅﻔﻲ ﻓ ،ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻘﻁ ﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤ
ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﻫﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻓﻀل ، ﻭﻤﺤﺩﺩﺓ ﻀﻤﻥ ﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ، ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟ
 .ﻤﺘﻤﻴﺯﺓﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ﺍﻟﺫﺍﺕ  ﺅﺴﺴﺎﺕﻤﻥ ﺍﻟﻤﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻨﻭﻉ 
ﻔﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻴ ﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻤﻭ ،ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻓﺠﻭﺓ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﺇﻋﻁﺎﺀ: ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ •
  .ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺴﺩ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻷﺩﺍﺀ
ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻷﻓﻀل ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺠﺭﺩ ﻨﺴﺦ  :ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻷﻓﻀل - ﺏ
ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ، ﺠﻤﻊ : ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻠﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻨﺎﺠﺢ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻴﺘﻡ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﻠ، ﻓﻭﺘﻘﻠﻴﺩ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻵﺨﺭﻭﻥ
  2:.ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ، ﺘﺤﻠﻴل ﻭﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ، ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ
ﻤﻨﺎﻓﺱ ﺃﻭ ﻤﺎ ﺃﻓﻀل  ﻫﻭ ، ﻤﻥ(ﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻪ)ﻗﻴﺎﺴﻪﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﺴﻴﺘﻡ  ﻫﻭ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ  :ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ -1
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﻭ ،ﺍﻟﺦ...ﻴﺔ، ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠ، ﻭﻜﻴﻑ ﺴﻴﺘﻡ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕﺍﻷﻓﻀلﺍﻷﺩﺍﺀ ﻫﻭ 
ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ،  ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ،ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺤﺎﺴﻤﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺘﺩﺭﺱ  ،ﺃﻫﻡ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ
 ؛ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﻔﻭﺭﻱﻭ ﻭﺘﺒﺎﺩل ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ
ﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨ . ﻴﺠﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻓﻀل ﻭﺃﺴﺭﻉ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ: ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ -2
ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻭﻥ، ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ، ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻫﺎﺘﻔﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻲ  ،ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ، ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
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ﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ، ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻴﺘﻡ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻹﻗﻨﺎﻉ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍ ﺍﻟﻌﺜﻭﺭﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻀﻤﻥ 
 ؛ﺎ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺠﻤﻌﻬﺎ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻨﻬ
ﻭﺃﻥ ﻴﻔﻬﻡ  ﻓﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤل  ،ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺒﺎﻟﻐﺭﺽ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ :ﺘﺤﻠﻴل ﻭﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ -3
ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻷﻥ ﻤﺎ ﻗﺩ  ﺔﺅﺴﺴﻭﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻠﻤ
ﺍﻟﻤﺘﺒﻨﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻷﻓﻀل ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ  ﺅﺴﺴﺔﻓﻲ ﺍﻟﻤ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻗﺩ ﻻ ﻴﻌﻤل ﺅﺴﺴﺔﻴﻌﻤل ﺠﻴﺩﺍ ﻓﻲ ﻤ
 ؛ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺴﻴﻘﻬﺎ ﻭﺒﻠﻭﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﻜل  ﻡﺜﻭﻤﻥ  ،ﻴﻬﻤﺎﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻜﻠ
ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺤﺠﺞ  ﻟﻴل ﻭﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕﺎﺍﻟﺘﺤﻭ ﻌﺭﺽ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞﻴﻘﻭﻡ ﻓﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺒ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ،ﻭﺨﻼل ﻫﺫﻩ  :ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ -4
ﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒل ﻭﺤﺼﻟﻠﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺇﻟﻰ  ،ﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻤﻨﻌﺔ، ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﻤﻘ
 ؛ﺴﺩ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓﻟﺍﻟﻼﺯﻤﺔ 
ﻴﻘﻭﻡ ﻓﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻤﺭﺍﺠﻌﺔ  ،ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ :ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ -5
ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﻟﻸﻫﺩﺍﻑ ﺒﺄﺴﺭﻉ ﻭﻗﺕ ﻭﺃﻗل  ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ،ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻨﺠﺎﺯﻩ ﻭﻤﺎ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻨﺠﺎﺯﻩ
 .ﺘﻜﻠﻔﺔ
 :ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻥ -2
ﺇﻟﻰ ﺅﺴﺴﺔ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤ: "ﻋﺭﻓﺕ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻥ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻜﺎﺒﻼﻥ ﻭﻨﻭﺭﺘﻭﻥ ﺃﻨﻬﺎ   
ﻤﺤﻭﺭ : ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺭﺒﻊ ﻤﺤﺎﻭﺭﺅﺴﺴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ، ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻴﺱ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤ
  1".ﻤﺎﻟﻲ، ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ، ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ
ﺤﻴﺙ ﺘﻬﺩﻑ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻭﺍﻟﻁﻭﻴل ﻭﺘﺤﺴﻴﻨﻬﺎﺒﺘﺘﺒﻊ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﺅﺴﺴﺔ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻥ ﻟﻠﻤﺘﺴﻤﺢ    
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻙ ﻀﻤﺎﻥ ﻟﻭﺃﻜﺜﺭ ﺘﻭﺍﺯﻨﺎ، ﻭﻜﺫ ﻭﺍﺴﻊﻀﻤﺎﻥ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﺇﻟﻰ 
 ﺃﻴﻀﺎ ﺘﺴﻌﻰﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺇﺒﻼﻏﻬﺎ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ، 










  (: 70)ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ












  .65ﺠﻭﻟﻲ ﻤﺎﺒﺭﻟﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ، : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  
ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ، ﺘﻌﻤل ﻜﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ  ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻭﺍﻟﺸﻜل ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻴﺒﻴﻥ 
  .ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ
  1:ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺏﻟﺘﺸﻐﻴل ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻁﻠ :ﻤﻨﻬﺞ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻥ   
ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻗﻴﺎﺴﻪ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﻥ :  ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻥ -1
  ؛ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ
ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻥ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻟﻜل ﻋﻨﺼﺭ ﺃﻭ ﻤﺤﻭﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﺭ : ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ -2
ﻬﺫﻩ ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺔ، ﺜﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﻗﻴﺎﺱ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟ




 ﻜﻴﻑ ﺘﺒﺩﻭ ﺼﻭﺭﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ؟
  ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻤﻨﻅﻭﺭﺍﻟ
 ﻜﻴﻑ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ؟
  ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻤﻨﻅﻭﺭ
ﻜﻴﻑ ﺘﺒﺩﻭ ﺼﻭﺭﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﻋﻴﻭﻥ 
 ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ؟
  ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻤﻨﻅﻭﺭ
  ؟ﻫل ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ




ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻥ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﺘﺼﺎل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﻡ : ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ -3
، ﻭﻤﺎ ﻤﺩﻯ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ، ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺅﺴﺴﺔﺍﻟﺒﻌﺽ ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤ
  ؛، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎلﺅﺴﺴﺔﻭﻜﻴﻑ ﺴﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻀﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻌﻴل ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻟﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ : ﺍﻟﺘﻔﻌﻴل -4
  ؛ﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻥ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤ
ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻥ، ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻫﻨﺎ ﻴﺠﺏ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺒ: ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ، ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ -5
ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻨﺎﺴﻘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺜﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺒﺸﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ 
  .، ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕﺒﻬﺎ
 :ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔﺇﺩﺍﺭﺓ  -3
ﻥ ﺨﻼل ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ ﻤﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ  ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺤﺭﻙﻓﻴﻬﺎ ﺃﺼﺒﺢ  ،ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺘﺴﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ   
، ﻭﻤﻥ ﺠﻬـﺔ ﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻭﺒﺄﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﻭﻗﺕ ﻤﻤﻜﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔﻗﻴﺔ ﺜﻭﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻭﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌ
ﻜﺎﻥ ﻻﺒﺩ ﻟﻬـﺎ  ،ﺩ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺴﺒﻕ ﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎﺎﺒﻌﺃﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤ
ﻻ ﻭﻫﻭ ﻋﻨﺼـﺭ ﺍﻟﺠـﻭﺩﺓ ﺃﺒﺄﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻭﻟﻲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ 
   .ﺘﻪﺇﺩﺍﺭﻭ
ﻟﻐﺭﺽ ﺇﺭﻀﺎﺀ  ،ﻪﺨﺼﻭﺼﻴﺘﺘﺒﻌﺎ ﻟﺍﻟﺨﺩﻤﺔ  ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭﻭ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ:" ﻭﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻫﻲ
  1".ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺨﻼل ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
ﻤﻜﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺯﺒـﻭﻥ ﻋﻠـﻰ ﺃﻨﻬـﺎ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻴ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺃﻥﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﺘﺒﻴﻥ    
 ،ﺍﻟﺦ...ﻤﺩﻯ ﺠﻤﺎﻟﻴﺘﻪ  ،ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ،ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻭ ﺒﺎﻉ ﺭﻏﺒﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﺩﺍﺀﺸﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ﻭﺇ
ﺍﻟﻤﻨـﺘﺞ ﻤﻁﺎﺒﻘـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠـﺔ ﻓـﻲ ﻤـﺩﻯ ( ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ)ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻟﻠﺠﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ 
  .ﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺼﻤﻡﺍﻷﻟﻠﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻭ
   2:ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﻓﺎﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺠﻭﺩﺓ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ
   ؛ﻤﻊ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺔ ﺃﻱ ﻤﺩﻯ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﻨﺘﺞ ﻤﻌﻴﻥ :ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ - ﺃ
                                                            
  .05إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻳﺤﻲ اﻟﺘﻜﺮﻳﺘﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص   1
  .501، 401رﺷﻴﺪ اﻟﺠﻤﺎل، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ص   2




ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﻤﺩﻯ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤـﺔ ﺒـﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟـﻰ ﺘﺼـﻤﻴﻤﻪ  :ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ  - ﺏ
 .ﺼﻔﺎﺘﻪﻭ
  :ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺠﻭﺩﺓﺍﻹﻁﺎﻴﻅﻬﺭ ﻭ
  (:80)ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ






  .501ﺭﺸﻴﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎل، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  
 ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺒﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺘﺤﻘﻕ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ   
  .ﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓﺍﻷ
ﻤﻨﻬﺞ ﺸﺎﻤل ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻓﻲ " :ﺄﻨﻬﺎﺒ ﺘﻌﺭﻑ :ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ - 1
، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ، ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻟﻔﻬﻡ ﻟﻜل ﻨﺸﺎﻁ، ﻭﺇﺸﺭﺍﻙ ﻜل ﻓﺭﺩ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻤ
  1".ﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻤ
ﺅﺴﺴﺔ ﻫﻲ ﺇﻻ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺸﺎﻤل ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤ ﻤﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻥﺄﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﺘﻀﺢ ﺒ
  2:ـﺒﻘﺼﺩ ﻴ ﻪﻓﺈﻨﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ، ﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻠﺠﻭﺩﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥﺒﻐ
  ؛ﻟﻪ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓﺅﺴﺴﺔ ﻜل ﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤ:ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ -ﺃ
ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻜـﻴﻡ ﻜﻴﺯ ﺍﻟﺘﺭ:ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ -ﺏ
  ؛ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ
 ؛ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻓﻀلﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤ ﺇﺩﺍﺭﺓ: ﺓﺩﺍﺭﺍﻹ - ﺕ
 
                                                            
  .57، ص 8002إدارة اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ، دار اﻟﻴﺎزوري اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻷردن،  رﻋﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻄﺎﺋﻲ، ﻋﻴﺴﻰ ﻗﺪادة،  1
ﺧﺎﻟﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺰروك، أﺣﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﺣﺴﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ، ﻣﺤﺪدات إدارة اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﻮﺟﻬﺎت ﺧﺼﺨﺼﺔ ﻣﻨﺸﺂت اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق، ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪم ﺿﻤﻦ   2
ﻓﻲ ﻇﻞ إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، آﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠﻮم  ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺣﻮل اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
  .6002أﻓﺮﻳﻞ  72،62اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ، اﻷردن، أﻳﺎم 
  
 
ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ
 ﺭﻀﺎ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ




  1:ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘﺭﺘﻜﺯ :ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ-2
  ؛ﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﺒﺎﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍ -ﺃ
   ؛ﺘﻬﻡ ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﻫﺩﻓﺎ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎ-ﺏ
   ؛ل ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻜﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎﺒﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﻗﻤﻨﻊ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻤﻥ ﺨﻼل  -ﺕ
   ؛ﻜﻜل ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺤﺩﻫﻡﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻫﻲ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤ -ﺙ
   ؛ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻸﻋﻤﺎل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﻌﻜﺴﻴﺔ-ﺝ
  ؛ﺍﻟﻌﻤلﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻤﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟ -ﺡ
   ؛ﺍﻟﺠﻭﺩﺓﻓﻲ ﺭﻴﻙ ﺸﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻓﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ  -ﺥ
   ؛ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ - ﺩ
  .ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ-ﻩ
ﺍﻟﺘـﻲ ﺅﺴﺴﺔ ﺜﺭ ﻤﻠﻤﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺃ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻟﻜﻲ ﺘﻜﻭﻥ  :ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ-3
   2:ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ،ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘﻠﺯﻡﺴﻫﺎ ﻻﺒﺩ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺘﺒﻨﺎ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﻋﻠـﻰ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺠﻤﻴـﻊ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺩﻋﻡ ﻭ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  -ﺃ  
   ؛ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺔﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻹﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﺘﺒﻨﻲﺩﺍﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﻹﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍ
ﺯﻤﺔ ﻹﺭﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺘﺤﻠﻴـل ﺍﺤﺘﻴﺎﺠـﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻼﺨﺫ ﻜل ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺃﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ، ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﻴل -ﺏ  
   ؛ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻊ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻌﻬﻡ ﺕﻭﺘﻭﻗﻌﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎ
ﻓﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ ﺜﻘﺎل ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺤﻭ ،ﺅﺴﺴﺔﺘﻬﻴﺌﺔ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤ -ﺕ  
   ؛ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ
ﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻜـﻭﻥ ﺃﻥ ﻭﺍﺭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤ -ﺙ  
    ؛ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻫﻭ ﻀﻤﺎﻥ ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻨﺠﺎﺡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
  ؛ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻴﺔ -ﺝ  
   ؛ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻭﺩﺓ -ﺡ  
                                                            
ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ  ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪم ﺿﻤﻦﻋﻠﻲ ﺧﻠﻒ ﺳﻠﻤﺎن اﻟﺮآﺎﺑﻲ، ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺳﻠﻮم، ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻠﻒ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ودروهﺎ ﻓﻲ إدارة اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ،   1
اﻟﺨﺎﺻﺔ، اﻷردن، أﻳﺎم ﺣﻮل اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، آﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ 
  .6002أﻓﺮﻳﻞ  72،62
  
ﺤﺚ ﻣﻘﺪم ﺿﻤﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ اﻷول ﺣﻮل اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺑﻮﺧﺮص رﻣﻀﺎن، إدارة اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ،   2
  .5002ﻣﺎي  40- 30: اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، آﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﺿﻴﺎف، اﻟﻤﺴﻴﻠﺔ، أﻳﺎم
  




   .ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ -ﺥ  
ﻤﻥ ﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤ ﺔﺃﻫﻡ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴ ﻤﻥ ﺇﻥ:ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ -4   
   1:ﻤﺎ ﻴﻠﻲﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ،  ﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓﺠﺭﺍﺀ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻹ
   ؛ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻋﻴﻭﺏ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺭﻀﺎﺀ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ -ﺃ  
   ؛ﻴﺔﻟﺴﻭﻗﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍ-ﺏ  
  ؛ (ﺃﺨﺭ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ، ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ)ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ  -ﺝ  
   ؛ﻭﺭﻓﻊ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻌﻤلﺅﺴﺴﺔ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤ-ﺩ  
   ؛ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ -ﻩ  
  .ﺅﺴﺴﺔﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸ ﺙﻤﻠﻴﻥ ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺤﻭﺍﺩﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺸﻜﺎﻭﻱ ﺍﻟﻌﺎ-ﻭ  
ﺒﻁﺭﻴﻘـﺔ ﻤﻨﺴـﻘﺔ  لﻤﻥ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﺩﺍﺨل ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻠﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭ   
ﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺙ ﻴﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻓﺭﻕ ﻋﻤل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ  ﻠﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺇﻻﻟﻭﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ 
  ."ﺤﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ"ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺍﺴﻡ 
 ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ  ﻕﺘﻁﺒ  ـ ﺃﻴﻥ " ﺩﻴﻤﻨﺢﻋﺠﻠﺔ "ﺘﺴﺘﻌﻤل ﺤﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﻟﺤل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﺴﻡ ﻭ   
   :ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺠﻠﺔ ﻤﻥ  ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﺭﺍﺤل ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﻫﻲﻭ ،ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل
  .ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ  :ﺔ ﺨﻁﻭﻀﻊ ﺍﻟ -1
  ؛ﻴﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻀﻴﻕ ﺃﻭﻻ ﻭﺇﺫﺍ ﻨﺠﺤﺕ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻌﻤﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ :ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ -2
  ؟ﻫل ﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ :لﺘﻘﻴﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺅﺍ :ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ -3
ﺎﻨﺕ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﺎﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﺇﻥ ﻜﻭﺃﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺭﻀﻴﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻌﻤﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ : ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ -4
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  ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ: ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ  ﺅﺴﺴﺎﺕﻟﻜﻲ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤ   
ﺘﻬﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﻀﺎ ﺯﺒﺎﺌﻨﻬﺎ ﻭﺘﻠﺒﻴﺔ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎ
 ﺅﺴﺴﺎﺕﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﺩﻯ ﺒﺎﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤ. ﺒﺼﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﺠﻭﺩﺓ
ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﺇﻟﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺎﺕ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ  ﻓﻬﻡ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺯﺒﺎﺌﻨﻬﺎ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭﻫﺎ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﻭﻗﺕ 
  .ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ، ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﺴﻊ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﻫﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻓﻲ ﺍﻟ   
ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ . ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺴﻌﺭ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﻟﻜﻥ ﺒﻬﺫﺍ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻭﻻ ﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺘﻡ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻪ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ 
  ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻗﺩ ﺘﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺴﻌﺭ ﻏﻴﺭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻭﻻ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺨﺎﺴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ، 
ﻟﺫﻟﻙ ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻟﻠﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻜﺘﺴﺎﺡ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ    
ﻤﺒﺩﺃ ﻋﻤل ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻨﺘﺞ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻓ
، ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺭﺒﺢ (ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ)ﺍﻟﺴﻭﻗﻲ 
ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ )ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻭﻁﺭﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻭﻗﻲ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻨﺴﺘﺨﺭﺝ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ 
  1.ﺃﻱ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ( ﻗﻴﺔﺍﻟﺴﻭ
 : 2ﻫﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ    
  ؛ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ - ﺃ       
  ؛ﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻹ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﺘﺤﺴﻴﻥﺍﻟﺽ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻁﻭﺍل ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻤﻊ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻴﺨﻔﺘ - ﺏ      
  ؛ﺯﺒﺎﺌﻥﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﻁﻭﺘ - ﺕ      
  ؛ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓﻤﺜل ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻁﺭﺡ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟ - ﺙ      
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  1:ﺘﺘﻤﺜل ﻤﺯﺍﻴﺎﻫﺎ ﻓﻲ: ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ   
  ؛ﻟﺤﺎﺩﺓﺃﺩﺍﺓ ﻤﻤﺘﺎﺯﺓ ﻟﻠﺘﺴﻌﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍ -1
  ؛ﻫﺎ ﺃﻱ ﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﻭﺭﺍﺀﻤﻊ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺅﺴﺴﺔ ﺘﺤﺴﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻠﻤ -2
  ؛ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺘﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎﺅﺴﺴﺔ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻋﻤل ﺍﻟﻤ -3
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﺼﺭ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﺤﺩﺩ ﺨﻠﻕ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﺒﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  -4
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﺎﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﻤﻤﻴﻥ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻭﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﺍﻷﻤﺭ 
 ؛ﺩﺍﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺒﺠﺩﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺒﺫل ﻤﺠﻬ
  .ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻕ ﻜﻭﻨﻬﺎﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ  ﺓﺃﺩﺍ -5
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ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ  ﺍﺘﻀﺢﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻤﻌﻅﻡ ﺃﺩﻭﺍﺘﻬﺎ،    
ﻟﻠﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ  ﺅﺴﺴﺔﺘﻭﻓﺭ ﻜل ﻤﺎ ﺘﺤﺘﺎﺠﻪ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤ ﺤﻴﺙﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻫﻭ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ 
ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ  ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺫﺍﺕ
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﻤل ﺠﻨﺒﺎ ﺇﻟﻰ ﺠﻨﺏ ﻤﻊ  ،ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ
ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤ
ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ  ﺘﺴﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻭﻗﻊ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻤﺜلﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﻭ
ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﺕ ﺍﻟﻤﻨﻀﺒﻁ، ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ، ﺴﻼﺴل ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ  ،ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ، ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ،
  .ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
ﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔﺇﻟﻰ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﺴﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭ   











  :ﺍﻟﺜﺎﱐﺍﻟﻔﺼﻞ 
 ﺘﻁﺒﻴﻕﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒ
  .ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ





 ﻤﻊﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﻜﺏ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻥ  ﺅﺴﺴﺎﺕﻤﻊ ﺘﻌﺩﺩ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺘﻌﻘﺩ ﺤﻴﺜﻴﺎﺘﻬﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﻟﺯﺍﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤ   
ﻜﺴﺏ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﻀﺎﺌﻬﻡ، ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺡ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻭﻤﺤﻴﻁﻬﺎ، ﻟ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓﺍﻷﺤﺩﺍﺙ 
 ﻟﺫﺍﺫﺍﺕ ﺠﻭﺩﺓ ﻭﺒﺄﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﻭﻗﺕ ﻤﻤﻜﻨﻴﻥ، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺫﻟﻙ ﻭ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﺃﺴﻭﺍﻗﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ،
 ﻤﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺴﺎﻋﺩ، ﻭﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ،ﻋﻠﻴﻬﺎﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻭ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑﻠﻟ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔﺍﻟﻭﺠﺏ ﺘ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻴﺩ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺃﺭﺒﺎﺤﻬﺎ ﻻ ﺒﺩ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ  ﺅﺴﺴﺔﻓﺎﻟﻤ ،ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
  .ﻜﺎﻓﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎﻟﺍﻟﺸﺎﻤل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﻭﺍﻹﻟﻤﺎﻡ 
 ﺒﺄﻥ ﺘﺤﺩﺩﻜﻔﻴﻠﺔ ﺍﻟ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﻤﺎ ﻫﻲ ، ﻭ؟ﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺨﺎﺼﺔﻟﻤﻓﻤﺎ   
  .ﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻔﺼل؟ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻨﻭﺍﻀﺤﺔﻭﻘﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻴﺒﻁﺭ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
  
 




   ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻋﺎﻤﺔ ﺤﻭل ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ: ﻷﻭلﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍ
ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ  ﻤﻊﺘﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ  ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺤﻴﺯ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺩﺨﻭلﻭ ﺘﻪﻤﺴﺎﻴﺭ ﻭﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﻲ  ﺎﺕﺅﺴﺴﺍﻟﻤ ﻟﺒﻘﺎﺀ   
ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﺯﺯ ﺒﻬﺎ  ﻠﺯﺒﺎﺌﻥ،ﻟﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ  ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺘﺠﺎﺕﻤﻨﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ 
  .ﻭﻕﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴ
  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ  ﻭﺭﺓﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺒﺼﺘﻁﻭﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺒﺘﻁﻭﺭ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ، ﻭ   
ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻔﻌﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﺒﺎﻟﻨﻘﺼﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻋﻨﺩ  ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ:"ﺃﻨﻬﺎ
 .1"ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒل
ﺍﺴﺘﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺎ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ " :ﺄﻨﻬﺎﺒﻜﻤﺎ ﻋﺭﻓﺕ 
  2"ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل
  :ﻓﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔﻭﺘﻅﻬﺭ 
  ؛ﻫﻲ ﺘﻀﺤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ-1
  ؛ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ -2
  ؛ﻤﻨﺎﻓﻊ ﻤﺎﺩﻴﺔﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ -3
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺭﺓ -4
  (.ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل) ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ 
 ،ﺍﻟﻌﺏﺀ ،ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ ،ﺍﻟﻔﺭﻭﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﻅﻬﺎﺭﻭﻗﺒل ﺍﻻﺴﺘﻁﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺠﺏ ﺃﻭﻻ    
ﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻫﻲ ﺘﻀﺤﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﺒﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺄﺭ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺒﺍﻷﺼل ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ، ﻓﻜﻤﺎ ﺫﻜ
* ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺨﻼل ﻨﻔﺱ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﺴﺘﻨﻔﺎﺫ ﺫﺍﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻓﺈﻭﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ 
ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ  ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻭﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺭﻭﻑ
                                                            
  .  90، ص 0002دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ،اﻷردن،  ﺎﻟﻲ، ﻗﺼﻲ اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ، ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ،ﺤﻴﻣﺤﻤﻮد ﻋﻠﻲ اﻟ 1
  .95، ص 3002اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻘﺼﻮد دﺑﻴﺎن، ﻧﺎﺻﺮ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ، ﻓﻲ ﻣﺒﺎدئ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ، اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ، ﻣﺼﺮ،   2
  .هﻨﺎ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻗﺘﺮة ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻊ اﻟﺤﺼﻮل ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﻳﺮاد أو ﻋﺎﺋﺪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﻔﺎذ *




ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻫﻨﺎ ﺘﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺃﺼل ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ 
  . 1 ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔﻴﺴﺎﻫﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
 ﺩﻤﺎﺕ،ﺍﻟﺨﻭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻪ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ لﻜﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻬﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﻴﻁﻠﻕ ﺍﺼﻁﻼﺡ ﺍﻟﻌﺏﺀ 
  2.ﺕﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻟﻬﺫﻩ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ ﺝ ﺍﻹﻨﺘﺎ ﻷﻫﺩﺍﻑ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺠﻪ
ﻭﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﺘﺞ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ 
 3.ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ
ﻓﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺨﺴﺎﺭﺓ  .4ﻭﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺒﻬﺎ ﺤﻤﻠﻬﺎﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺘ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻫﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ: ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ
ﻫﻲ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ " :ﺎﻨﺕ ﻤﻨﻔﻌﺘﻬﺎ ﻤﻌﺩﻭﻤﺔ ﻜﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻴﺎ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻟﻠﺘﻜﻠﻔﺔﻜﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ 
ﺩﻭﻥ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻫﻲ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ  ،5"ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺭﺩ
   .ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ


















  1 .73، ﺹ 8002ﻨﺎﺼﺭ ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ، ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻤﺼﺭ،  
 ﺷﻬﺎدة ﻟﻨﻴﻞ أﻃﺮوﺣﺔ - ﻣﻘﺎرﻧﺔ دراﺳﺔ -اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻲﻓ اﻟﻘﺮار اﺗﺨﺎذ وﻣﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻈﺎم :اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ هﻼل، اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ درﺣﻤﻮن  2
 .13ص، 4002 /5002اﻟﺠﺰاﺋﺮ،  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ، ﻗﺴﻢ وﻋﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻮم ﺁﻟﻴﺔ - وﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﻘﻮد ﻓﺮع -اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  اﻟﻌﻠﻮم ﻓﻲ دآﺘﻮراﻩ
 
  3 .41، ص 9991دار اﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ،   - اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ-ﻧﺎﺻﺮ دادي ﻋﺪون، ﺗﻘﻨﻴﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ 
  4 .91، ص 3002ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻣﻲ راﺿﻲ، ﻣﺒﺎدئ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ، اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ، ﻣﺼﺮ،  
  5 .90ﺎﻟﻲ، ﻗﺼﻲ اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ﺤﻴﻣﺤﻤﻮد ﻋﻠﻲ اﻟ 




  (: 90)ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ
  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ ﻭ ﺍﻷﺼل ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ
 






















، 9991ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻷﺭﺩﻥ،  ﺼﺎﻟﺢ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺭﺯﻕ، ﻋﻁﺎ ﺍﷲ ﻭﺭﺍﺩ ﺨﻠﻴل، ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺯﻫﺭﺍﻥ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  .72ﺹ 
 
ﺜﺎﺒﺕ ﺃﻭ )ﺘﺴﺠل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﺄﺼل  ،ﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﺨﻠﻕ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑﺍﻟﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻗﺘﻨﺎﺀ   ﻴﻅﻬﺭ
ﻭﻗﺎﺒﻠﻬﺎ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺘﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺭﻭﻑ، ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﻨﺎﺘﺞ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺼلﻓﺈﺫﺍ  ،(ﻤﺘﺩﺍﻭل







ﻻ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ إﻳﺮاد أو ﻣﻨﻔﻌﺔ
 ﺧﺴﺎرة
 اﺳﺘﻨﻔﺎذ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮةﻟﻢ ﺗﺴﺘﻨﻔﺬ
ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ إﻳﺮاد 
  اﻗﺘﻨﺎء ﺳﻠﻊ وﺧﺪﻣﺎت
 ﻳﺨﻠﻖ









  ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺘﺒﻭﻴﺏ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻟﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ  ﺇﻟﻰ ﺘﺒﻭﻴﺏ ﻭﺘﺼﻨﻴﻑ ﺘﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ ﺅﺴﺴﺔﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤ   
ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ :"ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﻭﻴﺏ ﻋﺎﻤﺔ. ﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺫﻟﻙﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍ
  .1"ﺘﺤﺕ ﻋﻨﺎﻭﻴﻥ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺼﻔﺎﺕ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ
  2:ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺒﻭﻴﺏ ﻭﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲﻭ
  :ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﺘﺼﻨﻑ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔﻋﻠﻰ ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺒﻭﻴﺏ  :ﺍﻟﺘﺒﻭﻴﺏ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ-1
ل ﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻜﺎﻟﺨﺸﺏ، ﺍﻟﺠﻠﻭﺩ، ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻭﺘﺸﻤ: ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ - ﺃ
ﻟﻙ ﺘﺸﻤل ﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻹﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻜﺎﻟﻐﺭﺍﺀ، ﺍﻟﻤﺴﺎﻤﻴﺭ، ﺍﻟﺯﻴﻭﺕ، ﻗﻁﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ ﺫﻜ ،ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
ﺩﻭﺍﺕ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻬﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻜﺎﻷ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ،
 .ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﻤﺜﻼ
ﻴﺘﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺩﻓﻌﻪ ﺃﻭ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻨﻘﺩﺍ ﺃﻭ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻋﻴﻨﻴﺔ : ﺍﻷﺠﻭﺭ - ﺏ
ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭ  ﺅﺴﺴﺔﻭﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻫﻨﺎ ﻤﺘﻤﺜﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﻴﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤ
 .ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﻭﺭﺠﺎل ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ
ﻫﻲ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﻘﺎﺒل ﺤﺼﻭﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ : ﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑﺍ - ﺕ
 ﺅﺴﺴﺔﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤﺎﻋﺩﺍ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ، ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻗﺩ ﺘﻨﺘﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻜﺎﻹﻴﺠﺎﺭ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﻘﺴﻡ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺘﺤﺼل 
 .ﻭﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ
ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﺘﺒﻭﺏ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﻓﻕ ﻫﺫﺍ  :ﺍﻟﺘﺒﻭﻴﺏ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ-2
 :ﺇﻟﻰﺍﻷﺴﺎﺱ 
ﺘﺸﻤل ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﺴﻴﺘﻡ : (ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ)ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  - ﺃ
 .ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻁﻠﺏﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻴﻬﺎ 
                                                            
  1 .12ﺎﻟﻲ، ﻗﺼﻲ اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ﺤﻴﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟ 
 -23ص  ص ،5002إﺛﺮاء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻷردن،  -ﻣﻨﻬﺎج ﻋﻠﻤﻲ وﻋﻤﻠﻲ-ﺪون ﻣﻬﺪي اﻟﺴﺎﻗﻲ، ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔآﻤﺎل ﺣﺴﻦ ﺟﻤﻌﺔ اﻟﺮﺑﻴﻌﻲ، ﺳﻌ 2
   .53
  




ﻭﺘﻀﻡ ﻜل ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺘﺴﻭﻴﻕ  :ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ  - ﺏ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﻨﺎﻓﺫ ﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ، ﺃﺠﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ، ﻭﻜﻼﺀ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﻋﻤﺎل ﺍﻟﻨﻘل 
ﻐﻠﻴﻑ، ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺩﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ، ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘ
 .ﺘﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻤﺜل ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻨﻅﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
ﻥ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺴﻭﺍﺀ ﻋ ﻨﺎﺘﺠﺔﻭﺘﺩﺨل ﻓﻴﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟ: ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ  - ﺕ
ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ، ﻜﺫﻟﻙ ﺭﻭﺍﺘﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ، ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﻭ
ﻭﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻜﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ 
 .ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﻴﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻭﻤﺔ ﻭﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
  1:ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺘﺒﻭﻴﺏ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺤﻴﺙﻨﺎ ﻫ: ﺍﻟﺘﺒﻭﻴﺏ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺯﻤﻥ-3
ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ : ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ - ﺃ
ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻊ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ 
ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ  ،(ﺍﻷﺼﻭل) ﻤﺴﺘﻨﻔﺫﺓ ﻭﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻨﻔﺫﺓ  (ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ)ﻤﻘﺴﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ 
 .ﺴﺠﻼﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺘﻌﺯﺯﻫﺎ ﻭﺘﺜﺒﺘﻬﺎ
ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻭﺙ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻓﻬﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ : ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ - ﺏ
ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﺎ  ﺒﺨﻼﻑ  ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻓﻬﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ
ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻤﻼﺤﻅﺘﻬﺎ ﻓﻘﻁ ﻭﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺤﺩﻭﺜﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ 
 2.ﺒﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
ﺘﺤﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺼﻁﻼﺡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ : ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﻴﺔ - ﺕ
ﻲ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺘﻨﻔﻕ ﻭﺘﺴﺘﻨﻔﺫ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﻬﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﺇﺫﻥ ﻓ
 .ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺼﺎﻓﻲ ﺭﺒﺢ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ
ﻠﻰ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻴﺘﻡ ﺇﻨﻔﺎﻗﻬﺎ ﻜﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻋ: ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ - ﺙ
ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﺴﺘﻨﻔﺎﺫﻫﺎ ﻭﻤﻨﺎﻓﻌﻬﺎ ﻓﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻭﻴﻅﻬﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ 
 .ﻜﺄﺼل ﻤﻥ ﺃﺼﻭﻟﻬﺎ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
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ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﻘﻔل ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻭﺘﻜﻭﻥ  ﻓﺎﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ
  .ﺓ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﺘﻜﺯﻥ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔﻟﻔﺘﺭ
ﺇﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺒﻭﻴﺏ ﻫﻭ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ : ﺘﺒﻭﻴﺏ ﺘﺒﻌﺎ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ-4
ﻭﻋﺔ ﺴﻠﻔﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀ ﺔﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﻘﺎﺭﻨ
ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﺼﻼﺤﻬﺎ ﻭﺘﻔﺎﺩﻴﻬﺎ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ، ﻭﺘﻘﺴﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﻓﻕ ﻫﺫﺍ 
  1:ﺍﻟﺘﺒﻭﻴﺏ ﺇﻟﻰ
 ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ : ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ - ﺃ
ﺤﻴﺙ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻨﺼﺭﻴﻥ ﺨﺎﻀﻌﻴﻥ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻫﻤﺎ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ  ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺨﻔﻴﻀﻬﺎ ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ
 .ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻜﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ : ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺨﺎﻀﻌﺔﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻏﻴﺭ  - ﺏ
 .ﺍﻟﺦ...ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ، :ﻤﺜل ﻭﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺒﺎﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ
ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ  ﺅﺴﺴﺔﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤ :ﺍﻟﺘﺒﻭﻴﺏ ﺘﺒﻌﺎ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ-5
  2:ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻑ
ﻋﻨﺩ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ  ﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺯﺍﻴﺎ : ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ - ﺃ
ﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻷﺤﺩ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﻭﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺒﺩﻴل ﺃﻭ ﺒﺩﺍﺌل ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺎﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺒﻌﻤﻠ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﻠﻰ ﻋﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﻨﺎﺘﺞ  ﺅﺴﺴﺔﻭﻨﺄﺨﺫ ﻜﻤﺜﺎل ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤ ﺍﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺩﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺘﻜﻠﻔﺔ
 .ﻤﺜﻼ" ﻉ"ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ  ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ" ﺱ"ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻁﺎﻗﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ
ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻤﻌﻴﻥ ﻜﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺒﺩل ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ،  :(ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ)ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ  - ﺏ
 .ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺇﺤﻼل ﺍﻵﻻﺕ 
ﻭل ﺃﺤﺩ ﻫﻲ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻓﻤﺜﻼ ﺘﺠﻤﻊ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺩﺨ :ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻀﻠﻴﺔ - ﺕ




  .23ص ، 6002ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ إﺑﺮاهﻴﻢ ﻧﻮر، ﻋﻠﻴﺎن اﻟﺸﺮﻳﻒ، ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، دار اﻟﻤﺴﻴﺮة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻷردن،  1
  .33، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﺴﻪ، ص ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ إﺑﺮاهﻴﻢ ﻧﻮر، ﻋﻠﻴﺎن اﻟﺸﺮﻳﻒ  2




 .1ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻷﺼل ﻭﻗﻴﻤﺘﻪ ﻜﺨﺭﺩﺓ :ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻐﺎﺭﻗﺔ - ﺙ
  ﻭﻓﻴﻬﺎ: ﺍﻟﺘﺒﻭﻴﺏ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺒﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ-6
 .ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ - ﺃ
 .ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ - ﺏ
 :ﺍﻟﺘﺒﻭﻴﺏ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺒﺤﺠﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ-7
 .ﺜﺎﺒﺘﺔﺘﻜﺎﻟﻴﻑ   - ﺃ
 .ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ - ﺏ
  .ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل ﻁﻠﺏﺴﻭﻑ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺒﻭﻴﺒﻴﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤ
، ﺤﺴﺏ  ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ "ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ"ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻭﻉ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺼﻁﻼﺡ 
ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻻ ﺘﺴﺠل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﺁﺜﺎﺭ ﺴﻠﺒﻴﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺃﺨﺫﻫﺎ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺎ ﻭﻟﻬﺎ ﻓﺈﻥ 
 2:ﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﻘﺴﻤﺔ ﺇﻟﻰﺫﻭﻫ ﺁﺜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ،
ﻓﻌﻼ  ﺅﺴﺴﺔﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤ: ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ -ﺃ
ﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻟﻭ ﺘﺤﻤﻠﺕ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷ
ﺘﺘﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻭﻜﻤﺜﺎل ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻘﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ  ﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﻤ
ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻹﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻨﻘﻠﻬﺎ، ﻫﺫﻩ ﻓﻬﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻭﺘﻜﻠﻑ  ﺅﺴﺴﺔﺘﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤ
ﺘﻌﺘﻘﺩ ﺒﺄﻨﻬﺎ  ﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﺎﻟﻤ ﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﺩﻻ ﺍﻟﻤ
ﻓﻴﻪ ﺘﻠﻙ  ﺄﻤﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﻷﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻜﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻓﻲ ﺘﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ  ﺭﺸﺎﺩﻩﺘﺤﻘﻕ 
ﺎ ﻨﺠﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﺭﺴﻭﻡ ﻋﻠﻰ ، ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﻤ
  .ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﺯ ﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﻭﺒﻘﺎﻴﺎ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﻤ
ﻤﻥ ﺤﺴﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ  ﺅﺴﺴﺔﻴﻘﺼﺩ ﺒﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻤﺨﻔﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤ: ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺨﻔﻴﺔ-ﺏ
ﺘﻘﻴﻴﻤﻪ ﺒﻁﺭﻕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﻓﻘﺩﺍﻨﻪ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻜﻤﺜﺎل ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ  ﺭﺓﺸﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﺒﺎ
ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺤﻴﺙ ﺘﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻓﻲ ﻭﻜﺫﻟﻙ  ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ، ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ
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ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺎ ﻨﻅﺭﺍ 
ﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺼﺎﺭﻤﺔ ﻟﺘﻔﺎﺩﻴﻬﺎ ﻟﻌﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺩﻫ
  . ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻓﻲ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل
  .ﻭﻤﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑﻤﺭﺍﻜﺯ : ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻭﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﻭﺤﺩﺍﺕ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ  ﺃﻗﺴﺎﻡﺇﻟﻰ  ﺅﺴﺴﺎﺕﺘﻘﺴﻡ ﺍﻟﻤ: ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ -1
ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩ  ﺍﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺫ ﻤﺎﻬﺎ، ﻜﺒﺸﻜل ﻤﺘﻨﺎﺴﻕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺒﻠﻭﻍ ﺃﻫﺩﺍﻓ
ﻓﻬﻲ ﺘﺘﺨﺫ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ  ،ﺃﻗﺴﺎﻤﻬﺎ ﻭﻭﺤﺩﺍﺘﻬﺎ ﻭﺇﺩﺍﺭﺍﺘﻬﺎﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺃﻨﺸﻁﺔ 
ﺨﺹ ﺃﻭ ﺸ:" ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺭﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ " ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ"ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺘﺒﻭﻴﺒﻬﺎ ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺍﺴﻡ 
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺁﻟﺔ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺁﻻﺕ ﺃﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﺤﺩﺩ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﻋﻨﻬﻡ 
ﻤﻨﺘﺠﺎ ﻤﻌﻴﻨﺎ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻤﻴﺯ ﻭﻗﺎﺒل ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﺃﺴﺎﺱ ﻟﺤﺼﺭ ﻭﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ 
 :ﺇﻟﻰﻭﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺘﻘﺴﻡ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ". ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 ؛ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﺸﺨﺎﺹ: ﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔﻤﺭﺍﻜﺯ ﺘﻜﻠﻔ - ﺃ
 ؛ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺁﻟﺔ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺁﻻﺕ ﺃﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﺤﺩﺩ: ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻏﻴﺭ ﺸﺨﺼﻴﺔ - ﺏ
ﻭﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ، ﻭﺘﻀﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺁﻻﺕ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ : ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻜﻠﻑ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ - ﺕ
 ؛ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻨﺸﺎﻁ ﻤﻌﻴﻥ
 : ﻭﺘﺸﻤل: ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﻅﻴﻔﻴﺔ - ﺙ
 ؛ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻲ ﺘﺅﺩﻱﻤﺭﺍﻜﺯ ﻜﻠﻑ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘ*
  ؛ﻤﺭﻜﺯ ﻜﻠﻑ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺨﺩﻤﺔ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎﻟﻬﺎ*
ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺫﻭﺍﻕ  ﺔﻤﺭﺍﻜﺯ ﻜﻠﻑ ﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﺒﺤﺎﺙ ﺘﺴﻭﻴﻘﻴ*
ﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﻋﻤﺎل ، ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻜﻠﻑ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺍﻟﺦ...ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ
  1.ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ
ﻤﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻫﻭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺒﺏ ﺘﻐﻴﺭﻩ ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺼﺭ : ﻤﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ -2
ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺴﺒﺏ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﻤﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻭﺘﻐﻴﺭ ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ 
ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ، ﻓﻤﺜﻼ ﺇﺫﺍ ﺘﻐﻴﺭﺕ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻤﻨﺘﺞ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻊ ﺘﻐﻴﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﺈﻥ 
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ﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻤﻴﺎل ﺍﻟﻤﻘﻁﻭﻋﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ " ﻤﻭﺠﻪ ﺘﻜﻠﻔﺔ"ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﻴﻜﻭﻥ 
 1.ﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ" ﻤﻭﺠﻪ ﺘﻜﻠﻔﺔ"ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ 
 .ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﺎﻫﻴﺔ : ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ
ﺍﻷﻭل، ﺴﻨﺘﻁﺭﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻁﻠﺏ ﺒﻌﺩ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤ   
  .ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ  ﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﺎﺘﺕ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤ
  .ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ: ﺃﻭﻻ
ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ :" ﻬﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻫﻭﻓﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻻ ﺒﺩ ﺃﻭﻻ ﻤ   
  2."ﻟﺨﻠﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ..( .ﺃﻭﻟﻴﺔﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﻤﻭﺍﺩ 
ﺒﺫل ﺍﻟﺠﻬﺩ ﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ :" ﻭﻫﻭ
  3."ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ
ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺩ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘ"  :ﻫﻲﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ    
  4."ﺸﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺎﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﺒ
ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺇﻨﻔﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻓﻲ " :ﺄﻨﻬﺎﺒﻜﻤﺎ ﺘﻌﺭﻑ    
  5".ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
  :ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺘﺸﻤل ﻭﻋﻠﻴﻪ   
 ؛ ...(ﻤﻭﺍﺩ ﺨﺎﻡ، ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻨﺼﻑ ﻤﺼﻨﻌﺔ، ﺘﺎﻤﺔ ﺍﻟﺼﻨﻊ )ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ  •
 ؛ﺃﺠﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻭﺭﺵ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﺤﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ، ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ •
 .ﺍﻟﺦ.. .ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ، ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ :ﻤﺜلﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ  •
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ﺣﺎﻣﻌﺔ أﺳﻴﻮط، ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴﻦ ﺷﺤﺎﺗﺔ، أوﻟﻮﻳﺎت اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻹﺳﻼﻣﻲ وأﺛﺮهﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﻗﻀﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ ﻣﺼﺮ،   3
   .2991أﻓﺮﻳﻞ  61-41ﻣﺼﺮ، 
  .93ص  ،ﻋﺎﻃﻒ اﻷﺧﺮس، وﺁﺧﺮون، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  4
  .52ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ إﺑﺮاهﻴﻢ ﻧﻮر، ﻋﻠﻴﺎن اﻟﺸﺮﻳﻒ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  5




  ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ :ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ  ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻤﺎ( ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺔ/ﺴﻠﻌﺔ ﻭ)ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺘﺤﻤل    
ﻴﻭﺠﺩ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻭﺤﺩﺓ  ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻻ ﺒﺎﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ، ﻭ ﻼﻋﻠﻰ ﻋ
  :ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻭﻫﻤﺎ
 .ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ •
 .ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ •




 (.ﺸﺒﻪ ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﺸﺒﻪ ﺜﺎﺒﺘﺔ) ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﺨﺘﻠﻁﺔ  •
ﻫﻭ ﺃﻱ ﺸﻲﺀ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺃﻥ ﺘﻘﺎﺱ ﺘﻜﻠﻔﺘﻪ ﻭ ،ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ: ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ -1
ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﻭﺭﺩﻫﺎ ﺘﻤﺜل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻭ 2،ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻔﺼل ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ، ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ، ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
 3.ﺇﻟﻰ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ
 4:ﻅﻬﺭﺘﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ  
ﻭﺘﻀﻡ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺭﺩﻫﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﻟﻰ : ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ - ﺃ
 .ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺜﺎﺙ ﺍﻟﻁﻼﺀ،ﺍﻟﺨﺸﺏ، ﺍﻟﻤﺴﺎﻤﻴﺭ،  :ﺫﻟﻙﻭﻤﺜﺎل  ،(ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺔ /ﺴﻠﻌﺔ ﻭ) ﻤﻨﺘﺞ ﻤﻌﻴﻥ 
ﺘﺸﻤل ﻜﺎﻓﺔ ﺃﺠﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ : ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ  - ﺏ
ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺃﺠﻭﺭ ﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﺒﻔﺤﺹ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻗﺒل ﺒﻴﻌﻪ 
 .ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ
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  .101 ، ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﻟﺯ ﻫﻭﺭﻨﺠﻥ، ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، ﺘﺸﺎﺭ  2
  .92ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﺤﻤﺪ دﺑﻴﺎن، ﻧﺎﺻﺮ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص   3
  .43، 33، ص ص  9991ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﻴﻮﻣﻲ ﻣﺤﻤﺪ، أﺻﻮل ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ، اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﻣﺼﺮ،   4




ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ  ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻬل ﻤﻥ( ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺔ / ﺴﻠﻌﺔ ﻭ) ﻓﺎﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻨﺘﺞ ﻤﺤﺩﺩ    
  .ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎﻭ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜل : ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ -2
ﻬﻲ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻻ ﻓ، 1ﻬﺎﻭﺍﻀﺢ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻤﻭﺜﻭﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺘﺨﺼﻴﺼ
ﺇﻴﺠﺎﺭ : ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺘﻬﺎﺒﻌﻬﺎ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻟﻤﻨﺘﺞ ﻤﻌﻴﻥ، ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﺘ
 .ﺍﻟﺦ...ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ، ﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ، ﺃﺠﻭﺭ ﻋﻤﺎل ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ، ﻋﻤﺎل ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﺍﺴﺔ
ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﺇﻻ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﻜﺯ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ    
  2:ﻫﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺃﻭ ﻤﻨﺘﺞ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ 
ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ )ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺒﻜﺎﻤل ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ  - ﺃ
 ؛ (ﺒﻤﺭﺍﻜﺯ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺭﻜﺯ ﺁﺨﺭ ﺃﻭ ﻭﺤﺩﺓ ﺁﺨﺭﺓ 
ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭ ) ﻠﻔﺔ ﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﻼﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﻜ  - ﺏ
 ؛ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ، ﻭﻴﺴﻤﻰ ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﻭﻟﻲ( ﺨﺩﻤﺎﺕ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ،   - ﺕ
 ؛ﻥ ﺜﻡ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎﻭﻴﺴﻤﻰ ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ، ﻭﺘﺘﻁﻠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ ﻭﻤ
 ﺅﺴﺴﺔﺘﺤﻤﻴل ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﺍﻩ ﺍﻟﻤ  - ﺙ
ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺤﻘﻕ ﺃﻓﻀل ﻋﺩﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﻭﻗﺩ ﻴﺘﺨﺫ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل، 
 3.ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻟﻠﺘﺤﻤﻴل ﺃﻭ ﻋﺩﺩ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﺃﻭ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻯ   ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻻﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﺄﺜﺭ : ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ -3
ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺒﺘﺤﻘﻕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻌﺩﻭﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻭﻻ ﻴﺭﺘﺒﻁ  4ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ،
ﺎﺝ ﺃﻭ ﺯﺍﺩﺕ ﺃﻭ ﺃﻨﻘﺼﺕ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻓﺄﻥ ﺃﻨﺘﺠﺕ ﻜﻤﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘ ﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻤﺃﻭ ﺃﻥ  ﺅﺴﺴﺔﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭ
ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﻭﻻ ﺘﺘﻐﻴﺭ، ﻭﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺘﺤﻤل ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻴﻌﻭﺩ ﻟﻀﺭﻭﺭﺓ 
ﻤﺴﻴﺭﻴﻥ ﻟﻺﺸﺭﺍﻑ ﻭﺒﺄﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻤﺜﻼ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  ﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻤﺨﻠﻕ ﻁﺎﻗﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻻﺯﻤﺔ ﻟﻘﻴﺎﻡ 
                                                            
  .31، ص 6002ﻓﻲ إدارة اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ، اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ، ﻣﺼﺮ، ﺛﻨﺎء ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺒﺎﻧﻲ، ﻣﺪﺧﻞ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﺪراﺳﺎت ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ   1
  .502، 402، ص ص 7991آﻤﺎل ﺧﻠﻴﻔﺔ أﺑﻮ زﻳﺪ، اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ، اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ، ﻣﺼﺮ،   2
  .14، ص 6791ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ، اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻓﻲ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ، ﻣﺼﺮ،   3
  .54وﺁﺧﺮون، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ﻋﺎﻃﻒ اﻷﺧﺮس،   4




، ﻓﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺩﻓﻌﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺭﻭﺍﺘﺒﻬﻡ ﺘﻜﻭﻥ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﺤﺠﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻭ ﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻤﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺩﺍﺨل 
 .1ﺤﺠﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻌﺩﻭﻤﺎ
  :ﺘﺎﻟﻲﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻓﻲ  ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔﻭﻴﻅﻬﺭ 
 (: 01)ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ
  .ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ
  :ﺤﻴﺙ ﺃﻥ
  .ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ:FC





، 6002ﺜﻨﺎﺀ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﺒﺎﻨﻲ، ﻗﻴﺎﺱ ﻭﺘﺨﺼﻴﺹ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﻨﻅﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، : ﺼﺩﺭﺍﻟﻤ
  .53ﺹ
 ﺸﻜلﻭﺍﻟ، 2(ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﺤﺩﻭﻴﺔ) ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ 






  .101، ص 7002ﺧﺎﻟﺺ ﺻﺎﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ، رﻗﺎﺑﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق، دﻳﻮان اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ،   1









  .ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﻭﻴﺔ 
  :ﺤﻴﺙ ﺃﻥ
  .ﺍﻟﻭﺤﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ:U/FC
  .ﺤﺠﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ :X
    
  
  
  .73ﺜﻨﺎﺀ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﺒﺎﻨﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  1:ﻭﺘﻘﺴﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ
ﺘﻁﻴﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺩ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ، ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴ: ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ - ﺃ
 ؛ﻤﺜل ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻋﻼﻥ
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﻔﺎﺩﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻓﻬﻲ : ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻴﺔ - ﺏ
ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺘﻬﺎ ﺇﻫﺘﻼﻙ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻘﺴﻁ 
 .ﺜﺎﺒﺕ، ﻜﺫﻟﻙ ﺭﻭﺍﺘﺏ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔﺍﻟ
ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﻭﺘﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ  2: ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ -4















  .ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ 
  :ﺤﻴﺙ ﺃﻥ
  .ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ :VC






  .63ﺜﻨﺎﺀ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﺒﺎﻨﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﻴﻭﻀﺢ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ  ﺘﺎﻟﻲﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻭﺤﺩﻭﻴﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻤﻬﻤﺎ ﺘﻐﻴﺭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ، ﻭﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟ
 :ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻭﺤﺩﻭﻴﺔ
 (:31)ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
  .ﺍﻟﻭﺤﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ 
  :ﺤﻴﺙ ﺃﻥ
  .ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻭﺤﺩﻭﻴﺔ:U/VC














ﻩ ﺒﺎﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﺘﻤﺕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻴﺫﻫﻭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻨﻔ :ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ
ﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻼﻱ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﺃ 1ﻭﺠﺒﺕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ،
 2.ﻭﺨﻁﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﺨﺎﺭﺝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻓﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻴﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﺨﻁﻲ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ
ﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺴﻠﻭﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻴﻤﺍﻟﺘﻭﻤﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻴﻤﻜﻥ    
ﻨﺘﺎﺝ، ﻓﺈﺫﺍ ﺘﻐﻴﺭﺕ ﺃﺤﺠﺎﻡ ﺒﻌﺽ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻋﻨﺩ ﺘﻐﻴﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﺈﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺤﺠﻡ ﺍﻹ
  3.ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺒﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺜﺎﺒﺘﺔ
ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻬﺎ ﺸﻕ ﺜﺎﺒﺕ ﻭﺸﻕ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻭﻫﻲ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ : ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻁﺔ -5
 4.ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩﺃﺤﺠﺎﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻟﻜﻥ ﻟﻴﺱ 
ل ﺫﻟﻙ ﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﺜﺎﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅل ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﻤ: ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺜﺎﺒﺘﺔ - ﺃ
ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﻭﺘﺭﺘﻔﻊ ( ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ 07 ←ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ  06)ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻓﻬﻲ ﺘﺒﻘﻰ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ
 (.ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ08 ←ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ  17)ﺇﻟﻰ  ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺒﺎﻨﺘﻘﺎل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ
ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ : ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ - ﺏ
ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺭﻜﻭﺩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺘﻬﺎ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﻓﻌﻨﺩ  ﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻤﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ، ﻭﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ 
ﺎﻨﺔ ﺘﺒﻘﻰ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻗﺴﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻟﻠﺘﻠﻑ ﺜﻡ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﻫﺫﻩ ﺘﻭﻗﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﺈﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴ
 5.ﺠﺭﺩ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺒﺩﺀ ﺍﻵﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩﻤﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺒ
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻕ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻭﺍﻟﺸﻕ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﻜل ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ 
  6.ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭﺔ ﺨﻁ ﻟﺎﺩﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺃﻭ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻤﺜل ﻤﻌ
ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ، ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ  ﻯﺨﺭﺃﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺇﻟﻰ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﺘﻘﺴﻡ    
ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﺜﺎﺒﺘﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﺘﻜﻭﻥ 
  :ﻨﺎ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺜﺎﺒﺘﺔ ﺃﻭ ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﻟ
                                                            
  .93 ص ،آﻤﺎل ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺮﺑﻴﻌﻲ، ﺳﻌﺪون ﻣﻬﺪي اﻟﺴﺎﻗﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  1
  .016ﺗﺸﺎرﻟﺰ هﻮرﻧﺠﺮ، وﺁﺧﺮون، ﺗﻌﺮﻳﺐ أﺣﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ ﺣﺠﺎج، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص    2
  .61ﺧﺎﻟﺺ ﺻﺎﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص   3
  .022رﺷﻴﺪ اﻟﺠﻤﺎل، ﻧﺎﺻﺮ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص   4
  .25 ،15 ص صﻋﺒﺪ اﻟﺤﻲ ﻣﺮﻋﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،   5
  .33رﺿﻮان ﻣﺤﻤﺪ أﻟﻌﻨﺎﺗﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص   6
  





  .ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ 
  ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ  ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ  
  ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ
ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺎﺱ   .ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ
ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﻜﻜل ﻓﻘﻁ ﻭﺤﻴﺙ 
  .ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊﺘﺠﻤﻊ ﻋﺩﺓ 
  ﺜﺎﺒﺘﺔ
ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ  ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﻴﻥ ﻋﻠﻰﻤﺭﺘﺒﺎﺕ 
  ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﻠﻤﺼﻨﻊ 
  .ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﺩﺓ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
  .57، ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، ﺘﻌﺭﻴﺏ ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺎﻤﺩ ﺤﺠﺎﺝ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﻥﺘﺸﺎﺭﻟﺯ ﻫﻭﺭﻨﺠ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
 
  .ﺃﺴﺱ ﻗﻴﺎﺱ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
  1:ﻫﻲﻨﺘﺎﺝ ﺃﺴﺱ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻗﻴﺎﺱ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹ ﺔﻫﻨﺎﻙ ﺜﻼﺜ
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﺈﻨﻪ ﺒﺘﻡ ﺤﺼﺭ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻤﺎ : ﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲﺃ - 1
ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺭ ﺨﻼل 
ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ،  ﻭﻴﺄﺨﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ. ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ
 :ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻫﻨﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  
 
ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺤﺩﻭﺜﻪ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺒﻭﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ  :ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻱ - 2
 .ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺍﺕﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻟﻠﻔﺘﺭﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﻋﻥ ، ﻤﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻼﺤﻘﺔﺍﻟ





  .84- 64ﺹ  ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ،  ،ﻨﺎﺼﺭ ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ  1
 اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ+ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ = ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻌﻠﻲ 
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻏﻴﺮ + اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ اﻟﻤﻘﺪرة = ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺳﺎس اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي 
 (.اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ)ﺷﺮة اﻟﻤﺴﺘﻮﻋﺒﺔ اﻟﻤﺒﺎ




ﻫﻨﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ : ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ - 3
ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻋﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﻓﻲ  ﺘﻡﻤﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ، ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻴﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻀﻭﺀ ﺤﺠﻡ ﺍﻟ
 .ﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓﻫﻭ ، ﻭﺍﻻﻨﺘﻅﺎﺭ ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ
 ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻸﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻱ :ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺒﺎﻟﻭﻗﺕ ﻭﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﻴﻥ ﻤﻊ  ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﺘﻭﻗﻊ ﺕ ﺎﺅﺴﺴﺍﻟﻤ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰﺘ   
ﺘﺤﺎﻭل ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﻟﻬﺎ ﺫﻟﻙ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل  ﻓﻬﻲﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ، 
 ﻭﻓﻴﺭﺘﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺘ
ﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ  ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ
  .ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ
   ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ  ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﻥ ﺨﻼلﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ    
ﻟﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ، ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ 
ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻅﺭ ﺇﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ : " ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻑ ﺒﺄﻨﻬﺎ
ﺒﺸﺄﻥ  ﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻤﺔ، ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻠﻔﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﺎﻡ، ﻭﺘﻤﺜل ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ 
  1".ﺒﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻤﺒﻨﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ  ﺎﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﺨﻁﺔ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞﻓ ﻋﻠﻴﻪﻭ   
ﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻫﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﻴﻌﺎﺕ، ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ 
ﺤﺠﺭ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﻟﻺﻋﺩﺍﺩ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ  ﻬﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔﻓ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻜﻜل
  .ﺍﻟﺦ...ﺯﻨﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺍﻟﻤﻭﺍ
                                                            
  .862، ص 0002، اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، 1جﻘﺎت ﺑﺎﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ، أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ زاﻣﻞ، اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴ  1




 ﻨﺠﺎﺡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺩﻗﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻟﺫﻟﻙ ﺘﻭﺠﺏ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﺒﻁﺭﻕﻭ 
  1:ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺴﻠﻴﻤﺔ ﻤﻥﺼﺤﻴﺤﺔ  ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ
  :ﻭﻤﻨﻬﺎ :ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ - 1
ﺒﺎﺭ ﺃﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻴﻘﻭﻡ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ :  ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺠﻤﻊ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻭﻜﻼﺀ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ -ﺃ
، ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻴﻘﺩﻤﻭﻥ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭﻫﻡ ﻟﻠﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻭﻗﻊ ﺒﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻁﻴﻬﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﻗﺭﺏ ﻜﺎﻑ ﺒﺎﻟﺴﻭﻕ ﻭ
ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺒﻤﻨﻁﻘﺘﻬﻡ ﻟﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻭﺭﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻭﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﻋﻴﺏ 
  ؛ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻐﺭﺍﻕ ﻭﻗﺕ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ،  ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ،ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻤﻌﺩل : ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ -ﺏ
  ؛ﻭﺍﻟﻁﻭﻴلﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ  ،ﺍﻟﺦ...ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ
 ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻴﻥﺍﻟﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ  ﻩﻫﺫ ﺘﻌﺘﻤﺩ: ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ  -ﺝ
ﻭﺘﻭﻀﻊ ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻑ ﻫﺅﻻﺀ  ﻤﺤﺩﺩﺓﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ
  ؛ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻴﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ
، ﺤﺩﺍﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺇﺭﺴﺎل ﺍﺴﺘﻘﺼﺎﺀﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜل ﻋﻠﻰ : ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺩﻟﻔﻲ  - ﺩ
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺇﻟﻰ  ،ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺘﻌﺎﺩ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﻫﺫﺍ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺠﻤﻊ ﺍﻷﺠﻭﺒﺔ ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺒﻌﺩ 
ﻭل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ، ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺤﻭﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ  ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ 
  .ﺍﻟﻌﺼﻑ ﺍﻟﺫﻫﻨﻲ
  :ﻭﻤﻨﻬﺎ :ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ - 2
ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﻭﺼﻑ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻥ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻫﻲ : ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺴﻼﺴل ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ  -ﺃ
ﺩﻴﺩ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺨﻁ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺭﺒﻌﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﺭﻯ ﻭﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﺤﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘ ،ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ
ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻫﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻨﺩﻩ ﻤﺭﺒﻌﺎﺕ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺃﻗل ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ، ﻭﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ 
  :ﻩ ﻴﻌﻁﻲ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻟﻼﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ
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  .ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ: Y
  .ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺒﻴﻌﺎﺘﻬﺎ: X  
  :، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻴﻠﻲbﻭ a: ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـ
  
: ﺤﻴﺙ ﺃﻥ 
 
  .ﻴﺔﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺯﻤﻨ 
ﻴﻤﺜل ﻤﺘﻐﻴﺭﺍ ﺁﺨﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻭﻫﺫﺍ  xﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ  :ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻤﻌﺎﻤل  -ﺏ
ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ  ﻴﻌﻁﻲﻭ ،ﺍﻟﺯﻤﻥﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻭﺓ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﻤﺘﻐﻴﺭ ﺁﺨﺭ ﻏﻴﺭ 
   :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
) () (










ﻭﺘﺴﺘﻌﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻴﻬﺎ  :ﺍﻟﻤﺘﺤﺭﻜﺔﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ  -ﺝ
  .ﻙ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺼﻠﻴﺔﺍﻟﺴﻼﺴل ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﻭﺘﺴﺘﻌﻤل ﻜﺫﻟ




ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻟﻨﻤﻁ 
  1.ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ، ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺭ، ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﻋﻼﻥ، ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻭﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ  ﺒﻌﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻑ ﻓﺈﻨﻪ
. ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﺃﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ، ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
ﻭﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺘﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﺈﻨﻪ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ 
 :ﺘﺎﻟﻲﺘﻭﻀﻴﺤﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟ
 .(: 41)ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ









  .652ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻨﻭﺭ، ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻠﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ، : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  
ﺱ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻌﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﺘﺒﻨﻰ ﺭﺃ ﻋﻠﻰﺘﺄﺘﻲ ﻟﻠﻤﺒﻴﻌﺎﺕ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻴﺘﺒﻴﻥ 




، 2ط اﻟﻤﻮازﻧﺎت ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ، وإﻋﺪادﺧﺒﺮاء اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ واﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻹدارﻳﺔ، اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ   1




 ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ




  :ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ   
  1:ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ
ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ، ﻭﺘﻭﺍﺠﻪ ﺒﻬﺎ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺒﻲ ﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠ - 1
 ؛ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻭﺠﻴﺯ ﻤﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ
 ؛ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﻤﻭﺍﻗﻴﺕ ﺸﺭﺍﺅﻫﺎ - 2
 ؛ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ - 3
 ؛ﻠﺏﻤﻌﺭﻓﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻨﺠﺎﺯﻫﺎ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻁ - 4
ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ  ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻠﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ - 5
 .ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﻴﻥﻤﻊ ﻟﻠﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺔ 
  (:ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ) ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ    
ﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻐﻁﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﻫﻲ ﺨﻁﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻜﻤﻴ ﺘﺒﻴﻥﻜﻤﺎ 
ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﻤﺩﻯ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ، ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﻟﻭﺍﺯﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ 
 .ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻋﻨﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
  2:ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  
  
ﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺼﻨﻊ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻭﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺼﻠﺕ ﻭﻓﻲ ﺤ




، أﻃﺮوﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة دآﺘﻮراﻩ اﻟﻌﻠﻮم ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم - ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻄﺎع ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺤﻠﻴﺐ- ﻧﻌﻴﻤﺔ ﻳﺤﻴﺎوي، أدوات ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ  1
  .901، ص 9002-8002ﺴﻴﻴﺮ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺤﺎج ﻟﺨﻀﺮ، ﺑﺎﺗﻨﺔ، اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺷﻌﺒﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت، آﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘ
  .244ﺧﻠﻴﻞ ﻋﻮاد أﺑﻮ ﺣﺸﻴﺶ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  2
  .24،14، ص ص 5002ﺷﻨﺎف ﻓﺮﻳﺪ، اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج، اﻟﺪار اﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ،   3
  .اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﺧﻼل ﻧﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ*
 ﻣﺨﺰون أول اﻟﻤﺪة –ﻣﺨﺰون ﺁﺧﺮ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف + ﻳﺔ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﺒﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ= اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ 
ﺗﺤﺖ  ﻣﻨﺘﺠﺎت* + ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﻘﺪر إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﺎﻣﺔ اﻟﺼﻨﻊ= اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺐ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ 
 .اﻟﺼﻨﻊﺗﺤﺖ اﻟﺼﻨﻊ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺮﺟﺤﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻣﻨﺘﺠﺎت -اﻟﺼﻨﻊ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺮﺟﺤﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﺼﻨﻊ 




  :ﻓﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻫﺫﺍ ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻷﻭل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺼﻨﻊ ﻭ
  
  
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻑ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ، ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ 
  .ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ، ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
  :ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ -1
ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﺤﻴﺙ ﺘﻭﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻫﺫﻩ  ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ
 1:ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 .ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﺘﻜﻠﻔﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ -
 .ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ -
  2:ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ( ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ)ﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎﻭﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍ
 ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻜل ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ(: ﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ) ﺤﺎﻟﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻨﻤﻁﻴﺔ - ﺃ
، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻱ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺴﻬﻠﺔ، ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﻌﺩل (ﻭﺤﺩﺓ ﻗﻴﺎﺱ ﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ)ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 
  .ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﻬﻼﻙ، ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ 
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ : ﺤﺎﻟﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻨﻤﻁﻴﺔ  - ﺏ
ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﺴﺏ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ 
 . ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻠﻑ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﻊﺍ
ﺒﻌﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﻭﻀﻊ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻘﺩﻴﺭﻱ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ 
ﻭﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ . ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻭﻗﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﻴﻥ ﺃﺠل ﺘﻭﻓﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ
  3:ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﻴ
  
                                                            
  .561ﺘﺸﺎرات اﻹدارﻳﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ﺧﺒﺮاء اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ واﻻﺳ  1
  .06،95، ص ص 3002، 2ﺧﺎﻟﺺ ﺻﺎﻓﻲ ﺧﺎﻟﺺ، ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، دﻳﻮان اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ط  2
  .622ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻘﺼﻮد دﺑﻴﺎن، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص   3
ﻓﺘﺮة + اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻟﻠﻤﺨﺎزن = )اﻟﻤﺨﺰون اﻟﺴﻠﻌﻲ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج ﺗﺤﺖ اﻟﺼﻨﻊ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة 
 .اﻟﻔﺘﺮة ﻋﺪد أﻳﺎم اﻟﻌﻤﻞ ﺧﻼل( / اﻹﻋﺪاد




  ؛ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻱ -1    
  ؛ (ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻁﻠﺒﻴﺔ، ﻭﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻥ)ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ -2    
  ؛ﺄﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻼﻡ ﻁﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀﻫﺎﻤﺵ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﺘ-3    
  .ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ-4    
  :ﻫﺫﺍ ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺸﺭﺍﺅﻫﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  
 
، ﻭﺘﺘﻡ ﻫﺫﻩ ﻭﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻱ ﻟﻜل ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ
   1:ﻟـﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﺅﺴﺴﺔﺎﻟﻤﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻥ ﺒ
  ؛ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻭﻗﺕ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻱ -ﺃ   
  ؛ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ- ﺏ  
ﺩﺭ ﺃﻭﻻ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﺤﺔ، ﺍﻟﺼﺎ)ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ  ﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻤﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻌﺎﻤل -ﺝ  
  (.ﺍﻟﺦ...ﺃﻭﻻ
  :ﻤﺎ ﻴﻠﻲ( ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ)ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 
 .ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺎﺕ -
 (.ﺍﻟﺦ...ﺍﻟﻨﻘل، ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ)ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ  -







  .94ﺷﻨﺎف ﻓﺮﻳﺪ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص   1
 .ﻣﺨﺰون أول اﻟﻤﺪة –ﻣﺨﺰون ﺁﺧﺮ اﻟﻤﺪة + اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج = اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺐ ﺷﺮاؤهﺎ 
  اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي xﻳﺔ  اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ= ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ 




  :ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ -2
ﺘﻭﻀﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻋﺩﺩ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ، ﻭﻫﺫﺍ ﻓﻲ    
ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ  ﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻤﻀﻭﺀ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎل، ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻭﻑ ﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ 
  :ﻭﻓﻘﺎ ﻟـ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺃﻴﻥ ﺘﺘﺤﺩﺩ 1ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ،
  
 
 2:ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺠﺏ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭ :(ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺔ) ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤل -ﺃ   
  :ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ






  :ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺝ - ﺏ  
  ﻭﻴﺘﺤﺩﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻼﺯﻤﻴﻥ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻴﻠﻲ
       
  = ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل  
  
                                                            
  .472ﺳﺎﺑﻖ، ص اﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ زاﻣﻞ، ﻣﺮﺟﻊ   1
  
  .25- 05ﺷﻨﺎف ﻓﺮﻳﺪ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ص   2
  ﻣﻌﺪل أﺟﺮ اﻟﺴﺎﻋﺔ xاﻟﻤﺨﻄﻄﺔ ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت =  ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻷﺟﻮر اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
  ﻟﻠﻌﺎﻤل/ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ 
 ﺤﺠﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ
 ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ( = ﺍﻟﻌﻁل ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﺍﻷﺠﺭ )-(ﻋﻁل ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ )-(ﻋﺩﺩ ﺃﻴﺎﻡ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ)
ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ "ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ  )-(ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ )-(ﻋﺩﺩ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻴﻭﻡ)X(ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ)
 ﻟﻠﻌﺎﻤل/ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ "( = ﺍﻟﺦ...ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺎﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ، ﻨﺩﻭﺍﺕ
ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ =  "(ﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞﻤﻌﺩل ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻏ"ﻤﻌﺩل ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ )X(ﻟﻠﻌﺎﻤل/ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ )
 .ﻟﻠﻌﺎﻤل/ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ 




  :ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ -3
ﺘﻌﻁﻴﻨﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﺎﻋﺩﺍ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻓﻬﻲ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻤﺜل ﺠل ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ    
ﺩ ﻭﻋﻨ، ﺍﻟﺦ...ﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺝ ﻜﺎﻷﺠﻭﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﺍﻹﻫﺘﻼﻜﺎﺕ، ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ، ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍ
ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻕ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻭﺍﻟﺸﻕ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻋﻠﻰ 
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻓﻕ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﺎﻟﺸﻜل . ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺒﺤﺠﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
  1:ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  
  :ﺤﻴﺙ ﺃﻥ
  ؛ﺒﺎﺸﺭﺓﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤ= ﺹ       
  ؛ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ= ﺃ          
  ؛ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ= ﺏ         
  (.ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ)ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ = ﺱ         
  :ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ - 4
ﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒﻌﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﻴﻌﺎﺕ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴ   
ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺎﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻜل 
   2.ﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ






  .072أﺣﻤﺪ ﻧﻮر، أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص   1
  .951، ص، 3002ﻋﺼﺎم ﻓﻬﺪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺪ، اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻹدارﻳﺔ، دار اﻟﻤﻨﺎهﺞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻷردن،   2
  ب س+  أ = ص 
 اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة+ ﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﻼزﻣﺔ اﻷﺟﻮر اﻟ+ وﻟﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﻼزﻣﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻮاد اﻷ=  ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج




 ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻤﻨﻬﺞ ﻤﻨﻅﻡ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻨﺘﺞ ﺫﻭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ " :ﺄﻨﻬﺎﺒﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ    
 1".ﻤﺴﺒﻘﺎ، ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ
  2:ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻴﺘﻀﻤﻥﻭ :ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ
ﻓﺎﻷﺴﺎﺱ ﻫﻨﺎ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺜﻡ ﺍﻟﺴﻌﺭ، : ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺴﻌﺭ ﻟﻠﺘﻜﻠﻔﺔ -1
ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺃﻭﻻ، ﻭﺒﻁﺭﺡ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻓﻕ ﻓﻭ
 ؛ﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻨﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ
ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺯﺒﺎﺌﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻔﺼﻠﺔ ﻟﺭﺩﻭﺩ  ﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻤﺃﻴﻥ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ : ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ -2
 ؛ﺃﻓﻌﺎﻟﻬﻡ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ، ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻬﻡ
ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺩ ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ، ﺇﺫ : ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ -3
ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ،ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻤﻥ ﺘﺼﻨﻴﻌﻪ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺘﻜﻠﻔﺘﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﺃﻨﻪ
 ؛ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﺤﺹ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺴﻴﺘﻡ ﺘﺼﻨﻴﻌﻪ ﺒﺄﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻤﻤﻜﻨﺔ
ﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻫﺩﻑ ﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺘﻜﻠﻔﺘ: ﻭﻀﻊ ﻓﺭﻕ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ -4
ﻜﺎﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻓﻲ  ﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻤ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻓﺭﻴﻕ ﻋﻤل ﻤﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻭﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ
  ؛ﺍﻟﺦ...ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ، ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ، ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ
ﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺩﻭﺭﺓ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﻓﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺫﺍﺕ ﺍ: ﺩﻭﺭﺓ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ -5
 ؛ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻓﻲ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﺫﻑ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻀﻴﻑ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ، : ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ -6
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  1:ﺘﺘﻤﺜل ﻤﺭﺍﺤل ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﻓﻲ: ﺩﻓﺔﺭﺍﺤل ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻤ   
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺘﻡ ﻁﺭﺡ  ﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻤﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ  ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ: ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻑﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺴﻌﺭ  -ﺃ  
 ﻤﺴﺘﻌﺩﻭﻥ ﻟﺩﻓﻌﻪ، ﻜﺫﻟﻙﺍﻟﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻭﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ،  ،ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻴﻪ
، ﻤﻊ ﺘﺤﺩﻴﺩ (ﺍﻟﺦ...ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﻡ، ﺃﺼﻨﺎﻑ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﻡ ﻭﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ،)ﻭﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ  ﻤﺅﺴﺴﺔﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺼﻌﺒﺔ ﻨﻭﻋﺎ : ﻭﻭﻓﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﻟﺘﻴﻥ. ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻤﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻏﺏ 
ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺴﻌﺭ ﻤﺴﺘﻬﺩﻑ ﻟﻤﻨﺘﺞ ﺠﺩﻴﺩ ﺴﻴﻁﺭﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﺃﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻘﺹ ﻓﻲ 
ﺘﻭﻗﻌﺎﺘﻬﺎ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺃﺴﻬل ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ  ﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻤﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻜﻲ ﺘﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻤﻁﺭﻭﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻪ ﻭﺒﺎﺴﺘﻬﻼﻜﻪ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻭﻀﻊ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺤﻭل 
  .ﺃﺴﻌﺎﺭﻩ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ  ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻹﺴﺘ: ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻑ- ﺏ  
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻓ ،ﺍﻟﻁﻭﻴل، ﻭﻤﺤﻔﻅﺔ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻷﺠل
  .  ﻭﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل 
      2:ﻭﺘﺤﺴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ-ﺝ  
 
 
ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ  ﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻤﺒﻌﺩ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﺘﻘﻭﻡ    
ﻘﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺜﻡ ﺘ ،( ﻁﺎﻗﺘﻬﺎ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ)ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﻅﺭﻭﻓﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ  ﻜﺎﻨﺕﻤﺎ  ، ﻭﺇﺫﺍﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻤﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻅﺭﻭﻑ 
ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﺼﻪ ﻗﺩﺭ ( ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ)ﺘﺤﻠﻴل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﻟ ﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﺒﺫل ﺍﻷﻭﻟﻰ، 
 .ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
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 ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻓﻲﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ :ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺠﺎل   
   1:ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ
 ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻴﻤﻜﻥﻭﻟﻤﻬﻤﺎﺕ، ﻭﺍ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺨﺎﻡ، ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺸﺭﺍﺀ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ
 ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺓﻀﺎﺭ ﺁﺜﺎﺭ ﺃﻱ ﺒﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻓﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻓﻲ ﻥﺃ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﺒﻌﺩ ﻤﺎ
 ﻟﺘﻔﺎﺩﻱﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ  ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﻡﻭﺘﺴﺘﺨﺩ ،ﺍﻟﻨﻘﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻔﺎﻗﺩ ﻤﺜل
  .(TIJ) ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ  ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺘﻜﻠﻔﺔﺯﻴﺎﺩﺓ 
 :ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻋﻠﻰ ﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﻤﺩﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻭ
 ؛ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﺘﻜﻠﻔﺔ، ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﺘﻜﻠﻔﺔ، ﻟﻠﺘﺼﻤﻴﻡ ﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﺘﻜﻠﻔﺔ :ﻤﺜل ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻊ ﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﺘﻜﻠﻔﺔ 1-
 .ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﺘﻜﻠﻔﺔ، ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻟﺘﺸﻐﻴل ﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﺘﻜﻠﻔﺔ :ﻤﺜل ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ ﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ 2-
                                                            
ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ، (ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ دراﺳﺔ) اﻷردﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺸﺮآﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﺪﺧﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ وﻣﻌﻮﻗﺎت ﻣﺘﻄﻠﺒﺎتﻏﺴﺎن ﻓﻼح اﻟﻤﻄﺎرﻧﺔ،   1




  + ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ
 ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ









  .ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻠﻤﻴﺔ، ﺩﻨﻰ ﺤﺩ ﻤﻤﻜﻥ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻷ ﺘﺩﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺔﺅﺴﺴﻤﺓ ﺍﻟﺇﺩﺍﺭ ﺴﻌﻰﺘ   
ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ، ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل، 
 ﺤﻴﺙﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﺎ ﺘﻭﻓﺭﻩ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ، ﻭﻫﺫﺍ 
ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻜل ﻤﻥ . ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ
  .ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ( TREP)ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ
  .ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺭﻴﺎﻀﻲ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻜﻑﺀ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ :" ﺒﺄﻨﻬﺎ  ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ ﺘﻌﺭﻑ   
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﻴﻤﻜﻥ . ﺤﺔ ﻭﺫﻟﻙ  ﺇﻤﺎ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻜﺎﻷﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺘﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑﺍﻟﻤﺘﺎ
  1".ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ    
ﺇﻤﺎ ﻤﺸﺎﻜل ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻜﻤﺸﻜل ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺒﺩﺍﺌل ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ 
ﺃﻭ ﻤﺸﺎﻜل ﺘﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﺜل ﻤﺸﻜل ﺘﺤﺩﻴﺩ . ﺃﻥ ﺘﻀﻤﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﻋﺎﺌﺩ ﺭﺒﺢ ﻤﻤﻜﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ
ﻫﺎ ﻤﻥ ﺨﻠﻴﻁ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺒﺄﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ، ﻭﻏﻴﺭ
 2.ﺇﻟﻰ ﺤﻠﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻨﻬﺠﻲ ﻤﻨﺘﻅﻡ ﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻤﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ 
  3:ﻋﺩﺓ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎﻟﻠﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ   :ﻟﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍ   
 ؛ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ  -1
 ؛ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ -2
 ؛ﺞ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺯﻴ -3
 ؛ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ -4
 ؛ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ -5
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 .ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﺌﻥ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺃﻗل ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ -6
ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ  ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕﻴﺨﻀﻊ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻟﻠﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ ﻟﻌﺩﺩ ﻤﻥ   :ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ   
  1:ﻓﻲ
ﻴﻌﻨﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﻭﺩ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ : ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﺒﻴﺔ - ﺃ
 ؛ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﻜل ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
ﺘﻤﺜل ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤل، ﻴﻌﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻭ: ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ - ﺏ
 ؛ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺘﻤﺜل ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻟﻜل ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ 
ﻌﻬﺎ ﻴﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﻗﻴﻤﺎ ﻜﺴﺭﻴﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺠﻤ: ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ - ﺕ
 ؛ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺼﺤﻴﺤﺔ
ﺍﻟﺦ، ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ...ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻜﻤﻴﺔ ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ: ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ - ﺙ
 ؛ﺘﻜﻭﻥ ﺴﺎﻟﺒﺔﺃﻥ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ ﻫﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ، ﻭﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺘﻜﻭﻥ : ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ - ﺝ
 .ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻭﺜﺎﺒﺘﺔ
ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ ﻟﻠﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ  :ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ ﻟﻠﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ ﻭﺼﻴﺎﻏﺘﻪ   
  2:ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ؛ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﺩﻑ -
 ؛ (ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ)ﺩﺍﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩ -
 .ﺸﺭﻭﻁ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ -
ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﺴﺘﻬﺩﻓﻪ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺃﻭ ﺘﺩﻨﻴﺔ ﺒﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ : ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﺩﻑ - ﺃ
ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻤﺜﻼ ﺩﺍﻟﺔ ﻫﺩﻑ ﺤﻴﻥ  ،ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺃﻭ ﺘﺼﻐﻴﺭ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ
ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ  .ﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺩﺍﻟﺔ ﻫﺩﻑ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺼﻐﻴﺭ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎﻴﺘﻁﻠﺏ ﺃﻤﺭ ﺘﻌﻅﻴﻤﻪ، ﻜﻤﺎ ﺘ
 (.niM)ﺃﻭ ﺘﻘﻠﻴل( xaM)ﺒﺄﻥ ﻜل ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺭﻴﺎﻀﻲ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﻟﺔ ﻫﺩﻑ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻘﻁ ﺇﻤﺎ ﺘﻌﻅﻴﻡ
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ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻘﺩﺍﺭ  ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺘﺸﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ (: ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ)ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ  - ﺏ
ﻁﻠﻕ ﻤﺎﺠﻪ ﻜل ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ، ﻓﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﺎ ﺘﺤﺘ
ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﺍﻟﻘﻭﻯ  ﺅﺴﺴﺔﻭﺒﺩﻭﻥ ﻗﻴﻭﺩ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻨﻭﻉ ﻜل ﻤ
 .ﺍﻟﺦ، ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻟﻠﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ...ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ
ﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻨﻤﻭﺫﺝ، ﻓﻬﺫﻩ ﺭﻭﻫﻲ ﺍﻟﺸ: ﻭﻁ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔﺸﺭ - ﺕ
ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﺫﺍﺕ ﻤﻌﻨﻰ ﻭﻤﻨﻁﻘﻴﺔ، ﻤﻊ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺒﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ 
ﺨﺎﻟﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﻴﺞ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜل ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻭﻀﻊ ﻟﻼﺴﺘﺭﺸﺎﺩ ﺒﻬﺎ ﻟﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻋﻨﺩ ﺇﺩ
 . ﺍﻷﻤﺜل
 1:ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
























 ﺸﺭﻁ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ  0≥nx………………………………………,2x ,1X
 ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ



















  : ﺤﻴﺙ ﺃﻥ
  ﺃﻋﻅﻡ ﺭﺒﺢ: )Z(xaM
  ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﺩﻑ: 1p.…nP
 ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ: 1x.…nX
 ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺠﻪ ﻜل ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ: 1a.…na
 ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ : 1B.…nB




























  : ﺤﻴﺙ ﺃﻥ  
  ﺘﻜﻠﻔﺔﺃﺩﻨﻰ : )c(niM
  ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﺩﻑ: 1C.…nC
 ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ: 1x.…nX
 ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺠﻪ ﻜل ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ: 1a.…na
 ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ : 1B.…nB
  :ﻁﺭﻕ ﺤل ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ ﻟﻠﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ   
   .ﺴﻨﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻫﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﻜل ﺘﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ -
ﻓﻲ ( ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﺴﻁﺔ)ﻘﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺴﻤﺒﻠﻜﺱ ﻟﺤل ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻁﺭﻴ
  1.ﺫﻟﻙ
  :ﻭﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻜل ﻁﺭﻴﻘﺔ
ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺤل ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻥ  :ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ - ﺃ
ﺜل ﻓﻲ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ، ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﺜﻨﻴﻥ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺕ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻴﻤ
                                                            












ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﻓﺈﻨﻪ ﻟﺤل ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﺔ  ،ﺭﺴﻡ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤل ﺍﻷﻤﺜل
  1:ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ؛ﺭﺴﻡ ﻗﻴﻭﺩ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺨﻁﻭﻁ ﻤﺴﺘﻘﻴﻤﺔ -1
 ؛ﻨﻴﺎﺘﺤﺩﻴﺩ ﺯﻭﺍﻴﺎ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺤل ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺒﻴﺎ -2
 ؛ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻗﻴﻡ ﺯﻭﺍﻴﺎ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺤﻠﻭل -3
 .ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺤل ﺍﻷﻤﺜل -4
  (:ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﺴﻁﺔ)ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺴﻤﺒﻠﻜﺱ  - ﺏ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺭﻴﺎﻀﻲ ﻤﺘﻘﺩﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺘﻌﺎﻟﺞ ﻭﺘﺤل ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻭ   
( giztnaD)ﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ ، ﻭﺘﻌﻭﺩ(ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ)ﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻥ، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﺩﻕ ﻤﻥ ﺴﺒﻴﻘﺘﻬﺎ 
  .7491ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
  2:ﻭﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﺘﻡ ﺤل ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ ﻟﻠﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
 ؛ (ﺍﻟﺤل ﺍﻷﻭﻟﻲ)ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤل ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ  -1
 ؛ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺤل ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺤل ﺃﻓﻀل -2
 .ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺤل ﺍﻷﻓﻀل ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤل ﺍﻷﻤﺜل -3







  .611، ص 8002ﺣﺴﻴﻦ ﻳﺎﺳﻦ ﻃﻌﻤﻪ، ﻧﻤﺎذج وأﺳﺎﻟﻴﺐ آﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻹدارة واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ، دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻷردن،   1
  .631ﺣﺴﻴﻦ ﻳﺎﺳﻦ ﻃﻌﻤﻪ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﺴﻪ، ص،   2









ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﻗﻴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻭﻴل  -1
ﻻﻤﺘﺼﺎﺹ ( ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻭﺍﺭﻕ)ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻁﺭﺡ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺭﺍﻜﺩﺓ 
 ﺇﻀﺎﻓﺔﺜﻡ ﻴﺘﻡ  ،ﺭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﺠﺤﺔ ﻤﻊ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻟﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺒﻤﻌﺎﻤل ﻤﻌﺩﻭﻡﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻁ
ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻨﻪ  ﺒﻤﻌﺎﻤلﻟﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﺩﻑ  ﺇﻀﺎﻓﺘﻬﺎﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﺼﻁﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻤﻊ 
 :ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺘﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ .)M(ﻜﺒﻴﺭ ﺠﺩﺍ ﻴﺭﻤﺯ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺭﻤﺯ























  .47ﻤﺅﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻔﻀل، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ، : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  















  .ﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﻤﺒﻠﻜﺱ ﻟﻠﺤل ﺍﻷﻭﻟﻲ 
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 ﻷﻤﺜﻠﻴﺔﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﻁﺭ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻜﻠﻬﺎ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺤل ﻟﻴﺱ ﺃﻤﺜل، ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻴﺸﺘﺭﻁ 
ﻁﺭ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺴﺎﻟﺒﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﺩﻭﻤﺔ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﺤل ﺴﺍﻟﺤل ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﻗﻴﻡ 
  : ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻡ ﺴﻁﺭ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻭﺘﺘﺤﺼل .ﻟﻴﺱ ﺒﺄﻤﺜل، ﻭﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ
  .3‐M3=  
  :ﻨﻘﻭﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ-3
ﻨﺨﺘﺎﺭ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﻓﻲ ﺴﻁﺭ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻟﻠﺤل، ﻭﻓﻲ ﻤﺜﺎﻟﻨﺎ ﻫﺫﺍ -
  .3Xﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻫﻲ 
ﺍﻷﻗل ﻟﻨﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺔ  ﻴﻤﺔﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻭﻨﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘ ﺓﻋﻠﻰ ﻋﻤﻭﺩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺎﺕﺍﻟﻜﻤﻴﻋﻤﻭﺩ  ﻨﻘﻭﻡ ﺒﻘﺴﻤﺔ -
  .4Aﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﺔ، ﻭﻓﻲ ﻤﺜﺎﻟﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﺔ ﻫﻲ 
ﻋﻤﻭﺩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻭﺴﻁﺭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﺔ، ﻭﻓﻲ ﻤﺜﺎﻟﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﻗﻴﻤﺔ  ﺍﻟﺘﻘﺎﺀﻴﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻜﻨﻘﻁﺔ -
  (.9)ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﻟﻠـ
  76.62=3/08
 .ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  =ﻓﻲ ﺴﻁﺭ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ 1Xﻗﻴﻤﺔ  3 - )1.M( + )2.M( + )1.M(
02=3/06




، ﻭﺒﻘﻴﺔ ﻗﻴﻡ ﻋﻤﻭﺩﻩ ﺃﺼﻔﺎﺭ، (1)ﻴﺔ ﻟﻠـﺘﺼﺒﺢ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺎﻭ-
  (.9)ﺃﻤﺎ ﻗﻴﻡ ﺴﻁﺭ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻓﺘﻜﻭﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺤﺎﺼل ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻜل ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ
  : ﺃﻤﺎ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻴﺘﻡ ﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ-
ﻕ ﻴﺘﻡ ﺭﺴﻡ ﻤﺴﺘﻁﻴل ﺃﻭ ﻤﺭﺒﻊ ﻤﺴﺎﻋﺩ ﻴﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺤﺴﺎﺏ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ، ﺜﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻭﻓ
  :ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  
  
  :ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻓﺈﻨﻪ( 08)ﻓﻤﺜﻼ ﻟﻭ ﺃﺭﺩﻨﺎ ﺤﺴﺎﺏ ﻗﻴﻤﺔ 
  .05 = 9(/3*09) -08= ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ   
  (.05)ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﻟـ 2A :ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟـ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ
ﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺘﻌﺒﺌﺔ ﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺒﺎﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﺴﻁﺭ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺒﻨﻔﺱ ﺍ   
ﻜﺎﻨﺕ ﻜﺎﻓﺔ ﻗﻴﻤﻪ ﻤﻌﺩﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﺴﺎﻟﺒﺔ ﻨﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺤل ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺤل ﺍﻷﻤﺜل ﻭﺍﻟﺫﻱ 
ﻴﻘﺩﻡ ﻟﻨﺎ ﺃﻗل ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﻤﻜﻨﺔ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺇﻟﻰ 
 ﻌﻭﻴﺽ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻟﻨﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻨﻰ ﺘﻜﻠﻔﺔ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺘﻡ ﺘ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤل ﺍﻷﻤﺜل
  .ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ
 :ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺤل ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  .ﺇﺫﺍ ﻅﻬﺭﺕ ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﺍﺼﻁﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤل ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻓﺎﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺤل -
   .ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺤل ﺒﺩﻴل ﺩﻭﻤﺔﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻟﻡ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺤل ﻭﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻁﺭ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﻌ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ-
ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﻋﻨﺩ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻭﺩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻜل ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺴﺎﻟﺒﺔ ﺃﻭ  -
 .ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻡﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻭﻗﻑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻷﻨﻨﺎ ﻨﻜﻭﻥ ﺃﻤﺎ( ∞)ﻋﻠﻰ ﺸﻜل 
ﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﺔ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻜﻭﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻨﺘﻅﺎﻡ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻭﺠﺩ ﻗﻴﻤﺘﻴﻥ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺘﻴﻥ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ -
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻘﻴﻤﺘﻴﻥ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺎ ﻭﻨﺸﺭﻉ ﺒﺎﻟﺤل ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻨﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤل ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻌﻴﺩ 
  . ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤل ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
  (ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ/ ﺤﺎﺼل ﻀﺭﺏ ﺍﻟﻘﻤﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺒﻠﺘﻴﻥ) –ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ =  ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ




 (ﺒﻴﺭﺕ)ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﺭﻴﻌﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻨﺼﺭﻴﻥ  ﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻤ ﺝﺤﺘﺎﺘ   
ﺃﺴﺎﺴﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ، ﻓﻬﻲ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺯﻤﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ 
ﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺸﺎﺭﻴﻌﻬﺎ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻭﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﻌﺠﻴﻠﻪ ﺒ
  1.ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ
ﺃﺤﺩ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺸﺒﻜﻲ، ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ( ﺒﻴﺭﺕ)ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ    
ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻭﻓﺭ 
  2:ﺎﺌﻬﺎ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻷﺴﻠﻭﺏ ﺒﻴﺭﺕ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻟﻪﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺨﺒﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺤﻭل ﺇﻨﺸ
  .ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻟﻸﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ: ﺒﻌﺩ ﺘﺨﻁﻴﻁﻲ -  
، ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ: ﺒﻌﺩ ﺘﻨﺴﻴﻘﻲ -  
  .ﻭﻥ ﺃﻱ ﺘﺄﺨﻴﺭﺍﺕﺘﺤﺩﺙ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺈﻜﻤﺎل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﺩ
ﺃﻴﻥ ﻴﺯﻭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺴﻴﺭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ، ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺭﺽ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ، ﻤﻤﺎ : ﺒﻌﺩ ﺭﻗﺎﺒﻲ -  
  .ﻴﺘﻴﺢ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ
ﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻴﺠﺒﺭ ﻤﺘﺨﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻭﻗﺕ ﺃﻴ
  :ﺃﻤﺎﻤﻪ ﺒﺩﻴﻠﻴﻥ ﻫﻤﺎ
  .ﺍﻟﺘﻌﺠﻴل ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺃﻜﺒﺭ -  
  .ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺃﻗل -  
ﺴﺘﻌﺩ ﻟﻠﺘﻀﺤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺘﻌﺠﻴل ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻜﺱ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻤﺘﺨﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻴﻜﻭﻥ 
  .ﺘﻜﻠﻔﺔ/ﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺒﻴﺭﺕﻤﺼﻁﻠﺢ ﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺒ
ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻏﺏ ﻤﺘﺨﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﻤﺒﺎﺩﻟﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻭﻗﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ    
ﺘﻜﻠﻔﺔ /ﻓﻲ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺒﻴﺭﺕ ﺘﻜﺎﻟﻴﻔﻴﺔﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ، ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﺎﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﺍﻟ
ﻭﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﻌﺠﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺭ ﻓﺘﺭﺓ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ، ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩﻴﺔ  ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺘﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ
                                                            
  .632أﺣﻤﺪ رﺟﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص   1
  .304ﻣﻨﻌﻢ زﻣﺰﻳﺮ اﻟﻤﻮﺳﻮي، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص   2




ﻤﻊ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻜﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺕ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩﻱ ﻭﻭﻗﺕ ﻤﻌﺠل، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻷﻭل ﻫﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻹﻨﺠﺎﺯ 
  1.ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻌﺠل ﻓﻬﻭ ﺍﻗﺼﺭ ﻭﻗﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﺠﺯ  ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ
ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻴﺤﺩﺩ ﻟﻨﺎ ﺯﻤﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻊ ﺃﺩﻨﻰ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻩ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل /ﺫﺍ ﻓﺄﺴﻠﻭﺏ ﺒﻴﺭﺕﻭﻋﻠﻰ ﻫ
  2:ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 .ﺭﺴﻡ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻱ ﻟﻜل ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻊ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺤﺭﺝ :ﺃﻭﻻ
  3".ﻨﺸﻁﺔ ﻭﺃﺤﺩﺍﺙ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥﺘﻤﺜﻴل ﺒﻴﺎﻨﻲ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺃ: "ﺘﻌﺭﻑ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒﺄﻨﻬﺎ
  4:ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺒﻨﺎﺀ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل
  ؛ﻴﻘﺴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺇﻟﻲ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺩﻗﺔ -1
 ؛ﻟﻜل ﻨﺸﺎﻁ ﺤﺩﺙ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻭﺤﺩﺙ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻭﻴﻤﺜل ﺒﺴﻬﻡ -2
 ؛ﻟﻜل ﻨﺸﺎﻁ ﺴﻬﻤﺎﹰ ﻭﺍﺤﺩﺍﹰ -3
 ؛ﻟﻜل ﺤﺩﺙ ﺭﻗﻡ ﻤﺤﺩﺩ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻤﺴﻠﺴﻠﺔ -4
ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﻥ  ﺘﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻐﺭ ﺇﻟﻲ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻭﺍﺤﺩ ﺩﻭﻥ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻷﺭﻗﺎﻡ -5
 ؛ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺨﻠﻑ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻋﻜﺴﻲ
  ؛ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻷﻭل ﻻ ﻴﺴﺒﻘﻪ ﺃﻱ ﻨﺸﺎﻁ ﻭﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﻨﺸﺎﻁ ﻻﺤﻕ -6
 ؛ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻭﻤﺘﻭﺍﺯﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ -7
ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻤﻌﻠﻘﺔ ﺃﻭ ﻨﺸﺎﻁﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺤﺩﺜﻴﻥ ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻏﻴﺭ  -8
 ؛ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻭﻫﻤﻴﺔﻭﺍﻀﺤﺔ 
 ؛ﻟﻜل ﺸﺒﻜﺔ ﻤﺴﺎﺭ ﺤﺭﺝ ﻭﺃﻨﺸﻁﺔ ﺤﺭﺠﺔ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺤﺭﺝ -9
ﻭﻗﺩ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﺙ ( ﺃﺴﻬﻡ)ﺨﻼﻑ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻗﺩ ﻴﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻋﺩﺓ ﺃﻨﺸﻁﺔ - 01
 (.ﺃﺴﻬﻡ)ﻋﺩﺓ ﺃﻨﺸﻁﺔ 
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، دار اﻟﻘﻠﻢ ﻟﻠﻨﻀﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة، -ﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮاراﻟﻄﺮق اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻤ- ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر أﺣﻤﺪ اﻷﻟﻮﺳﻲ، أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺑﺤﻮث اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت  3
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  1:ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻑ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻴﻭﻟﻠﻔﻬﻡ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺘﻌﺭ   
ﺃﻭ ﻟﺤﻅﺔ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﻤل ﺠﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﻟﺤﻅﺔ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﻋﻤل  ﺍﻟﺯﻤﻥ،ﻴﻌﺒﺭ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﻨﻘﻁﺔ ﻋﺩﻴﻤﺔ : ﺍﻟﺤﺩﺙ -
ﻓﻲ ﺸﻜل ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻭﻴﺄﺨﺫ ﺃﺭﻗﺎﻤﺎﹰ  ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺩﺙﻭﻴﻌﺒﺭ  ﺘﻜﻠﻔﺔ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻻ ﻴﺴﺘﻨﻔﺫ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺃﻭ  ﻨﺸﺎﻁ ﺴﺎﺒﻕ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲﺃﻭ 
ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﻘﻁﺔ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁ  ﻭﻟﻜل ﻨﺸﺎﻁ ﺤﺩﺙ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺤﻴﺙ ،(......5، 4، 3 ،2، 1 ):ﻤﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﺜل
   .ﻭﺤﺩﺙ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﻘﻁﺔ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁ
ﻴﻌﺒﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻋﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻌﻤل ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻭﻗﺘﺎﹰ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻩ  :ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ -
ﺭﻗﺎﻡ ﺤﺩﺜﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻭﻴﺴﺘﻨﻔﺫ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﻨﺠﺎﺯﻩ، ﻭﻴﺄﺨﺫ ﺸﻜل ﺍﻟﺴﻬﻡ ﻭﻴﺭﻤﺯ ﻟﻪ ﺒﺄﺤﺭﻑ ﺃﺒﺠﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺄ
ﻋﻠﻰ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ  ﻨﺤﺼلﻭﻋﻨﺩ ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻗﺩ  ،ﺤﺴﺏ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺴﻬﻡ
 . ..... (ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻷﻭل ﺜﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﻟﻪ ﻭﻗﺕ ﺨﺎﺹ ﺒﻪ)ﺘﻡ ﻓﻲ ﺘﺘﺎﺒﻊ ﻜﺎﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘ
 ﻭﻉ ﺍﻟﺘﺘﺎﺒﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕﻗﺩ ﻻ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﺃﻭ 
  .ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ .ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺼﻁﻼﺡ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻴﺔ
ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﺘﺒﺩﺃ ﻜﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻷﻭل ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺩﺙ  :ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ -
  . ﺍﻷﺨﻴﺭ
  .ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻷﻁﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻫﻭ ﺃﻜﺒﺭ ﻭﻗﺕ ﻻﺯﻡ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ: ﺍﻟﺤﺭﺝ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ -
ﻫﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺤﺭﺝ، ﻭﻫﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺘﺄﺨﻴﺭﻫﺎ  :ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺤﺭﺠﺔ –
  . ﻓﻴﺘﺴﺒﺏ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺘﺄﺨﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ
ﻬﺎ ﻴﻌﺎﺩل ﺼﻔﺭﺍﹰ، ﻭﻻ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻹﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﺘﻨﻔﺫ ﻭﻗﺘﺎﹰ ﻓﻭﻗﺘ: ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻭﻫﻤﻴﺔ - 
ﻓﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﺘﻌﺎﺩل ﺼﻔﺭﺍﹰ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻘﻁ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻲ ﺘﺘﺎﺒﻊ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻤﻨﻁﻘﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁ 
  .ﺒﻴﻥ ﺤﺩﺜﻴﻥ ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﻴﻥ، ﺃﻭ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻤﻌﻠﻘﺔ، ﻭﻴﺭﺴﻡ ﺒﺴﻬﻡ ﻤﺘﻘﻁﻊ
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 .562، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ، ﺃﺤﻤﺩ ﺭﺠﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ  
 
  .ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺭﺴﻡ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒﺎﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻌﺠل ﻤﻊ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺤﺭﺝ :ﺜﺎﻨﻴﺎ
  .ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ وﻗﺖ اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺤﺮج اﻟﻌﺎدي ووﻗﺖ اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺤﺮج اﻟﻤﻌﺠﻞ :ﺜﺎﻟﺜﺎ
  :ﻔﺔ، ﺣﻴﺚ أنﺣﺴﺎب ﻣﻴﻞ اﻟﺘﻜﻠ :ﺭﺍﺒﻌﺎ
  
    =  
  
ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺼﺎﺤﺏ ﺃﻗل ﻤﻴل ﻟﻠﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ  :ﺨﺎﻤﺴﺎ












  ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩﻴﺔ –ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻌﺠﻠﺔ 
  ﻭﻗﺕ ﻤﻌﺠل -ﻭﻗﺕ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩﻱ  




ﻱ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺭﺠﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺭﺠﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﻫﻲ ﺃﺩﻨﻰ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻬﺎ ﻟﻸﻨﺸﻁﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻗل ﻤﻴل ﻟﻠﺘﻜﻠﻔﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ 
ﻤﺴﺎﺭﻴﻥ ﺤﺭﺠﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺼﺎﺤﺏ ﺃﻗل ﻤﻴل ﻟﻠﺘﻜﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺭ ﺍﻷﻭل ﺒﺄﺴﺒﻭﻋﻴﻥ ﻤﺜﻼ ﻭﻓﻲ 
ﺒﺜﻼﺜﺔ ﺃﺴﺎﺒﻴﻊ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻬﺎ ﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻫﻲ ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﻥ  ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
  .ﻟﻜل ﻨﺸﺎﻁ
ﻗﺩ ﻻ  ﻪﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺘﺨﻔﻴﻀﻪ  ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺭﻴﻥ ﺤﺭﺠﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ
ﻥ ﺼﺎﺤﺒﻲ ﺒﻨﺸﺎﻁﻴ ﺹﺎﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﻴل ﺘﻜﻠﻔﺘﻪ ﻗﻴﺩ ﻴﻘل ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﻴل ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺨ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺃﻗل ﻤﻴل ﻟﻠﺘﻜﻠﻔﺔ
  .ﺝ ﻤﺨﺘﻠﻑﺭﺃﻗل ﻤﻴل ﻟﻠﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺭ ﺤ
ﻴﺘﺴﺎﻭﻱ ﺤﻴﻥ )ﻨﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﻬﻠﻙ ﻜل ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﺘﺨﻔﻴﻀﻬﺎ  :ﺴﺎﺩﺴﺎ
  (.ﻌﺠلﺍﻟﻤ ﻤﻊ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺤﺭﺝ ﻋﺘﻴﺎﺩﻱﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺤﺭﺝ ﺍﻻ
  . ﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﺩﻨﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﻬﺎﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﺓ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟ :ﺴﺎﺒﻌﺎ
  
 





ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻀﻤﻥ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻤﺎﻫﻴﺔ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻌﺩ   
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﺘﻀﺤﻴﺔ ﺒﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل  ﺘﺒﻴﻥﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍ
ﻀﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻫﻲ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘ
ﺘﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺎﺕ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ﺍﺘﻀﺢ ﺃﻥﻭ .ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ
ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻷﻨﺘﺎﺝ ﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹ ﺴﺘﺨﺩﻡﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻗﺩﻤﺎ، ﻭﺘ ﻫﺎﺘﺴﺎﻋﺩ
  .ﺘﻜﻠﻔﺔ/ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ، ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ، ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺒﻴﺭﺕ :ﺜﻠﺔ ﻓﻲﺘﻤﻭﺍﻟﻤ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺫﻟﻙ
ﺍﺴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭ ﺠﺴﻴﺩﻫﺎﺴﻨﺤﺎﻭل ﺘ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕﻭﺒﻐﺭﺽ    















  :ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﺍﻟﻔﺼﻞ 
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﺅﺴﺴﺔ  
ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ 
  .ﺒﺴﻜﺭﺓ
 





ﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺘﻤﺕﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﻥ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺘﻡ ﺍﻟﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ    
ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺃﻻ ﻭﻫﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﺒﺴﻜﺭﺓ،
ﻭﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ  ﺇﺤﺩﻯ ﻭﺤﺩﺍﺘﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺃﺭﺒﻊ ﻭﺤﺩﺍﺕ،
ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﻬﺎ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ 
  .ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻨﺎﺴﺒﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻅﺭﻭﻓﻬﺎ ﻭﻤﻌﻁﻴﺎﺘﻬﺎ
 




  ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻭﻭﺤﺩﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺒﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥﻴﻌﺭﻓﻨﺎ    
  ".ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ" ﻔﺭﻴﻨﺔﻤﻊ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻟ
  ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏﺒ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﺕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻭﻁﻨﻲ ﺌ، ﺃﻨﺸﺔﺨﺎﺼ ﺅﺴﺴﺔﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻫﻲ ﻤﻤ   
ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻐﺭﻴﺭ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺘﺄﺴﺴﺕ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ  531: ﺒﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﻗﺩﺭﻩ( LRAS)ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺸﺭﻜﺔ ﺫﺍﺕ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ  ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ
ﺒﺒﻠﺩﻴﺔ ﺃﻭﻤﺎﺵ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺃﻭﺭﻻل ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺘﺸﺘﻬﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻜﻤﺎ  ﺘﻘﻊﺍﺌﺭﻱ، ﺠﺯ
 ، ﻭﻴﻘﻁﻌﻬﺎ ﺨﻁ ﺍﻟﺴﻜﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻴﺔﺍﻟﺸﺭﻗﻲ ﺍﻟﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ ﺸﻤﺎل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺠﻨﻭﺒﻬﺎ 30 :ﻴﻘﻁﻌﻬﺎ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺭﻗﻡ
ﺍﻟﻜﺒﺭ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﺘﻭﺠﺩ ﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﻀﺭ  ﻭﺒﺎﻟﻤﺤﺎﺫﺍﺓ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ،ﺍﻟﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻭ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﺸﺭﻗﻲ
ﻭﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﺎﻟﻤﻨﻁﻘﺔ  ،"ﺍﻟﻠﻴﻥ ﻭﺍﻟﺼﻠﺏ"ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺒﻨﻭﻋﻴﻪ : ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﻭﺩﻫﺎ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﺍﻟﺠﺎﻓﺔ
ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ  ﺕﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭﻤﺎﺵ ﻟﻌﺩﺓ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ،
، ﻜﻭﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﻭﻤﺎﺵ ﻤﺼﻨﻔﺔ ﻀﻤﻥ (39- 21)ﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍ
  .ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
ﺇﻟﻰ ( LRAS)ﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﺫﺍﺕ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ  ،7002ﺠﻭﺍﻥ  4ﻓﻲ ﻭ   
   . ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 003ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﻟﻰ  ﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺭﻓﻊ ﺭﺃﺱ ﻤﺎﻟ(APS)ﺸﺭﻜﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﺴﻬﻡ 
 ﻤﻐﻁﺎﺓ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ 2ﻡ 0294، ﻤﻨﻬﺎ 2ﻡ  52245: ﻎﻠﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺘﺒﺘﺘﺭﺒﻊ ﺍﻟﻤﺅ   
  .2ﻡ 0702ﺒ ، ﻭﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻜﺴﻜﺴﻰ 2ﻡ 0582ﺒ  ﺒﻤﺴﺎﺤﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﻭﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ 
  :ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﺃﺭﺒﻊ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻫﻲ
  ؛ﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔﻭﻫﻲ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩ ﻭﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﻭﺤﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ -1
  ؛ﻗﻴﻕﺭﺒﻨﻭﻋﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺍﻟ ﻲﺍﻟﻜﺴﻜﺴﻭﺤﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺝ  -2
ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭﻤﻭﺍﺩ ﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺭﻜﺯﺕ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ  -3
  :ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﻐﻴﺔ" ﺍﻟﻠﻴﻥ ﻭﺍﻟﺼﻠﺏ " ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺒﻨﻭﻋﻴﻪ 




  .ﻔﺭﻴﻨﺔﻴﻕ ﻭﺍﻟﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﻗ -             
  .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱﻤﻥ ﺃﺠل ﺒﻴﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ  -  
ﺒﻭﻻﻴﺔ ﺠﻴﺠل، ﻭﻋﻨﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ " ﺠﻥ ﺠﻥ" ﻭﺤﺩﺓ ﺼﻭﺍﻤﻊ ﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﻁﻭﺭ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﺘﻘﻊ ﺒﻤﻴﻨﺎﺀ  -4
ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﺴﺘﺠﻬﺯ ﺒﺄﺤﺩﺙ ﺍﻟﻌﺘﺎﺩ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﻔﺭﻴﻎ، ﺍﻟﺸﺤﻥ، ﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻥ ﻭﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ، ﻭﻴﻘﺩﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 
  .ﻴﺎﺭ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱﻤﻠ 2 :ـﺒﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ 
ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ  ﻨﺎﺤﻴﺔﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﺨﺯﻥ ﻟﻠﺤﺒﻭﺏ ﺒﺈﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ    
ﺠﻥ "ﻫﻜﺘﺎﺭ ﺘﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﻴﻨﺎﺀ  6.9: ، ﻓﻤﺴﺎﺤﺘﻪ ﺘﻘﺩﺭ ﺒـﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻨﻴﺔ
ﺃﻟﻑ ﻁﻥ، ﻤﻊ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﻐﻁﺎﺓ  061: ـﺒﺼﻭﻤﻌﺔ ﺘﻘﺩﺭ  81ﻤﻥ  ﺔ، ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻨﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨ"ﺠﻥ
ﺼﻭﺍﻤﻊ ﺃﺨﺭﻯ  90ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻜﻤﺭﺤﻠﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻹﻨﺠﺎﺯ  ﺔﺃﻟﻑ ﻁﻥ ﻭﻟﻘﺩ ﺒﺭﻤﺠﺕ ﺘﻭﺴﻌ 52ﻟﻠﺘﺨﺯﻴﻥ ﺒﻜﻤﻴﺔ  
  .ﺃﻟﻑ ﻁﻥ 52ﺒ ﻑ ﻁﻥ، ﻭﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﻐﻁﺎﺓ ﻟﻠﺘﺨﺯﻴﻥ ﻟﺃ 08: ﺘﺒﻠﻎﻁﺎﻗﺔ ﺘﺨﺯﻴﻥ ﺒ
ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺤﻴﺙ ﺒﺩﺃﺕ ﻭﺤﺩﺓ  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻌﺩﺓ ﻤﺭﺍﺤل ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻡ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻤﺭﺕ   
، ﺒﺎﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺒﻨﻭﻋﻴﻪ ﻭﺒﻴﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﻭﻗﺕ 0002ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻭﺍﺌﺽ ﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺘﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺃﻤﺎ ﺒﺩﺍﻴﺔ 
ﺃﻤﺎ ، 2002، ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﻓﻲ ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ 0002ﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ ﻜ ﻔﺭﻴﻨﺔﺍﻷﺸﻐﺎل ﺒﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻟ
  . ، ﻜﺎﻨﻁﻼﻕ ﻓﻌﻠﻲ ﻭﻤﺴﺘﻤﺭ3002ﻭﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﻤﺎﺭﺱ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ  ﻔﺭﻴﻨﺔﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟ
، ﻭﺍﻨﺘﻬﺕ ﻓﻲ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 1002ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻜﺴﻜﺴﻲ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﻟﻌﺎﻡ    
  .3002ﻭﺩﺨﻠﺕ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  ،2002
  :ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ
ﺘﻘﺴﻡ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﻤﺩﻴﺭﻴﺎﺕ ﻭﻤﺼﺎﻟﺢ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﺴﻴﺭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ    
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻭﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ، ﻭ
   :ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺍﻟﻬﺭﻤﻲ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ
  
  


















  ﺔـﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺭﻴـﺩﻴـﻤ  ﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔـﺩﻴـﻤ
  ﺔـﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻌﺎﻤ







































































































































































































  ﻜﺴﻜﺴﻲﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ
ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻄﺎﺣﻦ اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻠﺠﻨﻮب ﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔﻣﺪﻳﺮﻳ:اﻟﻤﺼﺪر ﺨﻁ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﺨﻁ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ




ﻤﻜﻠﻑ ﺒﺤﺴﻥ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺎ ﻭﺘﻘﻨﻴﺎ، ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، : ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ
  .ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ 
ﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺘﺴﻴﻴﺭ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻭﺍﺭﺩ، ﻭ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ : ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﻭﺍﻟﺯﻭﺍﺭ، ﻭﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺘﻔﻴﺔ ﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ، ﻭﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ 
  .ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
  :ﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻀﺒﻁﻬﺎ ﻭﺘﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺘ: ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﻭﺴﺎﺌل )ﺘﻌﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻭﻴﻥ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  :ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ -1
، ﻭﻜﺫﺍ ﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ، ﻭﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﻓﻭﺍﺘﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ (ﺍﻟﺦ...ﻨﻘل، ﻋﺘﺎﺩ، ﻤﻌﺩﺍﺕ
  :ﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺒﺎﻟ
ﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻵﻻﺕ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺘﻘﻭﻡ  ﻰﺘﻌﻤل ﻋﻠ :ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ -ﺃ
  :ﻭﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻴﺘﻴﻥ. ﺒﻨﻭﻋﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔ ﺔﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨ
 .ﺨﻠﻴﺔ ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﺎ ﺍﻵﻻﺕ.
  .ﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ.
ﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺴﺠﻴل ﺩﺨﻭل ﻭﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﺸﺎﺤﻨﺎﺕ ﻭﺤﻤﻭﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠ: ﺍﻷﻤﻥ -ﺏ
 .ﻓﺎﺭﻏﺔ ﻭ ﻤﻌﺒﺌﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﻭﻟﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﻭﺼل ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ
ﺍﻟﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﻁﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﺀ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺇﻴﺼﺎل ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ : ﺍﻟﻨﻘل -ﺝ
 ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻠﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻨﻘل ﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺘﺴﻴﻴﺭ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻤﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺇﻟﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ،  ﺔﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤ: ﺼﻠﺤﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥﻤ -2
 .ﻭﻜﺫﺍ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻭﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ، ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ
  .ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺍﻷﺠﻭﺭ، ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ: ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﺠﻭﺭ -3
ﺘﻌﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل : ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ -4
 .ﺍﻟﺦ...ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ: ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺜل




  :ﺘﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﻓﻲ: ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
  ؛ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒ .1
  ؛ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ .2
  ؛ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ .3
  ؛ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﺎﺩﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ .4
  ؛ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ .5
  ؛ﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺘﻘﺭﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺼﻴ .6
  ؛ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ .7
 .ﺘﺸﻜﻴل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﻤﺴﺅﻭل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .8
  .ﺍﻟﻤﺨﺒﺭ، ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻥ: ﻭﻴﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺕ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻜل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴ: ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ،  :ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺘﺘﻔﺭﻉ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  . ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ
  .ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ: ﻭﻴﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺕ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
  :ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ   
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﻨﺘﺎﺝ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ    
ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ﻭﺍﺴﻊ، ﻭﺘﻭﺠﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻓﺌﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎﻟﻲ ﻤﻥ 
ﺍ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ، ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﻓﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺘﻨﺎﻓﺱ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﻫﺫ
  :ﺘﺘﺠﺴﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻥﻴﻤﻜﻥ 
  ؛ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻙ-1
  ؛ﺘﻐﻁﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺠﺯﺀﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ-2
  ؛ﺍﻤﺘﺼﺎﺹ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ  ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺸﻐل ﻭ-3
 .ﺘﻴﺠﻲ ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻤﻨﺎﻁﻕ ﺃﺨﺭﻯﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍ-4
  




  :ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ
ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺸﻌﺭﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻴﻪ، ﻭﻟﻜﻲ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ    
ﺯ ﻭﺠﺫﺏ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ، ﺴﻁﺭﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻠﻴﻥ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﻭﺍﻟﻘﺼﻴﺭ، ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴ
  :ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻟﺯﺒﻭﻥ، ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
  ؛ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ-1
  ؛ﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤﺘﻁﺎﺒﻘﺔ ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ-2
  ؛ﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ-3
  ؛ﻀﻤﺎﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺭﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ-4
  ؛ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﻌﻤلﺘﻭﺴﻴﻊ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺤﺩﺍﺕ -5
  .ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺎﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ-6
  "ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ " ﺒﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ  ﻟﻔﺭﻴﻨﺔﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 ﻭﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻲ ﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻨﺘﺎﺠﻲﻭﺍﻹﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ  ﻫﺫﺍ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﻓﻲ   
  .ﺒﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ
  :ﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ
ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻭﺤﺩﺓ ﻋﺎﻤل ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ، ﻭ 781: ﻴﻘﺩﺭ ﻋﺩﺩ ﻋﻤﺎل ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺒـ    
  :ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺘﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ : ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ -1
  :ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ، ﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﺎﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ؛ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ.     
  ؛ﺨﻠﻁ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﺘﺼﻔﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻭﺍﺌﺏ ﻭﺘﺤﻀﻴﺭﻩ ﻟﻠﻁﺤﻥ .     
  ؛ﻟﻔﻀﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﻔﺎﺓﻭﺯﻥ ﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻤﺼﻔﻰ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺯﻥ ﺍ .     
  ؛ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻷﻜﻴﺎﺱ.     




  ؛ﺘﺨﺯﻴﻥ ﻭﺘﺼﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ.     
  ؛ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ.     
  .ﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻭﺩﺓ.     
ﻴﻘﻭﻡ ﻤﺴﺅﻭل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻜل ﻤﺭﺍﺤل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﺴل ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻨﻪ 
  (.OAPG)ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﻴﺘﺒﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺎﻟﺤﺎﺴﺏ ﺍﻵﻟﻲ . ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺒﺭ ﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ
ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ   ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ(ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺒﻨﻭﻋﻴﻪ)ﺘﺘﻤﺜل ﻤﻬﺎﻤﻪ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ : ﺍﻟﻤﺨﺒﺭ -2
ﺘﺒﺎﺭ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﺨﺒﺭ ﻤﻁﺤﻨﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﺨ
  :ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ، ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻐﺭﺽ
  .ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ، ﻭﻜﺫﺍ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻭﺼﻭﻟﻬﺎ.     
  .ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺯﺝ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ.     
  .ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻥ.     
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﻤﺼﻨﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻭﺍﻤﻊ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ  ﻓﻲ ﺘﺨﺯﻴﻥﺘﺘﻤﺜل ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ : ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻥ -3
  .ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺇﺭﺴﺎل ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ  ﺘﻌﻤل: ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ -4
ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺼﻠﺤﺔﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ
ﺍﻟﻁﻠﺒﻴﺔ ﻭﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ، ﺃﻴﻥ ﺘﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺩﻓﺘﺭ ﺍﻟﻁﻠﺒﻴﺎﺕ، ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻁﻠﺒﻴﺔ، ﺤﺠﻡ 
ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺯﺒﻭﻥ، ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻟﻁﻠﺒﻴﺎﺕ، 
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻜل ﺯﺒﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ  ﻭﺤﺩﺓﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺴﺠﻴل
ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻔﻭﺘﺭﺓ ﻟﻴﺘﻡ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺇﺭﺴﺎل ﺍﻟﻔﻭﺍﺘﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﺼﺭﻴﺢ 
ﻤﻨﻪ ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺎﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ، ﺜﻡ ﺘﻁﻠﺏ  ،ﺸﻬﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ
  :ﺇﺤﻀﺎﺭ ﻤﻠﻑ ﺨﺎﺹ ﻴﺘﻀﻤﻥ
  ؛ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻥ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ -
  ؛ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺭﺨﺼﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺔ -
  ؛ﻭﺼل ﻁﻠﺒﻴﺔ ﻓﺎﺭﻍ ﻤﺨﺘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺼل ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل -




  ؛ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻥ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ -
  ؛ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺸﺭﻓﻲ -  
  .ﻨﺴﺨﺔ ﻤﺴﺘﺨﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ -  
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻁﻠﺒﻴﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺯﺒﺎﺌﻥ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ 
  .ﺠﺩﺩ، ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ
ﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﻤﻬﺎﻡ ﻋﺩﺓ، ﺤﻴﺙ ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ  :ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ -5
ﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﺭﺴﺎل ﻭﺼﻭﻻﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺘﺭﺴل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺯﺒﺎﺌﻥ، ﻜﻤ
ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﻜﺫﻟﻙ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﻀﺢ ﻓﻴﻪ ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ، ﺜﻡ ﺇﺭﺴﺎﻟﻪ 
ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻜﻤﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻑ، ﺤﻴﺙ ﺘﺼﺩﺭ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺈﺭﺴﺎل 
  :ﺒﺌﺘﻬﺎ، ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺼﻼﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻨﺠﺩﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺒﻌﺩ ﺘﻌ
  ؛ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺜﺒﺕ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ، ﺘﺴﻠﻡ ﻤﻥ ﻋﻨﺩ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ: ﻭﺼل ﺍﻟﺩﻓﻊ.      
  ؛ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺜﺒﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩ، ﺘﺴﻠﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ: ﻭﺼل ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩ.     
  ؛ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺜﺒﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﻼﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ: ﻭﺼل ﺍﻻﺴﺘﻼﻡ.     
  ؛ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ: ﻭﺼل ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ.     
ﻭﻫﻲ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﻤﻸ ﻟﻠﺯﺒﺎﺌﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﻴﻥ ﻓﻘﻁ، ﺘﺜﺒﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻭﺩﻓﻌﺎﺘﻬﻡ : ﻜﺸﻑ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ.     
  .ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ
 :ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ: ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ -6
  ؛ (ﻠﻴﺎﺕ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔﻟﻌﻤ)ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  .   
  ؛ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ.    
  .ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻓﻭﺍﺘﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ.    
ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﺴﺩﻴﺩ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻭﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻭﻜﺫﺍ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺃﺠﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ : ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ -7
  . ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ
، ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﻜﺸﻑ (ﺩﺨﻭل ﻭﺨﺭﻭﺝ)ﺘﺘﻜﻔل ﺒﺎﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻟﺘﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ : ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ -8
  .ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﺠﺩﻭل ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﻴﻌﺎﺕ




  ":ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ"ﻔﺭﻴﻨﺔ ﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻟ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲﺍﻟﺠﺎﻨﺏ 
 ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔﺏ ﺍﻟﺸﺭﻗﻲ ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺎﻅﺭ ﻁﺎﻗﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻭ ﻔﺭﻴﻨﺔﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻟ  
  ."ﺴﻁﻴﻑ"ﻓﺭﻉ ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ 
ﻓﻬﻲ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ  ،ﻋﺼﺭﻴﺔ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﻟﻠﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ" ﻤﻁﺤﻨﺔ" ﺇﻨﺘﺎﺝﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ  ﻔﺭﻴﻨﺔﺘﻤﺘﻠﻙ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻟ  
ﺍﻟﺴﻭﻴﺴﺭﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺃﺠﻭﺩ ﻭﺃﺤﺩﺙ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻁﺤﻥ ( REHLLUB)
ﻴﻭﻡ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ /ﻁﻥ 022: ﺒـ  ﺩﻗﻴﻕﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻟﻤﻁﺤﻨﺔ ﺍﻟﻴﻨﺘﺎﺠﻹﺩﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﺘﻘ
ﻴﻭﻡ /ﻁﻥ 055ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻟﻠﻁﺤﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻠﻎ   ﺍﻹﺸﺎﺭﺓﻴﻭﻡ، ﻤﻊ /ﻁﻥ 033ﻓﻬﻲ  ﻔﺭﻴﻨﺔﻟﻤﻁﺤﻨﺔ ﺍﻟ
 .ﻴﻭﻡ/ﻁﻥ 0001: ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻭﺴﻊ ﺇﻟﻰ 
  :ﻔﺭﻴﻨﺔﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺤﺩﺓ 
 ﺘﺒﻌﺎﻡ ﻜل ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﺩﺓ ﺃﺼﻨﺎﻑ ﻀﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﺘ ﻔﺭﻴﻨﺔﻗﻴﻕ ﻭﺍﻟﺩﺨﻠﺕ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩ
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل . ﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﺸﺭﻴﺤﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺃﻥ، ﺤﺠﺎﻤﻬﺎﻷ
  :ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  (:50)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  








  آﻠﻎ04/001    *ﺍﻟﻨﺨــــــﺎﻟﺔ 
  .ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺎﻟﻭﺤﺩﺓ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  
 
إﻟﻰ ﻣﺮﺑﻲ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت أﺳﺎﺳﺎ وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻨﺨﺎﻟﺔ  ﻮﺟﻪ وﺗ، ﻣﻦ ﻣﺨﻠﻔﺎت إﻧﺘﺎج اﻟﺪﻗﻴﻖ واﻟﻔﺮﻳﻨﺔ، ﺔﺛﺎﻧﻮﻳ ﺎتﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﺘﺠاﻟﻨﺨﺎﻟﺔ ﺗاﻟﺴﻤﻮﻻت، اﻟﻔﺮﻳﻨﺔ اﻟﻤﻤﺘﺎزة ، و*
 .آﻮﻧﻬﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺈﻧﺘﺎج اﻟﺪﻗﻴﻖ واﻟﻔﺮﻳﻨﺔ دﻮاآﻌﻠﻒ أﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﻐﺬﻳﺘﻬﺎ، وﻋﻤﻠﻴﺎ ﻻ ﺗﺘﺤﻜﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ آﻤﻴﺔ إﻧﺘﺎج هﺬﻩ اﻟﻤ




  :ﻭﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ
ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭ ﺨﻁﻴﻥ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ، ﺨﻁ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭﺨﻁ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﺘﻠﻙ 
  :ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
، ﺘﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻫﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ (ﺍﻟﺼﻠﺏ ﻭﺍﻟﻠﻴﻥ)ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺒﻨﻭﻋﻴﻪ  -
ل، ﺃﻴﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻀﻼﺕ ﻭﺍﻟﺸﻭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻑ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻟﻠﻘﻤﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒ
  ؛ﺍﻟﺦ، ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻭﺍﻤﻊ ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻥ...ﻜﺎﻟﺤﺩﻴﺩ، ﺍﻷﻋﻭﺍﺩ، ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ
، ﺃﻴﻥ ﻴﺘﻡ ﻨﺯﻉ (ﺘﻨﻅﻴﻑ ﺜﺎﻨﻲ)ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺭﺤﻲ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻨﻅﻴﻑ ﺍﻟﻘﻤﺢ : ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ -1
ﻭﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﺍﻟﻤﻨﻜﺴﺭﺓ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻐﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻕ ﺒﺎﻟﻘﻤﺢ، ﺜﻡ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻡ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻤﻊ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻘﺸﻭﺭ 
  ؛ (ﻓﺘﺭﺓ ﺭﺍﺤﺔ)ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻟﺘﺄﺨﺫ ﺩﺭﺠﺔ ﺭﻁﻭﺒﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ 
، ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﻘﻤﺢ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺼﻠﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻴﻥ، ﻴﺘﻡ (ﺍﻟﻁﺤﻥ)ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺭﺤﻲ  -2
ﺕ ﺍﻟﻁﺤﻥ ﺃﻴﻥ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻁﺤﻥ ﻤﻨﺘﺞ  ﺜﺎﻨﻭﻱ ﻨﺨﺎﻟﺔ ﻭ ﻤﻨﺘﺞ ﻨﺼﻑ ﻤﺼﻨﻊ ﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻻﺁﺇﺩﺨﺎﻟﻪ ﺇﻟﻰ 
ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ : ﺒﻌﺩﻤﺎ ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻏﺭﺒﻠﺘﻬﺎ ﺘﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯ ﻭﻓﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺨﺒﺯ، ﻫﺫﻩ 
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﻭﻨﺴﺒﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺤﺴﺏ ﻨﻭﻋﻴﻪ ﺍﻟﻘﻤﺢ  ﺍﻟﺼﻠﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤل، ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻷﻤﺭ . ﻭﺍﻟﺴﻤﻭﻻﺕﺍﻟﻨﺨﺎﻟﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺨﺒﺯ ﺃﻴﻥ ﻴﻨﺘﺞ ﻤﻌﻬﺎ ﻤﻨﺘﺞ ﺜﺎﻨﻭﻱ ﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﺓ ﻭﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺤﺴﺏ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻠﻴﻥ 
  ؛ﻓﻲ ﺼﻭﺍﻤﻊ ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺔﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﻤﺼﻨﻌ ،ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤل
ﻲ ﺃﻜﻴﺎﺱ ﺫﺍﺕ ﺃﺤﺠﺎﻡ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓ (ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻨﺨﺎﻟﺔ)ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ  ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﺒﺌﺔ  -3
  (.ﺍﻟﺦ...ﻎ، ﻠﻜ52ﻎ، ﻠﻜ05)









  (:81)ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ 






















 (ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺒﻨﻭﻋﻴﻪ) ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ
ﺘﻨﻅﻴﻑ ﺃﻭﻟﻲ 
 ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ
ﺘﺭﻙ ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﻟﺒﻌﺽ 











ﻤﻥ ﺃﺠل  ﺍﻟﻤﺎﺀ
ﺭﻁﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ
 ﻤﻨﺘﻭﺝ ﻨﺼﻑ ﻤﺼﻨﻊ
  ﺘﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﻊﻤﻨﺘﻭﺝ 
.ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ














  :ﻔﺭﻴﻨﺔﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻲ ﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻟ
ﺘﻘﻭﻡ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻜﺎﻤل ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺯﻴﺞ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺫﻱ 
  :ﻴﺤﻘﻕ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺼﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ، ﻭﺘﻨﺤﺼﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ ﻓﻲ
، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺘﺞ ﺜﺎﻨﻭﻱ ﻫﻭ ﻭﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔﺘﺸﻜﻴﻠﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﺘﻨﺘﺞ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ : ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ.     
ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ  .ﺍﻟﻨﺨﺎﻟﺔ، ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺎﻥ ﻜل ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﻴﻀﻡ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺃﺨﺭﻯ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻤﺨﺒﺭ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺒﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ 
ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ . ﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻋﺎل ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻗﺒﺎل ﻭﺍﺴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊﻤﺴ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﺎﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﻭﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺁﻟﻲ ﻋﺒﺭ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﺭﺍﺤل 
  . ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ، ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺤﺼﺭ ﻜل ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺯﻴﺞ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻲ : ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺴﻌﺭ.     
ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺨﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﺜﻡ ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻫﺎﻤﺵ ﺭﺒﺢ ﻴﺤﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ، 
  .ﻭﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
، ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻜل ﻓﻲ ﻤﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏﻟﻡ ﺘﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎ: ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ.     
ﻭﺘﻘﺘﺼﺭ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﻁﻭﻴﺎﺕ . ﺘﺼﺭﻴﻑ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻭﺤﺼﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ
ﺘﻌﺭﺽ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻌﻬﺎ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺎ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ ﺨﻼل ﺭﺃﺱ 
ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺸﻬﺎﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ، ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻘﻭﻡ 
  .ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
  :ﺘﺘﻤﺜل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺒﺎﻟﻭﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ.     
ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺓ، ﺒﺩﻭﻥ ﻭﺴﻴﻁ، ﻭﺘﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻭﻓﻕ  ﻫﻨﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻴﻥ: ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ-
  .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﻴﻥ
ﻭﻓﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ﻟﺘﺼﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﻭﻫﻡ ﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ : ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ-
  .ﻭﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ
ل ﺠﺎﻫﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺭﻴﺏ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺯﺒﺎﺌﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ، ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻜﻔل ﻭﻴﺠﺩﺭ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻌﻤ
ﺒﺘﻠﺒﻴﺔ ﻁﻠﺒﻴﺎﺕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻭﻤﺎ ﺠﺎﻭﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺒﻴﻊ 




ﻥ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺴﻜﻨﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺃﻴﻥ ﺘﺒﻴﻊ ﻟﻬﻡ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ، ﻭﺭﻗﻠﺔ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺎﻁﻕ 
   .ﺍﻟﺦ...ﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻟﺜﻜﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻟﻠﺠﻴﺵ ﻜﺘﻤﻨﺭﺍﺴﺕ، ﺍﻷﻏﻭﺍﻁ،
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻭﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺴﻜﻨﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻓﺘﺤﺕ  ﻤﺎﻜ
  .ﻤﻥ ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ %51ﻤﺱ ﻨﻘﺎﻁ ﺒﻴﻊ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻁﻭﻟﻘﺔ، ﻭﺘﺤﻘﻕ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺒﺨ
ﻭﺍﻗﻊ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺒﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ  :ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 ﻭﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ
، ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل  ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ  ﺤﺎﻭل ﺍﻟﺘﻌﺭﻑﻨ 
  .ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺎﻟﻭﺤﺩﺓ ﻭﻜﺫﺍ 
  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺎﻟﻭﺤﺩﺓ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻭﻻ ﺤﺘﻰ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ  ﺘﺤﺘﻭﻱﻤﺜﻠﻤﺎ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻻ 
ﻨﺘﺎﺝ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹ ﺤﺴﺎﺏﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻤﻬﻤﺔ 
  :ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻴﻠﻲ (ﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﺘﻪ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻓﻌﻼ)ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻘﻁ  ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏﺘﻌﺘﻤﺩ 
  
  
  :ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻓﻴﺘﻡ ﺇﺩﺭﺍﺠﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺤﺴﺎﺏ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  
  
: ﺒﺠﻤﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﻜل ﻤﻥﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻭﺤﺩﻭﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺤﺴﺎﺒﻬﺎ 
ﻌﺩﻫﺎ ﻴﺘﻡ ﺒﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ، ﺍﻟﻤﺎﺀ، ﺍﻟﺒﻨﺯﻴﻥ، ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ، ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺒﻨﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، 
ﻨﻔﺱ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﻭﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺠﻤﻊ . ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ
ﺍﻷﺠﻭﺭ، ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺒﻨﻜﻴﺔ، ﺍﻻﻫﺘﻼﻜﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻜﺭﺍﺀ، : ﻗﻴﻤﺔ ﻜل ﻤﻥ
  .ﺘﻘﺴﻡ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺸﻬﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ
 
.ﺍﻷﻜﻴﺎﺱ ﻭﺍﻟﺨﻴﻁ ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕﺘﻜﻠﻔﺔ ( + ﺴﻌﺭ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ –ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ = )ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ 
 ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﻭﻴﺔ+ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻭﺤﺩﻭﻴﺔ + ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ =  ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ




   :ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﻤﻥ ﻗﺒل  ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟ  
 ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻡﻬﺎ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﻘﺴﻴﻤ -1
ﺤﺠﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺤﻴﺙ ﺃﺩﺭﺠﺕ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﻟﻠﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ، ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭ
   .ﺎﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺸﻬﺭ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒ
  .ﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓﻋﻨﺩ ﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻟﻡ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒ -2
ﻟﻡ ﺘﺩﺭﺝ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻜﻤﺎﺩﺓ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻜﺘﻔﺕ ﺒﺎﻟﻘﻤﺢ، ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺘﺒﻊ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ  -3
  .ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺈﺩﺭﺍﺠﻪ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ
  .ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﻻﺤﻅﻨﺎ، ﺃﻥ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﻭﺩﻗﻴﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟ
ﺭﺅﺴﺎﺀ  ﻴﺠﺘﻤﻊﺤﻴﺙ  ،ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ، ﺃﻴﻥ ﻴﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
، ﺭﺌﻴﺱ ( ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ، ﻭﻗﺴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ)ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ : ﻭﻫﻡ  ﻭﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻤﺼﺎﻟﺢ 
ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻴﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ 
ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل ﻗﺴﻡ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻜل ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺍ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺨﻁﻁ 
  . ﻟﻪ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ، ﻭﻴﺘﻡ ﻨﺸﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ  ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻌﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ
 ﻭﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ 
 .ﺘﻜﻭﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﻟﻤﺩﺓ ﺴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ
  :ﻤﺭﺍﺤل ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﺒﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ
، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺸﺭﺍﺅﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻤﺢﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻜﻤﻴ. 1
ﻁﻥ ﻴﻭﻤﻴﺎ،  033: ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻟﺨﻁ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﺇﻟﻰ05ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻻ ﺘﺘﻌﺩﻯ 
ﻁﻥ ﻤﻥ  561 ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﺴﺘﻐﻼل ﻨﺼﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻓﻘﻁ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ
ﻨﻔﺱ ﻭ ،ﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻠﻴﻥ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻫﻜﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ ﻴﻭﻤﻴﺎﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ 
    .ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻤﺢ ﺍﻟﺼﻠﺏ




ﻴﻕ، ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺏ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﻜل ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺩﻗ .2
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  .ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﺤﺴﺏ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ
   .ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ
ﺜﻡ ﺘﺄﺘﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﻋﺔ ﻟﻜل ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻓﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺨﺒﺯ، ﻭﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﺓ، ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ  .3
، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ -ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ-ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﻗﺒلﻫﺫﻩ ﺍﻭﺍﻟﺦ، ...ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯ،
ﻭﻴﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺸﻬﺭﻴﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﻠﺘﻭﻗﻊ . ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﺃﻱ ﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻔﺎﺅل ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺅﻡ
 .ﺒﺎﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺸﻬﺭ ﻭﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ
، ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻭﻜﻼﺀ ﺍﻟﺒﻴﻊ، (ﺘﺤﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ) ﺔ ﺜﻡ ﻴﺘﻡ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﻴﻨ 
ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﻤﻘﺩﺍﺭ 
  . ﺍﻟﺦ...ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
ﻴﺘﻡ ﻭﻀﻊ  ﻭﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍ :ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺍﻟ. 4
ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ 
  . ﺍﻟﻤﺎﺀ، ﺍﻟﺨﻴﻁ، ﺍﻷﻜﻴﺎﺱ :ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ
ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻟﻠ( ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ)ﺔﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴ    
ﺃﻤﺎ . ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺤﺒﻭﺏﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﻋﻨﺩ 
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻜﻴﺎﺱ ﻭﺍﻟﺨﻴﻁ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
  .ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻭﺍﻟﺒﻨﺯﻴﻥ ﻓﺈﻥﺎ، ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﻤﻭﺭﺩﻴﻬ
ﻫﻭ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻼﺯﻤﻴﻥ ﻟﻠﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ،  :ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ .5
ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺩﻴﺭ  ، ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻴﺩﻭﻋﺎﺩﺓ ﻻ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﻫﺩﺍ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻘﺴﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
  (.ﺒﻌﺩ ﻁﺭﺡ ﻋﻁل ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ) ﻴﻭﻡ  22ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻤﻨﺢ ﻟﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ 
ﻫﻨﺎ ﻴﺘﻡ ﺠﻤﻊ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻏﻴﺭ  :ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ. 6 
ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ، ﺠل : ﻨﺔ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﻭﻑ ﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯ
   .ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻹﻫﺘﻼﻜﺎﺕ، ﻭ ﺠل ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ




ﺒﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ  ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻤﺤﺎﻭﻟﺔ  :ﻟﺙﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎ
 .ﻭﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ
ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ  ﻔﺭﻴﻨﺔﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ  ﻨﺤﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ 
  .ﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ، ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔﻟﻠﺠﻨﻭﺏ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺘ
  ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﺒﻤﺅﺴﺴﺔ  ﻟﻔﺭﻴﻨﺔﻭﺍﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ  0102ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺴﻨﺔ
ﻨﻭﻉ ﻓﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺨﺒﺯ  ﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔﻟﻜل ﻤﻥ  ﻤﺒﻴﻌﺎﺕﻠﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ، ﺴﻨﺤﺎﻭل ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟ
ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻭ ﻎ،ﻠﻜ52ﻭﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻨﻭﻉ ﺩﻗﻴﻕ ﻤﻤﺘﺎﺯ ﻷﻜﻴﺎﺱ ﺫﺍﺕ ﺴﻌﺔ ﻎ،ﻠﻜ05ﻷﻜﻴﺎﺱ ﺫﺍﺕ ﺤﺠﻡ 
ﻓﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺨﺒﺯ ﻷﻜﻴﺎﺱ ﺫﺍﺕ ﻗﻨﻁﺎﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ  ﻨﺘﺎﺝﺇﺎﻟﻴﻑ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻜ ﻪ، ﻭﻋﻠﻴ1102ﺴﻨﺔﻟﻨﺘﺎﺝ ﻭﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺘﻪ ﻟﻺ
ل ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﺒﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻗ، ﻭﻎﻠﻜ52ﻭﻗﻨﻁﺎﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯ ﻷﻜﻴﺎﺱ ﺫﺍﺕ ﺴﻌﺔ ﻎﻠﻜ05ﺤﺠﻡ 
  .1102ﺴﻨﺔﻓﻲ ﻜل ﺸﻬﺭ ﻤﻥ  ﻭﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ
 .ﻎﻠﻜ05ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺨﺒﺯ ﻷﻜﻴﺎﺱ ﺫﺍﺕ ﺤﺠﻡ  :ﺃﻭﻻ
ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻻﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻠﻴﻥ، ﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺈﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ، ﻓﻭﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻬﻨﺩﺱ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻟﻭﺤﺩﺓ  -
ﻭﻤﻨﺘﺞ ﺜﺎﻨﻭﻱ ﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ  ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ 87ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﻓﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺨﺒﺯ: ﻠﻴﺔ ﺍﻟﻁﺤﻥﻤﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﻌﺩ ﻋ


















  .ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻬﻨﺩﺱ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
   :ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻓﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺨﺒﺯ  -1












  (:91)ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
  .ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺈﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ  
  ﺔﺜﺎﻨﻭﻴ ﺎﺕﻤﻨﺘﺠ
ﻗﻤﺢ ﻟﻴﻥ
  %22ﻨﺨﺎﻟﺔ   %87ﻓﺭﻴﻨﺔ 
%2 ﻨﺨﺎﻟﺔ%2ﻓﺭﻴﻨﺔ ﻤﻤﺘﺎﺯﺓ   %69ﻓﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺨﺒﺯ




  (: 60)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
















  : ﺃﻥ ، ﻨﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺨﻁ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺒﻴﻌﺎﺕ، ﺤﻴﺙ1102ﻭﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
  
  .ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ: Y
  .ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺒﻴﻌﺎﺘﻬﺎ: X
  .ﺨﻁ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺒﻴﻌﺎﺕﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ  :bﻭ a





  .ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺜﺎﺌﻕ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ




  :ﺤﻴﺙ ﺃﻥ  .ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ 
  :ﻟﺤل ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺘﻴﻥ  ﻨﺸﻜل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻭ
  (:70)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ




























 (.60)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ








   :ﺃﻥ ﻨﺠﺩ (20)ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺭﻗﻡ ﻓﻲ bﺒﺘﻌﻭﻴﺽ ﻗﻴﻤﺔ 
  
  : ﻭﻤﻨﻪ ﻓﺈﻥ
  
  : ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ 1102ﻟﺴﻨﺔ  ﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﻭﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺨﻁ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ
  
  
  ﻨﻌﻭﺽ ﺒﻘﻴﻤﺔ : ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﺇﻟﻰ 1102ﺇﺫﺍ ﻓﺎﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﺸﻬﺭ ﺠﺎﻨﻔﻲ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ 
  :ﺕﻓﻲ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺨﻁ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺒﻴﻌﺎ
  
  
  .(ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻗﻨﻁﺎﺭ) :ﻓﺎﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﺸﻬﺭ ﺠﺎﻨﻔﻲ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻋﻠﻴﻪ
  
  
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻨﺘﺞ  ﻟﻠﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ  ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻅﻬﺭ، 1102ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺸﻬﺭ ﺍﻷ ﺒﺎﻗﻲﻜﺫﻟﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ















  (:80)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ











    
ﺇﻥ ﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﺘﺞ ﻓﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺨﺒﺯ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻭﺫﻭ  :ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ -2
ﻜﻤﻴﺔ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﺴﻊ ﻭﺸﺒﻪ ﻴﻭﻤﻲ، ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻴﺒﺎﻉ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﺎﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻫﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ 





















 . ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ








  (:90)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ












    :ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﻓﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺨﺒﺯ  -3 
 ﻓﺭﻴﻨﺔ ﻤﻤﺘﺎﺯﺓ %20ﻨﺔ ﺍﻟﺨﺒﺯ ﻭﻓﺭﻴ %69: ﻗﻨﻁﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﺘﻌﻁﻴﻨﺎ 1ﻓﺈﻥ (: 91) ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ
 : ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﻓﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺨﺒﺯ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﺇﻟﻰﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻨﺨﺎﻟﺔ
  
    
=  (0,69)/ (27,75102) :ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﻓﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺨﺒﺯ ﻟﺸﻬﺭ ﺠﺎﻨﻔﻲ : ﻭﻤﻨﻪ
ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ، 1102ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻨﺴﺘﺨﺭﺝ ﻜﻤﻴﺔ ﻓﺭﻴﻨﺔ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺃﺸﻬﺭ ﺴﻨﺔ  ﺒﻨﻔﺱﻭﻗﻨﻁﺎﺭ،  36,79902















ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻔﺭﻴﻨﺔ )= ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﻓﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺨﺒﺯ ﻟﺸﻬﺭ ﻤﻌﻴﻥ 
  69.0/ (ﺍﻟﺨﺒﺯ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ
 . ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ





















ﻤﻥ ﻜﻤﻴﺔ  %87ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﺘﺸﻜل ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻥ :ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻠﻴﻥ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ -4




ﺒﻨﻔﺱ ﻭ ﻭ ﻗﻨﻁﺎﺭ، 30,02962=  (0,87)/(36,79902) :ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺠﺎﻨﻔﻲ : ﻭﻤﻨﻪ
 ﺍﻟﻠﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏﺍﻟﻘﻤﺢ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﺒﻴﻥ ﻭ، 1102ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻠﻴﻥ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺃﺸﻬﺭ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻨﺴﺘﺨﺭﺝ ﻜﻤﻴﺔ
  :1102ﺨﻼل ﻜل ﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺴﻨﺔﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ 
  
  
 . ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  87.0/ (ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ)= ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﻤﻌﻴﻥ 





  (:11)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  .1102ﺴﻨﺔﻟ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﺔﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻠﻴﻥ ﺍﻟﻼﺯﻤ 














ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﻭﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ  5821 :ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻱ ﻟﻠﻘﻤﺢ ﺍﻟﻠﻴﻥ ﻤﺴﺎﻭﻱ ﺇﻟﻰ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﺴﻡ
 :ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻠﻴﻥ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﺇﻟﻰ









 . ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ




  ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ: ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ
 . ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  (:21)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  
  .1102ﺴﻨﺔﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻠﻴﻥ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ  














، ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻲﺭ ﻤﻥ ﻟﺘ 5.3 ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻘﻤﺢ ﺍﻟﻠﻴﻥﻭﺍﺤﺩ ﻗﻨﻁﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﻌﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﺈﻥ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ : ﺍﻟﻤﺎﺀ -4
 :ﻴﻌﻁﻰ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻠﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ 
  
  
 .ﻟﺘﺭ 11,02249=  (5,3) X(30,02962) :ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺠﺎﻨﻔﻲ: ﻭﻤﻨﻪ
 .ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻷﺸﻬﺭ






  5,3 X( ﺍﻟﻤﻌﻨﻲﺸﻬﺭ ﺍﻟﻤﺢ ﺍﻟﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘ= )ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﻤﻌﻴﻥ 




 . ﻟﻁﺎﻟﺏﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  ﻟﺘﺭ: ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ
  (:31)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ















ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ،  3.0: ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻲ ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻓﺎﻟﻭﺤﺩﺓ ﺴﺘﺘﺤﻤل ﺴﻌﺭ ﺘﻘﺩﻴﺭﻱ ﻋﻥ ﻜل ﻟﺘﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺀ
  :ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﺒﻴﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﻼﺯﻡ
ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺎﻗﻲ  .ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 30,66282=  (0,3)X (11,02249): ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺸﻬﺭ ﺠﺎﻨﻔﻲ
 .ﺍﻷﺸﻬﺭ










  ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ: ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ
  .ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  (:41)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ














    
  
  :ﻜﻠﻎ05ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻓﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺨﺒﺯ ﻷﻜﻴﺎﺱ ﺤﺠﻡ  -2















  (:51)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ














  .ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺜﺎﺌﻕ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻓﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺨﺒﺯ ﻷﻜﻴﺎﺱ ﺤﺠﻡ  ﺘﻅﻬﺭﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺨﻁ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺒﻴﻌﺎﺕ 
















  (:61)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
 .1102ﻟﺴﻨﺔ  ﻜﻠﻎ05ﻓﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺨﺒﺯ ﻷﻜﻴﺎﺱ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻨﺘﺞ  ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﻴﻌﺎﺕ 













   
    








 . ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ





  (:71)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
   .1102ﻟﺴﻨﺔ ﻜﻠﻎ05ﻓﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺨﺒﺯ ﻷﻜﻴﺎﺱ ﺤﺠﻡ ﺔ ﺒﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺨﺎﺼ 














ﻎ ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻓﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺨﺒﺯ، ﻠﻜ05ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺃﻜﻴﺎﺱ ﺫﺍﺕ ﺴﻌﺔ  :ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﺍﻷﻜﻴﺎﺱﺘﻘﺩﻴﺭ   -ﺃ
ﻎ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻌﺩﺩ ﺍﻷﻜﻴﺎﺱ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻠﻜ05ﻜﻴﺱ ﺫﻭ ﺴﻌﺔ  2ﻗﻨﻁﺎﺭ ﻤﻥ ﻓﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺨﺒﺯ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻠﺯﻡ  1ﺃﻱ ﺃﻥ ﻟﻜل 
  :ﻤﻌﻁﻰ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ 
  
  
  :ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻜﻴﺎﺱ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻴﺘﻀﺢﻭﻤﻨﻪ، 
   .، ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻷﺸﻬﺭﻜﻴﺱ 86053( = 5,0(/)31,43571): ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻜﻴﺎﺱ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺸﻬﺭ ﺠﺎﻨﻔﻲ




 (5.0)/  (ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﻬﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ( ﻜﻠﻎ05ﻟﺤﺠﻡ ) ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺨﺒﺯ)= ﻜﻠﻎ 05ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻜﻴﺎﺱ ﺫﺍﺕ ﺤﺠﻡ 
 . ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ





 . ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
   (:81)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  .1102ﺴﻨﺔﻟﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻎ ﻠﻜ05ﺤﺠﻡ  ﺫﺍﺕﻋﺩﺩ ﺍﻷﻜﻴﺎﺱ 














 1102ﻟﺴﻨﺔ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﺇﺫﺍ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻷﻜﻴﺎﺱ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ  05.71 :ﻭﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻱ ﻟﻠﻜﻴﺱ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻤﺴﺎﻭﻱ ﺇﻟﻰ















 . ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ: ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ
   (:91)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  .1102ﺴﻨﺔﻟﺍﻟﻼﺯﻤﺔ  ﻎﻠﻜ05ﺫﺍﺕ ﺤﺠﻡ  ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻷﻜﻴﺎﺱ















  : ﺍﻟﺨﻴﻁ ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ - ﺩ
ﻎ،  ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﻴﻁ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻋﺩﺩ ﻠﻜ05ﻟﻜل ﻜﻴﺱ ﺫﻭ ﺴﻌﺔ  ﻏﺭﺍﻡ 8.0ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ  :ﺍﻟﺨﻴﻁ.
 :ﺍﻷﻜﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﺴﺎﻭﻱ ﺇﻟﻰ
 
  
 .ﻜﻴﻠﻭﻏﺭﺍﻡ 50.82= 0001/(X8,086053: )ﻜﻠﻎ ﻟﺸﻬﺭ ﺠﺎﻨﻔﻲ05ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﻴﻁ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻸﻜﻴﺎﺱ ﺫﺍﺕ ﺤﺠﻡ 
  .ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻷﺸﻬﺭ
 :ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﺇﻟﻰ 1102ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﻴﻁ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺸﻬﺭ 
 
 
 0001(/8.0 Xﻎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﻬﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻠﻜ05ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻜﻴﺎﺱ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺤﺠﻡ = )ﻜﻠﻎ 05ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﻴﻁ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻸﻜﻴﺎﺱ ﺫﺍﺕ ﺤﺠﻡ 




 . ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  ﻜﻴﻠﻭﻏﺭﺍﻡ: ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ
   (:02)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ















ﺤﺩ، ﺇﺫﺍ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺨﻴﻁ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻠﻜﻴﻠﻭﻏﺭﺍﻡ ﺍﻟﻭﺍ 00.551: ﻭﺘﺘﺤﻤل ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺴﻌﺭ ﻤﻘﺩﺭ ﺒـ














 . ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ: ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ
  (:12)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ































. ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  ﺒﻁﺎﻗﺔ: ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ
   (:22)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ































  ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ: ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ
 . ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  (:32)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ































  .ﻎﻠﻜ52ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯ ﻷﻜﻴﺎﺱ ﺫﺍﺕ ﺴﻌﺔ  :ﺜﺎﻨﻴﺎ
، ﺼﻠﺏﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟ ﺩﻗﻴﻕﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻬﻨﺩﺱ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻻﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟ 
ﻟﻨﺨﺎﻟﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ ﻭﻤﻨﺘﺞ ﺜﺎﻨﻭﻱ ﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍ 18ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﺩﻗﻴﻕ: ﻠﻴﺔ ﺍﻟﻁﺤﻥﻤﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﻌﺩ ﻋ









  .ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻬﻨﺩﺱ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  :  ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ  -1
  : ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ -1






  (:02)ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ 













  (: 42)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ














  .ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺜﺎﺌﻕ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  
 ﻤﻭﻀﺤﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ  1102ﺴﻨﺔ ﻟﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ  ﻓﺈﻥﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺨﻁ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺒﻴﻌﺎﺕ 













  (:52)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ















ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯ ﺫﻭ  ﺩﻗﻴﻕﺇﻥ ﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟ: ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ -2
ﻫﻲ ، ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻴﺒﺎﻉ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﺎﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻭﺃﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭﺍﺴﻊ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ










. ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ








   (:62)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ















  :ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯ  -3
، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺴﻤﻭﻻﺕ %01ﻭ ﺩﻗﻴﻕ ﻤﻤﺘﺎﺯ %09: ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻴﻌﻁﻴﻨﺎﻗﻨﻁﺎﺭ ﻤﻥ  1ﻓﺈﻥ (: 02) ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ




  :ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯ ﻟﺸﻬﺭ ﺠﺎﻨﻔﻲ
  .1102ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺃﺸﻬﺭ ﺴﻨﺔﻨﻔﺱ  .ﻗﻨﻁﺎﺭ 80,807 01( = 09,0(/)72,736 9) 
 :ﺩﻗﻴﻕﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟ
 
 
. ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﺔ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯ ﺍﻟﺨﺎﺼ)= ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯ ﻟﺸﻬﺭ ﻤﻌﻴﻥ 
  09.0/ (ﺒﺎﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ





  (:72)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ















ﻤﻥ ﻜﻤﻴﺔ  %18ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﺘﺸﻜل ﻨﺴﺒﺔ  ﺇﻥ :ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺼﻠﺏ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ -4
  :ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﺇﻟﻰ، ﻭﺒﻨﺎﺀﺍ ﺍﻟﺼﻠﺏﺍﻟﻘﻤﺢ 
  
  
ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  .ﻗﻨﻁﺎﺭ 58,912 31( = 0,18(/) 80,807 01: )ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺼﻠﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺠﺎﻨﻔﻲ
  .1102ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺃﺸﻬﺭ ﺴﻨﺔ






 . ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  18.0/ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ = ﺼﻠﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﻤﻌﻴﻥ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟ





  (:82)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ















ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﻭﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ  0822 :ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻱ ﻟﻠﻘﻤﺢ ﺍﻟﺼﻠﺏ ﻤﺴﺎﻭﻱ ﺇﻟﻰ
 :ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺼﻠﺏﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟ
 .ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 00,852 141 03( = 0822)X(58,912 31: )ﺜﻤﻥ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺼﻠﺏ ﻟﺸﻬﺭ ﺠﺎﻨﻔﻲ







  ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ:ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ





 . ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  (:92)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  
  .1102ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺼﻠﺏﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟ 
 ﺜﻤﻥ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺼﻠﺏ ﺍﻷﺸﻬﺭ
 00,852 141 03ﺠﺎﻨﻔﻲ
 08,412 596 13ﻓﻴﻔﺭﻱ
 04,491 942 33ﻤﺎﺭﺱ
 02,151 308 43ﺃﻓﺭﻴل
 00,801 753 63ﻤﺎﻱ
 06,780 119 73ﺠﻭﺍﻥ
 04,440 564 93ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ
 02,100 910 14ﺃﻭﺕ
 08,089 275 24ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ
 04,069 621 44ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ
 04,498 086 54ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ
 00,478 432 74ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ
  
 ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻲ ﻟﺘﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺀ 5.3ﻴﻠﺯﻡ  ﺼﻠﺏﻤﺢ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻗﻨﻁﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺘﺒﻌﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﺈﻥ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ  :ﺍﻟﻤﺎﺀ -4
  : ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  
 :ﻲﻫﻟﺸﻬﺭ ﺠﺎﻨﻔﻲ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻠﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ 
ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﺒﺎﻗﻲ  .ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 84,962 64( = 5.3)X(58,912 31): ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺸﻬﺭ ﺠﺎﻨﻔﻲ






  5,3 X( ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺼﻠﺏﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟ= )ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﻤﻌﻴﻥ 




 . ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ:ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  (:03)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ














    
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ،  3.0: ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻓﺎﻟﻭﺤﺩﺓ ﺴﺘﺘﺤﻤل ﺴﻌﺭ ﺘﻘﺩﻴﺭﻱ ﻋﻥ ﻜل ﻟﺘﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ















  ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ: ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ
 . ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  (:13)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ














    
  
  :ﻜﻠﻎ52ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯ ﻷﻜﻴﺎﺱ ﺤﺠﻡ  -2















   (:23)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ














  .ﺘﺠﺎﺭﺓﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯ ﻷﻜﻴﺎﺱ ﺤﺠﻡ  ﻅﻬﺭﺘﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺨﻁ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺒﻴﻌﺎﺕ 

















  (:33)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  . 1102ﻟﺴﻨﺔ ﻜﻠﻎ52ﻷﻜﻴﺎﺱ ﺤﺠﻡ  ﺩﻗﻴﻕ ﻤﻤﺘﺎﺯﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻨﺘﺞ  














 :ﻫﻲ 1102ﺴﻨﺔ ﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﺨﻼل ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻋﺔ ﻫ
  (:43)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
   .1102ﻟﺴﻨﺔ ﻜﻠﻎ52ﺩﻗﻴﻕ ﻤﻤﺘﺎﺯ ﻷﻜﻴﺎﺱ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻨﺘﺞ  














. ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
. ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ





ﻜﻠﻎ ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯ، 52ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺃﻜﻴﺎﺱ ﺫﺍﺕ ﺴﻌﺔ : ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﻜﻴﺎﺱ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ  -ﺃ
ﻜﻠﻎ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻌﺩﺩ ﺍﻷﻜﻴﺎﺱ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ 52ﺃﻜﻴﺎﺱ ﺫﻭ ﺴﻌﺔ  4ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻠﺯﻡ  ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﻗﻨﻁﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ  1ﻟﻜل ﺃﻱ ﺃﻥ 
  :ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻫﻭ
  
  
  .ﻜﻴﺱ 858 26   = (52, 0(/)16,417 51: )ﻜﻠﻎ ﻟﺸﻬﺭ ﺠﺎﻨﻔﻲ52ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻜﻴﺎﺱ ﺫﺍﺕ ﺤﺠﻡ 
  :1102ﻟﻜل ﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ  ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻜﻴﺎﺱ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ
   (:53)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  .1102ﻜﻠﻎ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺜﻼﺜﻲ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺴﻨﺔ52ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻜﻴﺎﺱ ﺫﺍﺕ ﺤﺠﻡ 









ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﺇﺫﺍ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻷﻜﻴﺎﺱ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻴﻤﻜﻥ  05.31: ﻭﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻱ ﻟﻠﻜﻴﺱ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻤﺴﺎﻭﻱ ﺇﻟﻰ

















 52.0/ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﻬﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ( ﻜﻠﻎ52ﻟﺤﺠﻡ ) ﺯﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻟﻠﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎ ﻤﺠﻤﻭﻉ= ﻜﻠﻎ 52ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻜﻴﺎﺱ ﺫﺍﺕ ﺤﺠﻡ 
 . ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ




 . ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ: ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ
  (:63)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ







 132 110 1ﺠﻭﺍﻥ
 667 340 1ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ
 882 670 1ﺃﻭﺕ
 328 801 1ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ
 853 141 1ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ
 978 371 1ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ
 414 602 1ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ
  
  : ﺍﻟﺨﻴﻁ ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ -ﺏ
ﺍﻟﺨﻴﻁ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻋﺩﺩ ﻎ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻜﻤﻴﺔ ﻠﻜ52ﻟﻜل ﻜﻴﺱ ﺫﻭ ﺴﻌﺔ  ﻏﺭﺍﻡ 6.0ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ  :ﺍﻟﺨﻴﻁ.
 :ﺍﻷﻜﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﺴﺎﻭﻱ ﺇﻟﻰ
  
  
  : ﻜﻎ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺠﺎﻨﻔﻲ52ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﻴﻁ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻸﻜﻴﺎﺱ ﺫﺍﺕ ﺤﺠﻡ 
 .1102ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺃﺸﻬﺭ ﺴﻨﺔ  .ﻜﻴﻠﻭ ﻏﺭﺍﻡ 51,905=  0001(/6.0 X 85826)




 0001(/6.0 Xﻜﻎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﻬﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ 52ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻜﻴﺎﺱ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺤﺠﻡ = )ﻜﻎ 52ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﻴﻁ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻸﻜﻴﺎﺱ ﺫﺍﺕ ﺤﺠﻡ 




. ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  ﻜﻴﻠﻭﻏﺭﺍﻡ: ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ
. ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ: ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ
  (:73)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ















ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻠﻜﻴﻠﻭﻏﺭﺍﻡ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ، ﺇﺫﺍ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺨﻴﻁ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ  00.551: ﻭﺘﺘﺤﻤل ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺴﻌﺭ ﻤﻘﺩﺭ ﺒـ
  :ﺇﻟﻰ 
   (:83)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ



















. ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  ﺒﻁﺎﻗﺔ: ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ
  :ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﻜل ﻜﻴﺱ ﻤﻨﺘﺞ، ﺃﻴﻥ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻫﻭ :ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ.
  (:93)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ






































  ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ: ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ
 . ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  (:04)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  .1102ﺴﻨﺔﻟﻎ ﻠﻜ52ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻸﻜﻴﺎﺱ ﺫﺍﺕ ﺤﺠﻡ  








    
  :ﺘﺘﺤﻤل ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻜل ﺸﻬﺭ :ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
  (:14)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ










 ﺿﺮاﺋﺐ و رﺳﻮم ﺔﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻨﻘﻞ و اﻟﻤﻨﺎوﻟ
 ﻓﻮاﺋﺪ ﺑﻨﻜﻴﺔ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻹﻳﺠﺎر
 اهﺘﻼآﺎت وإﺻﻼﺣﺎتﺻﻴﺎﻧﺔ 



















  ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ :ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ
  :ﺘﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻴﻠﻲ :ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﻬﺭﺒﺎﺀ
ﻜﻴﻠﻭﻭﺍﻁ 5.1ﻠﻙ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ، ﻭﺘﺴﺘﻬ 8ﺘﻌﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻁﻴﻠﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﻤﺎﻋﺩﺍ ﺍﻟﻌﻁل ﺍﻷﺴﺒﻭﻋﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﻤل 
 ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻓﺎﻻﺴﺘﻬﻼﻙﻭﻋﻠﻴﻪ  ،(ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁ)ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 7416.1ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ، ﺒﺴﻌﺭ 
  :ﻴﻌﻁﻰ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  
ﺩﻴﻨﺎﺭ  82.624( = 7416.1)X(5.1)X(8)X(22: )ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻱ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺠﺎﻨﻔﻲ
  .ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﺎﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺒ 1102ﻓﻲ ﻜل ﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ  ﻬﺭﺒﺎﺀﺍﻟﻜ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
  (:24)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ















ﻟﻠﺠﺩﻭل ﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﺎ ﺘ، ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺁﻻﺕ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺨﺹ 
  ﺴﺎﻋﺔ/ﻜﻴﻠﻭﻭﺍﻁ  33.2: ﻤﺴﺎﻭﻱ ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻙﺍﺴﺘﻬﻼﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻤﻌﺩل  :ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ
 
 (ﺍﻟﺴﻌﺭ )X (ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺴﺎﻋﻲ )X (ﺴﺎﻋﺎﺕ 8 )X (ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲﻋﺩﺩ = ) ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻠﻜﻬﺭﺒﺎﺀ
.ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ





  :ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﺇﻟﻰ 1102ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ  ﻟﻭﺤﺩﺓﻟﻨﺎ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻭ
  (:34)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  .1102ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ 
 اﻟﻤﺠﻤﻮع ﺧﻂ اﻟﺪﻗﻴﻖ  ﺧﻂ اﻟﻔﺮﻳﻨﺔ  اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ
 88,931 04 58,912 31 30,02962 ﺠﺎﻨﻔﻲ
 69,051 14 14,109 31 55,94272 ﻓﻴﻔﺭﻱ
 40,261 24 89,285 41 60,97572 ﻤﺎﺭﺱ
 11,371 34 45,462 51 75,80972 ﺃﻓﺭﻴل
 91,481 44 01,649 51 90,83282 ﻤﺎﻱ
 72,591 54 76,726 61 6,76582 ﺠﻭﺍﻥ
 53,602 64 32,903 71 21,79882 ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ
 24,712 74 97,099 71 36,62292 ﺃﻭﺕ
 05,822 84 63,276 81 41,65592 ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ
 95,932 94 39,353 91 66,58892 ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ
 56,052 05 84,530 02 71,51203 ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ
 37,162 15 50,717 02 86,44503 ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ
  
  
  :ﻭﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺁﻻﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
، ﺴﺎﻋﺔ/ﻜﻴﻠﻭﻭﺍﻁ 29,525 39( = 33.2)X(88,931 04)  :ﻬﺭﺒﺎﺀ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺠﺎﻨﻔﻲﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺁﻻﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻜ
 ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺁﻻﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ، ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻴﺒﻴﻥ 1102ﻨﻔﺱ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻷﺸﻬﺭ ﺴﻨﺔ 








  .ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ




  ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ :ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ
  (:44)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  .1102ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﺁﻻﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺍﺴﺘﻬﻼﻙ  
 (ﺳﺎﻋﺔ/آﻴﻠﻮواط)ﻣﺠﻤﻮع اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء(ﻗﻨﻄﺎر) اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺸﻬﺮ
 29,525 3988,931 04ﺠﺎﻨﻔﻲ
 47,188 5969,051 14ﻓﻴﻔﺭﻱ
 55,732 8940,261 24ﻤﺎﺭﺱ
 53,395 00111,371 34ﺃﻓﺭﻴل
 61,949 20191,481 44ﻤﺎﻱ
 89,403 50172,591 54ﺠﻭﺍﻥ
 08,066 70153,602 64ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ
 95,610 01124,712 74ﺃﻭﺕ
 14,273 21105,822 84ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ
 42,827 41195,932 94ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ
 10,480 71156,052 05ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ
 38,934 91137,162 15ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ
  .ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
   :ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻓﻬﻲ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﺇﻟﻰ
  .ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 542.3ﻤﺴﺎﻭﻱ ﺇﻟﻰ  (ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ) ﺴﺎﻋﺔ/ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺴﻌﺭ ﻜﻴﻠﻭﻭﺍﻁ
  (:54)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ














  .ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ                       




  ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ :ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ
 (.ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺁﻻﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ+ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ) :ﻭﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻓﺈﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﺘﺴﺘﻬﻠﻙ ﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ
  (: 64)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ














  .ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ                                
ﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻓﻌﻼ ﻓﻲ ﻭﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ 
ﻴﻭﻀﺢ ﻟﻨﺎ  ﺘﺎﻟﻲﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻘﻰ ﺜﺎﺒﺘﺔ، ﺒﺎﻟﻤﺌﺔ،1 ﻤﻊ ﺘﻭﻗﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ 0102ﺴﻨﺔ













  ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ :ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ
  (:74)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
















 922,127322 ﺿﺮاﺋﺐ و رﺳﻮم
 0735922 ﻓﻮاﺋﺪ ﺑﻨﻜﻴﺔ
 94,9800048 اهﺘﻼآﺎت
  .ﻭﺜﺎﺌﻕ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﻨﺴﺏ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﺩﻴﺭ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍ 










  .ﺠﺩﻭل ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ (:84)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﺧﻂ إﻧﺘﺎج اﻟﻔﺮﻳﻨﺔﺧﻂ إﻧﺘﺎج اﻟﺪﻗﻴﻖاﻟﺸﺮاءﻴﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔاﻟﻤﺎﻟاﻟﺼﻴﺎﻧﺔاﻹدارة  اﻟﻤﺠﻤﻮعرﺋﻴﺴﻴﺔأﻗﺴﺎم ﺛﺎﻧﻮﻳﺔأﻗﺴﺎم  ﺗﻌﻴﻴﻦ
 %00,001 %80,0 %96,94 %58,43 %60,0 %50,0%29,41 %53,0 آﻬﺮﺑﺎء
 %00,001 %65,1 %50,65 %90,04 %82,0 %14,0 %72,0 %43,1ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر
 %00,001 %44,1 %63,05 %20,63 %52,0 %86,4 %42,0 %10,7ﺧﺮدوات
 %00,001 %02,01 %45,94 %34,53 %33,1 %21,0 %89,0 %04,2ﺑﻨﺰﻳﻦ
 %00,001 %54,6 %25,7 %83,5 %32,3 %84,53 %31,61 %18,52ﻟﻮازم ﻣﻜﺘﺒﻴﺔ
 %00,001         %45,3%41,98 %23,7اﺳﺘﻬﻼآﺎت أﺧﺮى
 %00,001 %00,83     %00,26      ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻨﻘﻞ و اﻟﻤﻨﺎوﻟﺔ
 %00,001 %49,2 %69,64 %40,33 %21,2  %49,41  ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻹﻳﺠﺎر
 %00,001 %37,15     %12,41 %18,7  %52,62وإﺻﻼﺣﺎتﺻﻴﺎﻧﺔ 
 %00,001         %67,28  %42,71أﺗﻌﺎب
 %00,001 %51,16          %58,83ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﻨﻘﻼت
 %00,001 %23,83          %86,16ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺒﺮﻳﺪ
 %00,001 %12,9 %24,32 %02,91 %80,3 %12,8%73,42%15,21أﺟﻮر اﻟﻌﻤﺎل
 %00,001 %12,9 %24,32 %02,91 %80,3 %12,8%73,42%15,21اﻟﻌﻼوات
 %00,001 %12,9 %24,32 %02,91 %80,3 %12,8%73,42%15,21اﻻﻗﺘﻄﺎﻋﺎت
 %00,001         %00,001    ﺿﺮاﺋﺐ و رﺳﻮم
 %00,001         %00,001    ﻓﻮاﺋﺪ ﺑﻨﻜﻴﺔ












  .ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺜﺎﺌﻕﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ




  ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ: ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ
ﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻜل ﻗﺴﻡ ﻤﻥ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍ ﻨﺴﺏ  (84)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﻴﻅﻬﺭ
ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻟﻸﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ، ﻟﻴﻌﻁﻴﻨﺎ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﻭﻟﻲ، 
  .ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻜل ﻗﺴﻡ
ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻭﻑ ﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ  ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻏﻴﺭ ﻨﺤﺼل، (84)ﻭﺒﺤل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
   :1102ﻤﻥ ﺴﻨﺔ  ﻓﻲ ﻜل ﺸﻬﺭ
 :ﻟﺨﻁ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
   (:94)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  .1102ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﺨﻁ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﻟﻜل ﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ 













  .(84)ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  :ﻎ، ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲﻠﻜ05ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻗﻨﻁﺎﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﻓﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺨﺒﺯ
ﻟﻠﻘﻨﻁﺎﺭ  ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 0002: ﺒﺴﻌﺭ( ﻨﺨﺎﻟﺔ)ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﺘﺒﻴﻊﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺘﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ 
، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺜﻼﺜﻲ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 0022: ﻭﺃﻥ ﺘﺒﻴﻊ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﺓ ﺒﺴﻌﺭ .ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ
ﻗﻠﺔ ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ ﻭﻨﺩﺭﺓ )ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺜﻼﺜﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺘﺘﻭﻗﻊ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ  ﺍﻟﻨﺨﺎﻟﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﻭﺴﻡ ﺍﻟﺼﻴﻑ 
ﻓﻴﻘﺩﺭ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ  ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ،  ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﺓ 0052: ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﺇﻟﻰ( ﻋﻼﻑﺍﻷ






ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﺨﺎﻟﺔ ﻟﺘﺼل ( ﻤﻭﺴﻡ ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ) ﺭﺍﺒﻊﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ .ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ0022 :ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ
  .ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 0032: ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﺓ 0091: ﺇﻟﻰ
  :ﻲﻤﺼﻨﻌﺔ ﻫﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻟﺨﺒﺯ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻗﻨﻁﺎﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﻓﺭﻴﻨﺔ ﺈﻥ ﻓ ﻋﻠﻴﻪﻭ
  (:05)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  .1102ﻤﻥ ﺴﻨﺔ  ﻟﻠﺜﻼﺜﻲ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺨﺒﺯ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻗﻨﻁﺎﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﻤﺼﻨﻊ ﻓﺭﻴﻨﺔ 
 ﻤﺎﺭﺱ ﻓﻴﻔﺭﻱ ﺠﺎﻨﻔﻲ ﺘﻌﻴﻴﻥ
 88,19093453 35,66651053 91,14229543 ﺜﻤﻥ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻠﻴﻥ
 10,85982 20,21682 30,66282 ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺎﺀ
 82,2993241 62,835144140,8699541 ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺸﺭﺍﺀ
 28,9833308 84,188820813,2544208 ﺇﻨﺘﺎﺝﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ 
 99,13452944 92,89641544 75,72940144 ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﻤﺼﻨﻊ
 )84,315649( )06,402539( )27,598329( ﻓﺭﻴﻨﺔ ﻤﻤﺘﺎﺯﺓ
 )02,35259921( )00,88993821()04,81748621( ﺎﻟﺔﺍﻟﻨﺨ
 13,56638903 96,50593703 54,31369403 ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﻤﺼﻨﻊ
 02,15602 64,40402 27,75102 ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ
 33,0051 15,6051 98,2151 ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻨﺘﺎﺝ  ﻗﻨﻁﺎﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﻓﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺨﺒﺯ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﻤﺼﻨﻌﺔ
  .ﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
 : ﺍﻟﻨﺨﺎﻟﺔ -
ﺩﻴﻨﺎﺭ  04,81748621=   0002X(0,20X36,79902 (+)0,22X30,02962)  =ﻭﻤﻨﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺨﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺠﺎﻨﻔﻲ
  .ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
  :ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﺓ  -
  .ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 27,598329=   0022X(0,20X36,79902 ) =  ﻭﻤﻨﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﺓ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺠﺎﻨﻔﻲ
ﻟﻜل ﺸﻬﺭ  ﺍﻟﺨﺒﺯ ﻤﺼﻨﻊ ﻓﺭﻴﻨﺔﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻗﻨﻁﺎﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻨﺼﻑ ﻋﻠﻰ  ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻨﺘﺤﺼلﻭ
 :ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ 1102 ﻤﻥ ﺴﻨﺔ 
  
  ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ X(ﻤﻥ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ %2+  ﻤﻥ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻠﻴﻥ %22= )ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺨﺎﻟﺔ 
  ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ X(ﻤﻥ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ %2= )ﻔﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﺓ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟ








  (:15)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  .1102ﻟﻜل ﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ  ﺍﻟﺨﺒﺯ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻗﻨﻁﺎﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﻤﺼﻨﻊ ﻓﺭﻴﻨﺔ













  .ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  :ﺇﻟﻰ ﻜﻠﻎ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ05ﻭﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻜﻴﺱ  ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺫﻭ ﺴﻌﺔ 
  (:25)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  .1102ﻟﻠﺜﻼﺜﻲ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺴﻨﺔ  ﻜﻠﻎ05ﺍﻟﻜﻴﺱ  ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺫﻭ ﺴﻌﺔ ﺘﻜﻠﻔﺔ  
 ﻤﺎﺭﺱ ﻓﻴﻔﺭﻱ ﺠﺎﻨﻔﻲ ﺘﻌﻴﻴﻥ
 022626 559916 096316 ﻎﻠﻜ 05ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻷﻜﻴﺎﺱ ﺤﺠﻡ  
 61,8858 42,2058 23,6148 ﻎﻠﻜ 05ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻸﻜﻴﺎﺱ ﺤﺠﻡ 




  ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  .، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻭﺤﺩﻭﻴﺔ1102ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﻭﻴﺔ ﻟﻠﻜﻴﺱ ﺘﻜﻭﻥ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ 
  








  :ﻜﻠﻎ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﺇﻟﻰ05ﻪ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﺍﺤﺩ ﻗﻨﻁﺎﺭ ﻤﻥ ﻓﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺨﺒﺯ ﻷﻜﻴﺎﺱ ﺤﺠﻡ ﻭﻋﻠﻴ
ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻨﺘﺎﺝ  ﻗﻨﻁﺎﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﻓﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺨﺒﺯ =) ﻜﻠﻎ05ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻗﻨﻁﺎﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﻓﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺨﺒﺯ ﻷﻜﻴﺎﺱ ﺴﻌﺔ 
  (ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻷﻜﻴﺎﺱ(+) ﺍﻟﻨﺼﻑ ﻤﺼﻨﻌﺔ
  (:35)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  .1102ﻜﻠﻎ ﻟﻠﺜﻼﺜﻲ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺴﻨﺔ 05ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﺍﺤﺩ ﻗﻨﻁﺎﺭ ﻤﻥ ﻓﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺨﺒﺯ ﻷﻜﻴﺎﺱ ﺤﺠﻡ  
 ﻤﺎﺭﺱ ﻓﻴﻔﺭﻱ ﺠﺎﻨﻔﻲ ﺘﻌﻴﻴﻥ
 33,0051 15,6051 98,2151 ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻨﺘﺎﺝ  ﻗﻨﻁﺎﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﻓﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺨﺒﺯ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﻤﺼﻨﻌﺔ
 27,53 27,53 27,53 ﻜﻴﺱ 2ﻟﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻗﻨﻁﺎﺭ 
 50,6351 32,2451 16,8451ﻜﻠﻎ05ﻗﻨﻁﺎﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﻓﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺨﺒﺯ ﻷﻜﻴﺎﺱ ﺴﻌﺔ  ﺇﻨﺘﺎﺝﺘﻜﻠﻔﺔ 
  .ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ: ﺩﺭﺍﻟﻤﺼ
ﻓﺭﻴﻨﺔ ﻟﻜل ﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﻜﻠﻎ 05ﻓﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺨﺒﺯ ﻷﻜﻴﺎﺱ ﺤﺠﻡ ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻗﻨﻁﺎﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ 
  :1102
  (:45)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ










  .ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ

















  ﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱﺩﻴ: ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ
، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ (84)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ  :ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺨﻁ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ
  :ﻋﻠﻰ ﺨﻁ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻫﻲ
  (:55)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  .1102ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﺨﻁ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻟﻜل ﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ  













  .ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ  
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ  0002: ﺒﺴﻌﺭ( ﻨﺨﺎﻟﺔ)ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺘﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱﻭ
، ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺜﻼﺜﻲ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ،  0061: ، ﺴﻌﺭ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﻤﻭﻻﺕ ﻟﻠﻘﻨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ
ﺩﻴﻨﺎ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﺃﻤﺎ  0052: ﺘﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺃﻥ ﺘﺒﻴﻊ ﺍﻟﻨﺨﺎﻟﺔ ﺒﺴﻌﺭ( ﻗﻠﺔ ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ ﻭﻨﻘﺹ ﺍﻷﻋﻼﻑ) ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺜﻼﺜﻲﻠﻟ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺜﻼﺜﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﺨﺎﻟﺔ ﻟﺘﺼل  ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 0061: ﺍﻟﺴﻤﻭﻻﺕ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺴﻌﺭﻫﺎ
  .ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 0091ﺇﻟﻰ 
  :ﻎ، ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲﻠﻜ52ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻗﻨﻁﺎﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻜﻠﻔﺔ
  :ﻤﺼﻨﻊ ﻫﻭﺍﻟﻨﺼﻑ  ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯ ﻨﺎ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻗﻨﻁﺎﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕﺩﻴﻟ
  
  





  (: 65)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
    .1102ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﻟﻠﺜﻼﺜﻲ ﺍﻷﻭل ﻤﺼﻨﻊﺍﻟﻨﺼﻑ  ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻗﻨﻁﺎﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ   
 ﻤﺎﺭﺱ ﻓﻴﻔﺭﻱ ﺠﺎﻨﻔﻲ ﺘﻌﻴﻴﻥ
 04,49194233 00,4125961300,85214103 ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ
 31,21351 84,69541 48,08831 ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺎﺀ
 24,469257 05,304537 30,959617 ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺸﺭﺍﺀ
 02,0260436 37,8447336 59,2334336 ﺇﻨﺘﺎﺝﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ 
 51,19085304 17,2662878328,03460273 ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻨﺼﻑ ﻤﺼﻨﻊ
 )06,3599881( )04,2261081()08,2923171( ﺴﻤﻭﻻﺕ
 )04,2351455( )08,5352825()00,3453205( ﻨﺨﺎﻟﺔ
 51,50662923 15,4058961320,59596403 ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﻤﺼﻨﻊ
 00,13601 31,43101 72,7369 ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ
 32,7903 09,7213 46,1613 ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻨﺘﺎﺝ  ﻗﻨﻁﺎﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﻤﺼﻨﻊ
  .ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
 : ﺍﻟﻨﺨﺎﻟﺔ -
   .ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 3453205=  0002X (0,91X58,912 31=  )ﻭﻤﻨﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺨﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺠﺎﻨﻔﻲ
  : ﺍﻟﺴﻤﻭﻻﺕ -
  .ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 08,2923171=   0061  X (0,1X80,80701 ) =  ﻭﻤﻨﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻤﻭﻻﺕ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺠﺎﻨﻔﻲ
ﻟﻜل ﺸﻬﺭ ﻤﻥ  ﻤﻤﺘﺎﺯ ﻤﺼﻨﻊ ﺩﻗﻴﻕﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻗﻨﻁﺎﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻨﺼﻑ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻨﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺘ ﻭ







 ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ X(ﺩﻗﻴﻕﻤﻥ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟ %01= )ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻤﻭﻻﺕ 
  ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ X(ﺼﻠﺏﻤﻥ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟ %91= )ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺨﺎﻟﺔ 








  (:75)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  .1102ﻟﻜل ﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ  ﻤﻤﺘﺎﺯ ﻤﺼﻨﻊ ﺩﻗﻴﻕﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻗﻨﻁﺎﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻨﺼﻑ 














  :ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻜﻠﻎ52 ﺴﻌﺔ ﻭﺫﺍﻟﻭﺍﺤﺩ  ﻜﻴﺱ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﻭﺘ
  (: 85)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  .1102ﻟﻠﺜﻼﺜﻲ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﻜﻠﻎ52ﺍﻟﻜﻴﺱ  ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺫﻭ ﺴﻌﺔ ﻠﻔﺔ ﺘﻜ
 ﻤﺎﺭﺱ ﻓﻴﻔﺭﻱ ﺠﺎﻨﻔﻲ ﺘﻌﻴﻴﻥ
 00,356319 00,811188 00,385848 ﻜﻠﻎ 52ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻷﻜﻴﺎﺱ ﺤﺠﻡ  
 27,24261 23,46651 29,58051 ﻜﻠﻎ 52ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻸﻜﻴﺎﺱ ﺤﺠﻡ 
 54,96948 58,34918 52,81987 ﻜﻠﻎ 52ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺨﻴﻁ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻸﻜﻴﺎﺱ ﺤﺠﻡ  
 71,5684101 71,627879 71,785249 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
 00,87676 00,86256 00,85826 ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ
 00,51 00,51 00,51  ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﻭﻴﺔ
  .ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  .، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻭﺤﺩﻭﻴﺔ1102ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﻭﻴﺔ ﻟﻠﻜﻴﺱ ﺘﻜﻭﻥ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ 
  .ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ







  :ﻜﻠﻎ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﺇﻟﻰ52ﻷﻜﻴﺎﺱ ﺤﺠﻡ  ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﻪ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﺍﺤﺩ ﻗﻨﻁﺎﺭ ﻤﻥ ﻭﻋﻠﻴ
  (:95)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  .1102ﻟﻠﺜﻼﺜﻲ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﻜﻠﻎ 52ﻭﺍﺤﺩ ﻗﻨﻁﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯ ﻷﻜﻴﺎﺱ ﺤﺠﻡ ﺘﻜﻠﻔﺔ  
 ﻤﺎﺭﺱ ﻓﻴﻔﺭﻱ ﺠﺎﻨﻔﻲ ﺘﻌﻴﻴﻥ
 32,7903 9,7213 46,1613 ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻨﺘﺎﺝ ﻗﻨﻁﺎﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﻤﺼﻨﻊ
 06 06 06 ﺃﻜﻴﺎﺱ 4ﻟﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻗﻨﻁﺎﺭ 
 32,7513 9,7813 46,1223 ﻜﻠﻎ52ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻗﻨﻁﺎﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯ
  .ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﻓﺭﻴﻨﺔ ﻟﻜل ﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﻜﻠﻎ 05ﻓﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺨﺒﺯ ﻷﻜﻴﺎﺱ ﺤﺠﻡ ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻗﻨﻁﺎﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ 
  :1102
  (:06)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ


























  .ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ




  ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻓﻲ ﺃﻜﻴﺎﺱ ﺫﺍﺕ ﺃﺤﺠﺎﻡ  ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯ ﻭﻓﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺨﺒﺯ، ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻌﺒﺌﺘﻬﻤﺎ: ﺘﻨﺘﺞ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﻫﻤﺎ   
ﻜﻠﻎ، ﻭﻓﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺨﺒﺯ ﻷﻜﻴﺎﺱ ﺤﺠﻡ 52ﻷﻜﻴﺎﺱ ﺤﺠﻡ  ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺴﻨﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﺠﻲ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯ
ﻜﻠﻎ، ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻟﻬﺫﻴﻥ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﻥ، ﻭﻜﺫﺍ ﺘﻭﻓﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ 05
ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺯﻴﺒﺎﻥ ﺍﻟﻘﻨﻁﺭﺓ، ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ﺴﻁﻴﻑ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﺯﻴﺒﺎﻥ ﺍﻟﻘﻨﻁﺭﺓ 
ﻟﻠﻴﻭﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ /ﺎﺭﻗﻨﻁ 0051ﻟﻠﻴﻭﻡ ﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ، ﻭ/ﻗﻨﻁﺎﺭ 0095: ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺒـﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﻗﺔ 
ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻭﺤﺩﺓ  .ﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﻊ
ﺎ ﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻐﺯﺍل ﺒﺒﻠﺩﻴﺔ ﺴﻴﺩﻱ ﻏﺯﺍل ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﻭﺘﻘﺩﺭ ﻁﺎﻗﺘﻬ: ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﻫﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺤﺕ ﺍﺴﻡ
ﻟﻠﻴﻭﻡ ﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ، ﻭﻫﻲ ﻤﺠﻬﺯﺓ ﺒﺂﻻﺕ /ﻗﻨﻁﺎﺭ 0081ﻟﻠﻴﻭﻡ ﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ، ﻭ/ﻗﻨﻁﺎﺭ 0002: ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ
 .ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺘﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﻊ
ﻜﻠﻎ 05ﻜﻠﻎ، ﻭﻤﻨﺘﺞ ﻓﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺨﺒﺯ ﻷﻜﻴﺎﺱ 52ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯ ﻷﻜﻴﺎﺱ 
  :ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻟﺸﻬﺭ ﺃﻓﺭﻴل ﻤﻥ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ  ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺔﻟﺘﻜﻠﻔﻓﺈﻥ ﺍ ،(60)ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ( 54)ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ   
، ﻭﺤﺴﺏ ﻤﺩﻴﺭ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺒﻴﻊ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ  1102ﺴﻨﺔ 
 : ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻑ، ﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻫﺎﻤﺵ ﻤﻊ  ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ
  (:16)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  .ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻑﻫﺎﻤﺵ  ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻭﺘﻜﻠﻔﺘﻬﻤﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤﻊ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺒﻴﻊ ﺍ  
 آﻠﻎ05ﻓﺮﻳﻨﺔ اﻟﺨﺒﺰ ﻷآﻴﺎس  آﻠﻎ52دﻗﻴﻖ ﻣﻤﺘﺎز ﻷآﻴﺎس ﺣﺠﻢ  ﺗﻌﻴﻴﻦ
 0291 0063 (دﻳﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮي) اﻷﺳﻌﺎر 
 40,0351 22,9213 (دﻳﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮي)ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت 
 %97,9 %89,7 هﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ
 
  :ﺔ ﻓﻬﻲ ﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﺃﻤﺎ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴ
  
  
  .ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ




  (:26)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  .ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ  
 (دﻳﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮي*)اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﺳﻢ رﻗﻢ اﻟﻤﻨﺘﺞ
 1
 0053 ﻣﻄﺎﺣﻦ اﻟﺰﻳﺒﺎن اﻟﻘﻨﻄﺮة آﻠﻎ52دﻗﻴﻖ ﻣﻤﺘﺎز ﻷآﻴﺎس ﺣﺠﻢ 
 0563 ﻣﻄﺎﺣﻦ اﻟﻐﺰال آﻠﻎ52دﻗﻴﻖ ﻣﻤﺘﺎز ﻷآﻴﺎس ﺣﺠﻢ 
 2
 0291 ﻣﻄﺎﺣﻦ اﻟﺰﻳﺒﺎن اﻟﻘﻨﻄﺮة آﻠﻎ05آﻴﺎس ﻓﺮﻳﻨﺔ اﻟﺨﺒﺰ ﻷ
 0291 ﻣﻄﺎﺣﻦ اﻟﻐﺰال آﻠﻎ05ﻓﺮﻳﻨﺔ اﻟﺨﺒﺰ ﻷآﻴﺎس 
  
، (16)ﻭﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ   
ﻁﺎﺡ ﺍﻟﺯﻴﺒﺎﻥ ﺍﻟﻘﻨﻁﺭﺓ ﻜﻠﻎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﻤﺜﻴﻠﻪ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤ52ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯ ﻷﻜﻴﺎﺱ ﺤﺠﻡ 
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﻤﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻔﻘﺩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻤﺭﻜﺯﻫﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯ ﻷﻜﻴﺎﺱ ﺤﺠﻡ  001: ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ
 ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﻗﺎﻤﺕ ﻟﻭ ﻓﻴﻤﺎﻜﻠﻎ، ﻭﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﻓﺭﺹ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻷﺭﺒﺎﺡ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ 52
 ﻨﻔﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺴﻌﺭ ﺒﻴﻊ ﻤﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺘﺨﻔﻴﻀﻬﺎ، ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭ
ﻜﻠﻎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻤﺘﺴﺎﻭﻱ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ 05ﺍﻟﺭﺒﺢ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻤﻨﺘﺞ ﻓﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺨﺒﺯ ﻷﻜﻴﺎﺱ ﺤﺠﻡ  ﻫﺎﻤﺵ
ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﻟﻠﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ، ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﺎﻤل ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻫﻭ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻟﻼﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
  .ﻟﺯﺒﺎﺌﻥ
  .ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ0053: ﻜﻠﻎ ﻫﻭ52ﻌﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯ ﻷﻜﻴﺎﺱ ﺤﺠﻡ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺴ
 
 :ﺤﺴﺎﺏ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  :ﻜﻠﻎ52ﺩﻗﻴﻕ ﻤﻤﺘﺎﺯ ﻷﻜﻴﺎﺱ ﺤﺠﻡ  -1
  .ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻪ –ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ = ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ 
  : ﻭﻤﻨﻪ
  (.ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ X8970.0) –( 0053= )ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ 
   
                                                   = ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ           
 
 
  .ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ:ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
(8970.0+1)
0053
  .ةﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎر ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦهﺬﻩ اﻷﺳﻌﺎر ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل  *





ﻭﺘﻘﺩﺭ . ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 43.1423: ﻟـﻜﻠﻎ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ 52ﻭﻤﻨﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﻟﻠﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯ ﻷﻜﻴﺎﺱ ﺤﺠﻡ 
ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ ﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ،  45,6: ﻜﻠﻎ ﺒـ52ﻟﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯ ﻷﻜﻴﺎﺱ ﺤﺠﻡ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍ
  :ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﺇﻟﻰ
 (.ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ  X 4560,0) –ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ = ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ 
 
    = ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ 
  .ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 73,2403:ﻜﻠﻎ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﺇﻟﻰ52ﺘﺎﺯ ﻷﻜﻴﺎﺱ ﺤﺠﻡ ﻓﺔ ﻟﻠﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻤﻤﻭﻤﻨﻪ ﻓﺈﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩ
 :ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺒﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ
ﺔ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔ
  :ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ
  (:36)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
 :ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﺒﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ  
  
 اﻟﻔﺮق اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔاﻹﻧﺘﺎج ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻈﺮوف اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﺳﻢ
 (58,68) 73,240322,9213آﻠﻎ52دﻗﻴﻖ ﻣﻤﺘﺎز ﻷآﻴﺎس ﺣﺠﻢ 
 
ﻜﻠﻎ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺘﻜﻠﻔﺘﻪ  52ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل، ﺒﺄﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ  ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯ ﻷﻜﻴﺎﺱ ﺤﺠﻡ ﻴﺘﻀﺢ 
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ  58,68: ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒـ 
 ﻭﻟﻜﻲ. ﺃﻜﺒﺭ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺒﻴﻌﺎﺘﻬﺎﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻷﻤﻜﻨﻬﺎ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﺼﺔ ﺴﻭﻗﻴﺔ 
 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻜﻠﻎ52ﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯ ﻷﻜﻴﺎﺱ ﺤﺠﻡ  ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﺼل ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺃﻥ
ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺴﺘﺤﺴﻥ  ﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒ ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌﺫﺭ  ﺘﻀﻤﻥ ﻟﻬﺎ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ، ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺍﻟﻘﻴﺎﻡ 
         .ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ، ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺒﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻪ
  .ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ:ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
(4560,0+1)
43.1423





ﺭﻜﺯﻨﺎ ﻓﻲ  ﺤﻴﺙﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﺤﺎﻭﻟﻨﺎ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ،      
ﻻ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ  ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺍﺘﻀﺢ ﺒﺄﻥ ﻭﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ، 
ﻊ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻭﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺘﻭﺯﻴﻭﺍﻀﺤﺔ  ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ 
ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﺃﺩﺍﺓ ﻭﺤﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ
ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ، ﺩﻭﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻭﻑ ﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل 
   .ﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ  ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﻭ     
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺒﺎﻟﻭﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﻴﻥ ﻤﻨﻔﺼﻠﻴﻥ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﻭﻜل ﺨﻁ ﻴﻨﺘﺞ 
ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ /ﻷﺴﻠﻭﺏ ﺒﻴﺭﺕﻤﻨﺘﺞ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻘﻁ، ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﺒ ، ﻭﺔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺴﻠﺴﻠﻜﺎﺒﺸﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﺩﻌﺘﺫﺍﺕ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤ
ﻋﺘﺒﺎﺭ ﻅﺭﻭﻑ ﺒﺎﻫﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ  ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ



















ﺒﺎﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ، ﻭﺘﻁﻭﺭ ﻭﺘﻌﻘﺩ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ    
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻀﺭﻭﺭﺓ  ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻴﻪ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ 
ﺩﻑ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺭﻴﺎﺩﺓ ﺴﺒﻕ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺩﺜﺔ ﻓﻴﻪ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺨﻠﻕ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺘﻬﺎ، ﺒﻬ
ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ، ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﻓﻬﻲ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ 
ﺨﻼل ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻤﺘﺨﺫﻱ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ، ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺼﻑ ﻫﺫﻩ 
ﺍﻟﺦ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻭﺼﻔﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ...ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻨﻔﻌﻴﺘﻬﺎ ﻜﺎﻟﻭﻗﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻼﺀﻤﺔ
  .ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻫﻡ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ،    
ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺝ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻟﺩﻯﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻜﺒﻴﺭ  ﺫﺍﺕﻟﺫﻟﻙ ﻓﻬﻲ 
  .، ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕﺔﺘﻘﺩﻴﺭﻴﻤﻥ ﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ  ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ
ﺘﻤﻜﻨﺎ ﻤﻥ ﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺘﺨﻁﻴﻁ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ،  ﻤﻥ ﺨﻼلﻭ     
ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ،  -ﺒﺴﻜﺭﺓ–ﺏ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ  ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭ
  :ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺒﻴﻥﺤﻴﺙ 
  :ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻥ: ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻨﻅﺭﻴﺔ -ﺃ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﺭﻉ ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ، ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﺒﺎﺭﺯﺍ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ  -1
 .ﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍ
   .ﺘﺴﺘﻌﻴﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺄﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ -2
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  -3
  .ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ. ﺃﺩﻭﺍﺘﻬﺎ
ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ  -4
ﻤﻼﺌﻤﺔ  ﺔﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺎﺩﺓ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻭﺒﻠﻭﺭﺘﻬﺎ ﺒﺼﻔ
  .ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ. ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ
ﺭﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺘﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻤﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺘﻀﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍ -5
  (.ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ، ﺍﻵﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻌﺩﻴﺔ) ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺒﺄﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ
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ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ  -6
  .ﻋﻠﻤﻴﺔ
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﺃﺩﻨﻰ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ ﺇﻟﻰ  -7
  .ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻓﻕ ﻤﻨﻬﺞ ﻤﻨﻁﻘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ  -8
ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻘﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻪ ﻴﺘﻡ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﺘﺤﺩﺩ ﺘﻜﻠﻔﺘﻪ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ 
 .ﻤﺴﺒﻘﺎ
ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﻭﻗﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﺨﻼل /ﻴﺴﻌﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺒﻴﺭﺕ -9
  .ﻅﻬﺭ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺨﻔﻴﻀﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻗﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ،
ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ –ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ  ﺔﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺒﻤﺅﺴﺴ :ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ -ﺏ
  :ﺘﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ -ﻭﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ
ﻴﺎﺱ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻓﻌﻼ، ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺘﺴﻌﻰ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﻟﻘ -1
  .ﻭﺘﺨﻁﻴﻁ ﺘﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ
  .ﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎﻴﻻ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻠﻤ -2
  .ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ -3
ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﺴﺎﻋﺩﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ  -4
، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ 1102ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ 
  . ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻬﺎﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻻﺴﺘﻬﻼﻜﺎﺘ
ﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺴﺎﻋﺩﺕ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﻓ -5
  .ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ، ﻤﻤﺎ ﺴﻤﺢ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻪ ﺤﺴﺒﺕ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ
ﺎ ﻫﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺘﻜﺎﻟﻴﻔﻬ -6
ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺘﻭﻓﺭ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻭﺩﺭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ 
  .ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ .ﻭﺒﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ
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ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺒﻌﺽ  ، ﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎﺔﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴ ﺴﻭﺍﺀﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ      
  : ﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤ
  .ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺒﻨﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺒﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ -1
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ  -2
  .ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
ﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﺠﺎﻻﺘﻬﺎ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ، ﻭﻤ -3
  .ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ
  .ﻟﻭﺼﻭل ﻟﻸﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓﺎﺒﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ، ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺴﻌﺭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻴﺴﻤﺢ  -4
ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ، ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ  -5
  .ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
 :ﺃﻓﺎﻕ ﺍﻟﺒﺤﺙ
  :ﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﺘﺤﺕ ﺃﻤﺎﻤﻨﺎ ﺃﻓﺎﻗﺎ ﺒﺤﺜﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻭﺠﺯﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﺇﻥ ﺍﻟﻨ
 .ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﺘﻔﻌﻴل ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ -1
 .ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﺜﻠﻰ ﻓﻲ ﺘﺭﺸﻴﺩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ -2



















  ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ
  ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺍﻟﻜﺘﺏ  : ﺃﻭﻻ
، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، -ﺨﻭﺍﺭﺯﻤﻴﺎﺕ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺤﺎﺴﻭﺒﻴﺔ-ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻨﺎﺌﺏ، ﺇﻨﻌﺎﻡ ﺒﺎﻗﻴﺔ،  .1
 .9991
، ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻠﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺩﺍﺕ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ، ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﻨﺼﺎﺭ،  .2
 .9002 ﻔﺘﻭﺤﺔ، ﻤﺼﺭ،ﻤﻊ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺍﻟﻤ
 .2002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻤﺼﺭ، ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔﺃﺤﻤﺩ ﺭﺠﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل،  .3
، ﻤﺭﻜﺯ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﻭﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺃﺤﻤﺩ ﻓﺭﻏﻠﻲ ﺤﺴﻴﻥ،  .4
  .7002، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ، 
، ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، 1ﺝ، ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺒﺎﻟﺤﺎﺴﺏ ﺍﻵﻟﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻊﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺯﺍﻤل،  .5
 .0002ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، 
، ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻨﻭﺭ، ﺤﺴﻴﻥ ﻋﺒﻴﺩ، ﺸﺤﺎﺘﺔ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺸﺤﺎﺘﺔ،  .6
 .7002ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، 
، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻨﻭﺭ، ﺯﻴﻨﺎﺕ ﻤﺤﺭﻡ، ﺸﺤﺎﺘﺔ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺸﺤﺎﺘﺔ، .7
 .5002ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، 
ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻨﻤﺎﺫﺝ ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺯﻴﻨﺎﺕ ﻤﺤﺭﻡ، ﺼﺒﺤﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ،  ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺠﻤﻌﺔ، .8
 .0002، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺎﻤﺩ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،  ،-ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ-ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻴﺤﻲ ﺍﻟﺘﻜﺭﻴﺘﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ،  .9
 . 7002ﺍﻷﺭﺩﻥ،
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﺍﻷﻤﻴﺭﺓ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﺜﻤﺎﻥ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﻨﺼﺭ ﻋﻠﻲ،  .01
 .3002ﻤﺼﺭ، 
، ﺘﻌﺭﻴﺏ ﺃﺤﻤﺩ 1ﺝ، ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﺩﺨل ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ،ﺴﺭﻴﻜﺎﻨﺕ ﺩﺍﺘﺎﺭ، ﺠﻭﺭﺝ ﻓﻭﺴﺘﺭﺘﺸﺎﺭﻟﺯ ﻫﻭﺭﻨﺠﻥ،  .11
  .9002 ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ،  ﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺦ ﻟﻠﻨﺸﺭ،ﺤﺎﻤﺩ ﺤﺠﺎﺝ، ﺩ
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، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، ﻗﻴﺎﺱ ﻭﺘﺨﺼﻴﺹ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﻨﻅﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔﺜﻨﺎﺀ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﺒﺎﻨﻲ،  .21
 .6002
، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻤﺩﺨل ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔﺜﻨﺎﺀ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﺒﺎﻨﻲ،  .31
 .6002ﻤﺼﺭ، 
ﻤﺩﺨل ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ –ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺭﻀﻭﺍﻥ ﺤﻠﻭﺓ ﺤﻨﺎﻥ، ﺠﺒﺭﺍﺌﻴل ﺠﻭﺯﻴﻑ ﻜﺤﺎﻟﺔ،  .41
 .9002ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻷﺭﺩﻥ،  ،-ﺍﻷﺩﺍﺀ
، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺯﺍﻤل، ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺠﻭﻟﻲ ﻤﺎﺒﺭﻟﻲ،  .51
 .4002، ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، - ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ - ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
، ﺩﺍﺭ ﺼﻔﺎﺀ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻜﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁﻥ ﻴﺎﺴﻥ ﻁﻌﻤﻪ، ﺤﺴﻴ .61
 .8002
، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔﺨﺎﻟﺹ ﺼﺎﻓﻲ ﺨﺎﻟﺹ،  .71
 .3002، 2ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻁ
، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻭﻕﺭﻗﺎﺒﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﺨﺎﻟﺹ ﺼﺎﻓﻲ ﺼﺎﻟﺢ،  .81
 .7002ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻠﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ،  .91
 .7002ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻠﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺩﺍﺕ، ﻤﺼﺭ،  ،2ﻁ ،ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ
، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﺘﺭﺸﻴﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁﻴﺔﺨﻠﻴل ﻋﻭﺍﺩ ﺃﺒﻭ ﺤﺸﻴﺵ،  .02
 .5002
، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔﺭﺸﻴﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎل، ﻨﺎﺼﺭ ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ،  .12
   .5002ﻤﺼﺭ، 
ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺼﻔﺎﺀ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭ(ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ،ﻤﺒﺎﺩﺉ،ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ)ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑﺭﻀﻭﺍﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﻟﻌﻨﺎﺘﻲ،  .22
 . 0002ﺍﻷﺭﺩﻥ، 
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﻱ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔﺭﻋﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﻁﺎﺌﻲ، ﻋﻴﺴﻰ ﻗﺩﺍﺩﺓ،  .32
 .8002 ﺍﻷﺭﺩﻥ،




، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، -ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺭﻗﺎﺒﺔ -ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﺎﻥ، ﻤﺠﻴﺩ ﺍﻟﺸﺭﻉ، ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺴﻔﻴ .52
 .2002ﺍﻷﺭﺩﻥ، 
، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑﺍﻟﺴﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺩﺒﻴﺎﻥ، ﻨﺎﺼﺭ ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ،  .62
  .3002ﻤﺼﺭ، 
 .5002، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻤﺩﻴﺔﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝﺸﻨﺎﻑ ﻓﺭﻴﺩ،  .72
، ﺩﺍﺭ ﺯﻫﺭﺍﻥ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔﺼﺎﻟﺢ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺭﺯﻕ، ﻋﻁﺎ ﺍﷲ ﻭﺭﺍﺩ ﺨﻠﻴل،  .82
  .9991ﺍﻷﺭﺩﻥ، 
 .6002، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، -ﻨﻅﺭﺓ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ -ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔﻁﺎﺭﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل ﺤﻤﺎﺩ،  .92
 ﺭ، ﺩﺍﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ،  ﻱﺇﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻬﻨﻴﻨﻲ، ﺴﻤﻴﺭ ﺤﻤﻭﺩﺓ، ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺠﻌﺒﺭﻋﺎﻁﻑ ﺍﻷﺨﺭﺱ،  .03
 .1002ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، 
 .4002ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻷﺭﺩﻥ،  3،ﻁ ،ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﺭﺠﺒﻲ،  .13
، ﺩﺍﺭ -ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ-ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻷﻟﻭﺴﻲ،  .23
 .3002ﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﺭ ﻭﺍﺸﺍﻟﻘﻠﻡ ﻟﻠﻨ
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻨﻭﺭ، ﻋﻠﻴﺎﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ،  .33
 .6002ﺍﻷﺭﺩﻥ،
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻨﻭﺭ، ﻋﻠﻴﺎﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ،  .43
 .6002ﺍﻷﺭﺩﻥ،
  .3002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﻬﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺩ، ﻋﺼﺎﻡ ﻓ .53
 8002، ﺇﺜﺭﺍﺀ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎلﻋﻠﻲ ﻋﺒﺎﺱ،  .63
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  .ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
 :ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺍﺕ - ﺃ
 ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻨﻅﺎﻡ :ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻫﻼل، ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺩﺭﺤﻤﻭﻥ .67
 ﻠﻴﺔﻜ  -ﻭﻤﺎﻟﻴﺔ ﻨﻘﻭﺩ ﻓﺭﻉ- ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻓﻲ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﺩﺓﺸﻬﺎ ﻟﻨﻴل ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ، -ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ- ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
 .4002 /5002 ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ – ﺨﺩﻩ ﺒﻥ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﻗﺴﻡ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ
، ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ -ﺤﺎﻟﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻠﻴﺏ-ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕﻨﻌﻴﻤﺔ ﻴﺤﻴﺎﻭﻱ،  .77
ﺩﺓ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺸﻌﺒﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻨﻴل ﺸﻬﺎ
 .9002- 8002ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻟﺨﻀﺭ، ﺒﺎﺘﻨﺔ، 
 
 :ﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺠﻼﺕﺍﻟﻤ -ﺏ
، ﺒﺤﺙ ﻤﻘﺩﻡ ﻀﻤﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔﺒﻭﺨﺭﺹ ﺭﻤﻀﺎﻥ،  .87
ﺤﻭل ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻷﻭل 
 .5002ﻤﺎﻱ  40- 30: ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻭﻀﻴﺎﻑ، ﺍﻟﻤﺴﻴﻠﺔ، ﺃﻴﺎﻡ
، ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﺒﻭﺸﺎﺭﺏ ﺒﻭﻟﻭﺩﺍﻨﻲ ﺨﺎﻟﺩ،  .97
ﺎﺩﺱ ﺤﻭل ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺴ
  .9002ﺠﺎﻨﻔﻲ  82- 72ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻜﻴﻜﺩﺓ، ﻴﻭﻤﻲ 
، ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﺤﺭﻜﺎﺕ ﺴﻌﻴﺩﺓ، ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ،  .08
ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ  ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺤﻭل ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ
 .9002ﺠﺎﻨﻔﻲ  82- 72ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻜﻴﻜﺩﺓ، ﻴﻭﻤﻲ 
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، ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔﺤﺴﻴﻥ ﺤﺴﻥ ﺸﺤﺎﺘﺔ،  .18
 .2991ﺃﻓﺭﻴل  61-41ﻤﻠﺘﻘﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﺴﻴﻭﻁ، ﻤﺼﺭ، 
ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺨﺎﻟﺩ ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺯﺭﻭﻙ، ﺃﺤﻤﺩ ﺨﻠﻴل ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ،  .28
، ﺒﺤﺙ ﻤﻘﺩﻡ ﻀﻤﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺤﻭل ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺨﺼﺨﺼﺔ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ
ﻠﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌ
 .6002ﺃﻓﺭﻴل  72،62ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺃﻴﺎﻡ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  )TIJ(ﻨﻅﺎﻡ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺒﺸﺘﺎﻭﻱ، ﻏﺴﺎﻥ ﻓﻼﺡ ﺍﻟﻤﻁﺎﺭﻨﺔ،  .38
: ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ، ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻟﻠﺭﻴﺎﺩﺓﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻓﻴﻼﺩﻟﻔﻴﺎﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ 
 .5002ﻤﺭﺍﺱ  61-51ﺃﻴﺎﻡ 
ﺘﺤﻠﻴل ﻜﻠﻑ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﺩﺭﻭﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻋﻠﻲ ﺨﻠﻑ ﺴﻠﻤﺎﻥ ﺍﻟﺭﻜﺎﺒﻲ، ﺤﺴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺴﻠﻭﻡ،  .48
ﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺤﻭل ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ، ﺒﺤﺙ ﻤﻘﺩﻡ ﻀﻤﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ
ﻭﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺃﻴﺎﻡ 
 .6002ﺃﻓﺭﻴل  72،62
ﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺎﺴﻡ ﻤﺤﺴﻥ ﺍﻟﺤﺒﻴﻁﻲ، ﺯﻴﺎﺩ ﻫﺎﺸﻡ ﻴﺤﻲ،  .58
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ " ، ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ
  .4002ﺃﻓﺭﻴل-82-62ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺯﻴﺘﻭﻨﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، " ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
، ﻓﻲ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ TIJﻡ ﺒﺎﻟﺘﻜﺎﻤل ﻤﻊ ﻨﻅﺎ CBAﺩﻭﺭ ﻨﻅﺎﻡﻨﻌﻴﻤﺔ ﻴﺤﻴﺎﻭﻱ،  .68
ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺤﻭل ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﻅل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ 
ﻜﻤﺩﺨل ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻗﺴﻡ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، 
 .9002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  - 11-01ﻌﺔ ﻤﻭﻻﻱ ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ، ﺴﻌﻴﺩﺓ، ﺃﻴﺎﻡ ﺠﺎﻤ
ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺭ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻀﺎل ﻤﺤﻤﺩ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﺨﻠﻑ، ﺇﻨﻌﺎﻡ ﻤﺤﺴﻥ ﺤﺴﻥ ﺯﻭﻴﻠﻑ،  .78
، ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻁﺭﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ
 .7002 ﺍﻷﻭل،
 ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﺩﺨل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕﺡ ﺍﻟﻤﻁﺎﺭﻨﺔ، ﻏﺴﺎﻥ ﻓﻼ .88




    
  
  
  
  
  
  
